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^ntre las muchas desventajas 
que esta crisis bancaria y la ba-
a del azúcar han acarreado al 
^ í s Se cuentan algunas ventajas. 
En Cuba se había perdido por 
-ompleto la noción del valor de 
¡as cosas, como lo prueba el de-
rroche de que hemos hecho gala 
en los tiempos de vacas y chi-
vos gordos. Y como no sabíamos 
el valor de las cosas, nos estába-
mos quedando, naturalmente, sin 
las cosas de valor; de valor ma-
terial y moral. La tierra, la ma-
cjre tierra, patrimonio de todos, 
según los secuaces del californiano 
George, se nos ha estado yendo, 
o mejor dicho, la hemos ido con-
virtiendo lentamente en esos lujo-
sísimos autos que ruedan por el 
Prado, ese prado feo y mal cuida-
do que quizás sea, a estas horas, 
el único campo que nos quede. 
Después de todo, quizás habíamos 
orocedido, sin darnos cuenta, con 
cierta sabiduría, porque si el fin 
del hombre es, como canta el 
poeta, rodar sin tino, no hay duda 
de que para el caso son preferi-
bles los automóviles a la inmovili-
dad de nuestros campos, donde va-
rias generaciones de cubanos se 
han sucedido comiendo yuca y 
sembrando caña. 
Con esta baja de nuestro azúcar, 
mtespectiva y fuera de razón, se-
gún el Comité de Ventas, pero 
muy cierta hasta ahora y bastante 
más clara que el agua de Vento, 
detendremos esa fuga veloz de 
nuestra riqueza inmueble, que 
amenazaba convertirnos en ex-
tranjeros en nuestra propia pa-
tria. 
Ese río de oro, riachuelo casi 
seco a principios del 14, rio na-
vegable desde el 15 al 19 y vo 
nenie desbordado en los con 
10% de este año, ha vuelto a reco-
brar su v ie jo nivel, dejando en 
la bajamar algunas barcas vara-
das. 
E l sentido del dinero, del valor 
del dinero, lo llevábamos atrofia-
do desde que nos enriquecimos. 
El dinero nos estorbaba. Pasaba 
de unas manos a otras con una 
rapidez que ya la quisieran para 
sí nuestros trenes graves y apaci-
bles. La competencia comercial se 
fundaba, no en el mínimo de ba-
ratura, ni en la bondad de la mer-
cancía, sino en la altura de los 
precios. El que supiese pedir más 
caro, ese se llevaba al comprador. 
El rápido enriquecimiento de 
los campesinos produjo el angus-
tioso vivir del ciudadano modes-
to que no tenía más azúcar que 
la doméstica, comprada a precio 
de oro. Y la especulación, por un 
lado, y el desenfrenado comprar, 
por el otro, de todo el que se vió 
con dos pesetas, llevaron el cos-
to de la vida a alturas inverosí-
miles, adonde quizás no haya lle-
gado nada en el mundo si hace-
mos excepción del presupuesto ge-
neral del Estado. 
Este equilibrio que se aproxi-
ma, esta moderación en los deseos 
que nos ha de regir en lo suce-
sivo, este ascenso de los valores 
morales ĉ ue ha de marcar el ter-
mómetro público no bien se inicie 
la baja de los valores materiales, 
y este descenso de la concupiscen-
cia ¿serán un bien o un mal? 
Un bien, indudablemente un 
bien; máxime cuando la salud 
moral y la templanza de los ape-
titos no derivarán de nuestra rui-
na económica, sino de unas utili-
'ladfs más razonables, más huma-
Í.J i :' por tanto más convenientes 
a' *Q&%'f a .los ^azv .arert * inclu-
sive. 
Alemania protesta contra los gastos del en marcha sobre xexaueh 
Ejército de ocupación. 
E l r e c o n o c i m i e n t o d e l g o b i e r n o M e j i c a n o . - D e c l a r a c i o n e s d e 
V e n i z e l o s . - O t r a s n o t i c i a s . 
D e s d e l a z o n a d e L a r a c h e . 
MUERTE D E L TENIENTE DE INCesTEROS SEÑOR F I G U E R O A . — 
CHISPAS D E L YUNQUE DE ORTEGA M U N I I i A — L O S CONDES 
DE ROMANONES ANTE E L CADAVER DEL HIJO.—CONDUCCION 
DE LOS RESTOS A CADIZ. 
DESDE NUEVA YORK 
L A S U I Z A E S P A Ñ O L A 
(PAKA EL «CENTRO GALLEGO DE LA 1IABA>A) 
V I 
ra otra clase de cebada. Dejémoslos 
ya. 
Los pasajeros de tercera clase, há-
biles unos, Inocentes otros, dan co-
mienzo a la faena. A popa se han 
formado grupos. Un hombre de m i -
rada torva, de estos que nunca des-
embarcan, saca a relucir los naipes. 
Principia el juego. Unas veces es la 
báciga; otras el monte. Los que no 
es tán en el secreto—y son los más— 
se entusiisman al ganar las primeras 
partidas. La codicia se despierta en 
el ánimo del cándldo emigrante. Si 
continúa la racha l legará a puerto 
con el capital triplicado. T i ra de las 
barbas a Jorge un día y otro, hasta 
que por fin queda desplumado. 
"¡Quen-o souperat". . . "Son unhos 
tramposos"... "Fixeron t rampa" . . . 
Y después es el lamentarse, el pedir 
protección al amigo, el invocar l a 
justicia. La rabia y el despecho ha-
cen asomar las lágr imas a los ojo?», 
y he n m l por donde empieza para el 
"parnillno su dolorosa jomada. "En 
chegando alá desquitareime." Cierto, 
Unos días más tarde vemos a la víc-
tima durmiendo en un banco de los 
parques r>úblico<;. 
Es difícil hallar una aguja en un 
pajar; pero cosa fácil resulta t ^ -
par ron un sabio entre la multitud de 
analfabetos. Veo a un muchacho bar-
bilampiño nue no habla con SUJ ca-
maradas. Contempla l í Inmensidad, 
A la hora de los crepúsculos se ha-
lla siempre en el mismo lugar. E l 
«ol, rojo, bermejo, húndese en las 
a «'lias verdosas. Una estela dorada 
llega hasta la línea de flotación. A 
ras del horizonte aparecen unos ce-
lajes mía besan la tersura inmacula-
r'a del bullente línuido. E l joven fija 
los ojos en la lejanía irizada de oro. 
Semeja un poeta gnómico que compu-
ciese in mente versos llenos de sen-
tencias. ¿En qué p e n s a r á ? . . . Si nues-
1ra presencia no infunde sospechas 
rodemos acercarnos a él r p rec in-
társelo. Es un periodista de provin-
cias aleo tímido, nue espera la i n -
mortalidad escribiendo ar t ículos en 
l o . grandes diarios de la America es-
nañol?. Lleva cartas de recomenda-
ción Pero en ellas no cifra su ventu-
ra La pluma, oue es de ánsar , lo co-
r o n a r á Pde gloria y le abrirá sendas 
inexploradas. En su natna. en a mis 
mísima Galicia i n t e r n e en al espe-
sura de los bosques con el fm ie 
adorar a las musas. Se ha io™'"™' 
además en (tstintas ^ f ^ f T ^ l 
sófiSis. No ^ t c n e c e al grupo de^os 
ereotistas ni es ecléctico ni siouie 
rTdocS ina r io . El estudia los fenó 
menos de la « ^ s i b idaAd- ^ " ^ " " 0 
ext raña paradoja-llego ^ « ¡ « ^ ^ 
nue hav en al esfera fie los seres con 
íü ienes no estamos en comunicación. 
Entab la rá polémicas con todo el i m ^ . 
Ao v cuando alguien prebenda des-
menuzar sus argumentos 
mas vestirá de cota para bat.r.a 
¡Ton el adversario^enun daolo a mucr-
(Pasa a la página CUATRO) 
PROTESTA ALEMANA CONTRI EL 
GASTO DE LOS EJERCITOS DE 
OCUPACION EN L A ZONA DEL 
R1N. 
BERLIN', Noviembre 17. 
Los ejércitos aliados de ocupación 
en Alemania se mantienen en número 
Innecesario, dice el Ministro de Esta-
do Simons, en un discurso que pro-
nunció hoy en Colonia. Expuso que la 
Intención de los aliados en la conser-
vación de esas fuerzas en gran esta-
do efectivo no será defensivo, pero si 
ofensivo. El orador preguntó Ja rayón 
por la cual las cabezas de puentes en 
el Rin se habían extendido y por qué 
se han establecido allí panader ías mi -
litares en proporciones para producir 
diariamente cuatrocientas mi! racio-
nes de pan; por qué se habían prepa-
rado las cabezas de puente más estra-
tégicas, mientras las tropas belgas 
habían sido equipadas para marchar 
habían sido estacionados on posicio-
nes táct icas detrás de los ejércitos de 
ocupación. Declaró que esa situación 
ha producido la sospecha de que el te^ 
r r i tor io a lo largo del Rin ce ha ele-
gido para 'Unes de seguridad, sino 
como punto de parada para seguir ocu 
pando territorio alemán. 
E l Ministro protestó enérgicamente 
de que a Alemania se le haga pagar 
los gastos de esos ejércitos que ocu-
pan el territorio del Rin, 
E L RECONOCIMIENTO DEL GOBIER 
NO DE MEJICO. 
SAN ANTINIO, Tejas. Noviembre 17 
" E l Heraldo," de la capital de Méji-
co predice el reconocimiento del Go-
bierno Mejicano por el de los Estado» 
Unidos del Norte tan pronto como se 
haya Inaugurado la presidencia del 
general don Alvaro Obregón. "E l He-
raldo" hizo esa predicción en un ar-
tículo que publicó el día 13 de losi 
corrientes, edición de la cual se re-l 
cibió aquí ayer un número, 
" E l Heraldo," basa gu predicción en; 
el regreso de Mr. George Summerllu.i 
encargado de negocios de la Embaja-1 
da americana, quien inmediatamente! 
de su llegada a la capital mejicana i 
conferenció con ê  doctor don Cutber- '• 
to (?) Hidalgo, ^ifsecretario del M i - ' 
nisterio de Es tad¿ . 
L A PROCLAMA l?ARA LA TOMA DE 
POSESION DEL PRESIDENTE 
ELECTO DE MÉJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre 17,1 
Han sido desmentido los rumores j 
que circularon en esta ciudad eu el i 
sentido de que el Tribunal Supremo 
de Méjico había expedido uua orden' 
prohibiendo a las autoridades que pu-
bliquen un Decreto oficial declaran, 
do que el general Obregón es el p ró-
ximo Presidente. Es verdad que Nico-
lás Zúñlga y Miranda, conocido como 
un "perenne candidato presidencial" 
apeló a dicho Tribunal la semana pa- I 
sada. pidiendo que expidiera la re-
ferida orden y los periódicos en son 
de burla se refieren a la actitud del 
se.or Zúñiga como un obstáculo gra-
ve para la toma de posesiTn del ge-
neral Obregón. 
Los altos funcionarios del Gobierno 
dicen que el decreto declarando al 
general Obregón próximo Presidente 
será promulgado el jueves. Una ban-
da de música acompañará a los al-
tos oficiales a recorrer las calles pa-
ra dar lectura al decreto en distintos 
puntos de la ciudad. 
Aún no se sabe si dicha ceremo-
nia se efectuará el mismo jueves pues 
esto depende del estado de salud del 
Presidente electo, quien se halla ac-
tualmente enfermo y recogido en sus 
habitaciones. El domingo se hicieron] 
los preparativos para la promulga. ! 
ción del decreto; pero debido a la j 
enfermedad que aqueja al gobernador ] 
del distrito federal, funcionario muy 
importante relacionado con la aludi-
da ceremonia, tuvo ésta que suspen-
derse. 
EL NUDO DE GORDIANO 
ROMA. Noviembre 16. 
El general Giuseppe (Peppino) Ga-
ribaldi ha prometido al señor Giol l t t i 
que cooperará con el Gobierno para 
proteger a los italianos en Dalma-
cia; pero niega que él tenga el pro-
pósito de ir al mando de una expe-
dición a dicho país. El Ministro de la 
Guerra Bonomi probablemente irá a 
Dalmacia para pedir a los italianos 
que permanezcan fuera de las fronte-
ras nacionales, ofreciéndoles .auxi-
lios fraternales por parte del Gobier-
no. 
El Almirante Mil lo persuadió al ca- ] 
pitán Gabriel D'Annunzio de que ce- ' 
sara en sus ataques contra los dis-
tritos a lo largo de la costa Dalma-
ciana. haciéndole ver que semejante 
actitud pudiera resultar, .inoportuna 
y de funestos resultados para I ta-
lia. También hizo ver al poeta mil i tar 
que debido a la situación interna de 
Yugo-Eslavia, el Tratado de Rapallo, 
que fija la l ínea divisoria entre los 
territorios de Ital ia y YuRO.Eslavia en 
la costa del Adriático pudiera muy 
bien suceder que el referido tratado 
jamás se ratifique y en ese caso, agre-
gó el Almirante, Dalmacia aun puede 
salvarse para Italia. 
(Pasa a la página 4, columna 2) 
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E l T r a t a d o d e R a p a l l o e n t r e I t a l i a y Y u ^ o - E s l a v i a , 
r e s u e l v e l a c u e s t i ó n d e F i u m e . 
E L T R I U N F O D E H A R D 1 N Q R E P E R C U T I O E N V I V I E R A D I L E V A N -
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•lovaela y despensa. Creo que esto 
pensamiento pertenece a Joaqu ín 
Costa, Llevamos cuatro días a bor-
<to, aLprimera noche fué de pánico 
a incerüdumbre. Envolvían las olas 
al buque como si quisieran arrastrar-
lo a los abismos. Imponentes, pavo-
rosas, chocaban contra los costados 
despedazándose con estruendo, Dijé-
rase que la cólera rugía en el seno 
ael mar. Los elementos habíanse des-
encadenado furiosamente. En el vien-
tre de las nubes, negrr-s, rojizas cuan-
do el rayo quemaba sus corazas, pa-
recían i r hadis protervos o mons. 
WIIOH engendrados por la crueldad, 
•ersanicos e iracundos. E l calor era 
trutal. Semejaba la atmósfera un 
^Jierpo diatérmano que diese paso a 
uamarndas producidas por millares 
ae soles- incandescentes. Los t r ipu -
'"tes no podían dormir. Prodújoles 
«wscas el mareo, y comenzó el vómi-
acompañado de lamentos profun-
dos. Pero... ¡felices los que via-
ja11 en camarotes de hijo! Los de ter-
era clase bai in a las bodegas y se 
penden so'bj-a las literas húmedas , 
^ os manchan n )os otros, y el olor 
' 'S* , " ' ^ la letrina basta para c\ue 
• ir* 'a boca salgan las en t rañas . Los 
r**3 de1icados no pueden resistir 
•Quel oleaje de emanaciones pút r idas , 
rrl* ^Can Iluevo Ia borda aún co-
eudo el riesgo de perecer. Una rá -
ta de aire tibio ha curado quizás 
oeodo. Sin embargo, desciende rá -
av ? cubil porque los cielos se 
P- eron >' centellaron las aguas 
i ^ refHoE: cobrizos. Retumba el 
ora í1anza el barro v los ateos 
¿ ¿ } - ¡Madre! . . :Madre! . . . Y la ple-
' « j - * P)rece perderse en las sinies-
s S0Iubras de la noche, 
\ a r l ez u once días de navegación. E l 
IHedJi ya la borrasca, se ha 
'»U 0*,? lquieto- tranquilo, con llge-
Emn}p,o ?lonG:; ""b1"6 su superficie, 
•«Jigos * bulliri'> a bordo. Unos 
que TP Iri,ns' in(4'iíinos de pura cepa, 
Iniport7rp.san a la Habana, se dan 
**• úesn Ia paseáI1<iose sobre cubier-
de terce • de h?lber sacado billete 
Uron . ra- En el pueblo natal gas-
' V>* toro, ntes pesetas y fueron a 
Wnas v f- narraron levendas pere-
! *> Bnnp-, rmabaron 110 haber dormí , 
íaccion* f-n ca,re- Visitaron las re-
y allá—"a,, 06 los Periódicos locales, 
obreros que eran f,e clase bumilde. 
cierto 'i^n lina l^abra—se dieron 
^ m n a ñ ^ ü 0 ' y sieiriPre se les vió 
^ t ienp! , de señori tos. Por eso 
** «1 bare« 1 extraño que busquen 
cuando CumbrP y Que. de vez 
1* baranri cllen ^ cabeza por sobre 
" i r / w Para Preguntar al neófi-
^ d o 1 ° eStáS) o ^ r . . . E l inte-
^•"'leros af11 v10*2, contesta a los 
asi: 'millor c'os monos"' Ello 
^ a n d o t!ílran mobinos, cabizbajos, 
•Quiere rn« f en clue la cortesía se 
naces • rOCe social- No con 
»J?ulere con 7 H  l i l ^ "6 
^ a c í V 1 oc  ^ 
5 ^ » Unso, S fon ^e11 Paces; v 
^ ^ ¿ C ^ H S ,ILUSOS QUE LOS ^ ^ de fortuna, comen ahó-
Entre las dos pequeñas y bellas 
ciudades, Santa Margherlta y Rapa, 
lio, separadas por la distancia de una 
milla de la "costa del sol naciente" 
que así se llama a esa parte de clima 
esplendoroso de la Riviera di Levante, 
entre Génova la ar t ís t ica y Spezia la 
Industrial, se han repartido el honor 
de recibir a los diplomáticos de I ta-
lia y del Reino Unido de Serbios, Croa-
las y Eslovenos, del 8 al 12 del co-
rriente; en la Vi l l a Spinola se reu-
nían para tratar, perteneciente al 
puebleclto de pescadores de San Mi -
chelo di Pagana equidistante do 
aquellas dos ciudades que los Alpes 
Julianos protejen de los cierzos del 
N'orte y en las que en medio de un 
clima subtropical crecen y fructifean 
el granado, las chumberas de higos 
y las palmas de dá t i l es . 
Como España desgranó su historia 
y sus triunfos por todo el Mediterrá-
neo, allí cerca de Santa Margherita 
en el camino de Portofino, nos dicen 
sus anales que el Rey Francisco I de 
Francia, derrotado en la batalla de 
Pavía por nuestro Emperador Carlos 
V, se hospedó en el Monasterio de 
Corvara cuando iba a Madrid, a la 
Casa de los Lujanes, en cautiverio. 
En realidad el único motivo aunque 
asaz poderoso que precipitó la r áp i -
da resolción de la tan debatida cues-
tión de Fiume y de Dalmacia, fué el 
triunfo de Harding para Presidente 
de los Estados Unidos, 
" Después de los ruidosos debates 
entre el Presidente Wlson y Orlando 
y- la caída de éste, la subida de Son. 
niño, la aventura de D'Annunzio de-
clarándose a sí mismo el '¿1 de Agos-
to ú l tmo. Regente de la "Regencia 
italiana de Quarnero" y dictando pa-
ra ella una Constitución tau extra-
ordinaria y que en estos momentos 
tenemos a la vista, en cuyo penúlti-
mo articulo que es el 65, se establece 
la Música como religión e insti tución 
social de esa Repúbl ica; bien hubie-
ra podido el célebre poeta y aviador 
que ya estaba mascullando, sin duda, 
su proyecto de hacerse fraile cartujo, 
como nos dicen los telegramas úl t i -
mos, seguía haciendo a veces de pira-
ta apresando buques y otras escri-
hiendo un nuevo capítulo de sus amo-
res, porque el de la Dusse.., esta 
tan lejano! 
Mas los Jugo-eslavos que recorda-
ban agradecidos las vivaces campa-
ñas del Presidente Wilson a su fa-
vor, aún siendo imparciales, y su cé-
lebre recomendación del 4 de Marzo 
del año actual, cuando en su nombre 
dijo su Secretario de Estado "'el Pre-
sidente desea reiterar su afirmación 
de que aprobar ía gozoso un Convenio 
entre los Gobiernos italiano y yugo-
eslavo, sin que se llegue a ocasionar 
perjuicio terri torial a ninguna terce-
ra Nación, y sin que las cuestiones 
referentes a Albania sean incluidas 
en las desiciones de I ta l ia y Yugo-
eslavia". tenían deseos de acojerse a 
esta recomendación. 
Y sin duda pensaron en Belgrado 
que con Harding de Presidente, no 
podrían en ningún caso mejorar los 
términos de su concierto con I ta l ia . 
Es cierto que el Principe Alejan-
dro del Reino Unido que r r á desbro-
zar su camino, ya para su casamien-
to con una Princesa de Rumania, ya 
para poderse presentar ante su país 
con la cuestión de Fiume resuelta, 
antes de las elecciones parlamenta-
rias que se celebrarán el 28 del co-
rriente mes. 
Comenzaron las Conferencias acon-
sejadas por Mr , Wilson ol día 9 del 
corriente, representando a Ital ia el 
Presidente del Consejo de Ministros 
Giol i t t i y el Ministro de Estado Sforza 
y al Reino Unido de serbios, croatas 
y eslovenes Vesnitch, Presidente del 
Consejo de Ministros, Trumbitch, M i -
nistro de" Estado y Stefanovitch y se 
firmó el Tratado el día 12 del co-
rriente por la noche. 
El Preámbulo del Tratado de Ra-
pallo, dice: 
Los reinos de Italia y de Serbios. 
Croatas y Eslovenes desean sincera-
mente establecer relaciones cordiales 
entre las dos Naciones para su bene-
ficio mutuo. Italia reconoce la crea-
ción de su Estado vecino, como la 
realización de uno de sus mayores 
anhelos''. 
Y con esta fraternidad en la mente, 
6n efecto, empezaron las discusiones. 
Los italianos se mostraron desde el 
primer momento partidarios de la in-
dependencia de Fiume, lo cual era ya 
ceder, puesto que no Insistían en su 
anexión a I ta l ia ; querían además que 
hubiese continuidad de terri torio con 
el italiano; los Jugo eslavos se opu-
sieron enérgicamente a esa indepen-
dencia de Fuime alegando que ese 
puerto era "indispensable al Reino 
Unido por razones económicas y co-
merciales. 
E l Conde de Sforza, Ministro de Es-
(Continúa en la quinta página) 
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Larache, 22. 
En las operacioaos que nuestras 
tropas efectúan contra los núcleos 
rebeldes de la zona de Chefchauen. 
y según parece en la ocupación de 
alturas correspondientes a la cabila 
de El Ajmas, resu l tó gravísimamen-
te herido el teniente de Ingenieros, 
del servicio de Aeronáutica, don José 
Figueroa y Alonso Martínez. 
Tan pronto como en los Centros ofi-
ciales es recibió noticia del infausto | 
suceso, el jefe del Gobierno, señor | 
Dato, t ras ladóse al domicilio del con-! 
de de Romanones para comunicarle la | 
nueva que, por los términos en que 
venía expresada, no permit ía descra-
ciadamonto abrigar esperanzas. 
El señor Dato estuvo toda la tar-
de en comunicación con el conde de 
Romanones, a fjn de irle preparando 
para afrontar el ínl ima quebranto | 
que había de producirle el conoci-
miento de la desdicha que descarga 
sobre su hogar. 
A l circular en Madrid las primeras 
noticias del suceso produjeron honda 
impresión, así por las muchas y le-
gitiman s impat ías de que disfrutan 
los señores condes de Rorranones, co-
mo por los afectos que merecidamente I 
conquistó el joven oficial. 
E l plena juvemud—aún no había i 
cumplido veint i t rés años—se ve a las 
puertas de la muerte don José Figue-
roa y Alonso Martínez, que ingresó 
en el servicio en 1912. 
Inteliffente, animoso, henpMdo de 
entusiasmo patriót ico, hal lábase for-
mando parte de nuestro Ejérci to ei> 
Marruecos, y n0 se satisfacía con el 
cumplimiento fiel de sus deberes mi-
litares, sino que buscaba con afán 
ocasiones para testimoniar su amo.' 
a Esnaña . 
Solicitó como un lionor que se le 
permitiese figurar, sn clase d« volun. 
tarlo, en la operación que una co-
lumnas de Ceuta iba a efectuar en 
territorio rebelde. 
Público es el culto que los condes 
de Romanónos tributan a los entra-
í iabl is afectos familiares y ocioso 
consignar la escena de dolor que en 
el hotel se produjo. 
El jefe del Gobierno, acompañado 
del ministro de la Guerra, estuvo 
nuevamente más tarde a vis'.tar al 
conde de Romanones y a ofrecerle to-
do género de facilidades para que 
efectúe el viaje a Ceuta, 
Con objeto de adquirir más noticias 
acerca del suceso, estuvo ayer tarde 
en la Presidencia el conde de Velayos. 
no podiendo avistarse con el señor 
Dato por hallarse éste ausente en 
aquel momento de su despacho ofi-
cial. 
MANIFESTACIONES DE SENTI 
MIENTO 
La noticia de la muerte del t2nieii-
te señor Figueroa ha producido en 
Madrid la natural impresión de sen-
timiento, sobre todo en los Círculos 
que ol a r i s tócra ta mil i tar frecuenta-
ba. 
EU Real Aereo-Club de España col-
gó sus balcones con tapices, y sobre 
¿^.tos, lazos de crespón. 
E L COMBATE DEL MARTES 
Hoy ha recibido el ministro de !a 
Guerra 'dsl alto comisionario los de-
talles de la ú tüma agresión de los 
moros, y t-n la que fué herido el hijo 
del señor conde de Romanones. Dice 
as í : 
"E l alto comisarlo, desde Xexauen, 
participa al ministro de la Guerra 
que el comandante general de Larf.-
che, ampliando noticias que le había 
trasmitido hasta mediodía, del mar 
tes. le comunica que. al amanecer, 
part ió columna del campamento Alia-
ba el Calla, ganando valle Lucus, i e 
acceso sumamente difícil que hacía 
penosísima ascensión. Enemigo hizo 
poca resistencia, ocupándose con es-
casas bajas dos puntos' importantes, 
llamados Kecil y Tafeso. y dos avan-
zadillas en terreno sumamente acci. 
dentado. A las diez y sel.-? grupo ene-
miso consif'erable procedente de Si-
di I.ss^f ol Tetidi. ocultándose en u ro 
de los montes que componen compli-
cado terreno en que se opera arreció 
su fuego contra posislón Tafeso y 
sus Inmediaciones, t rabándose duro 
combate, en el que tuvieron impor-
tante intervención bater ías í'e monta-
ña y de posición w ametralladora, y 
en nue sufrimos mavor parte de w j 
bajas. A la3 diez v siete se hizo hufr 
al enemigo, y comenzó la retirr.da, 
oue se llovó p cabo sin novedad. Aun 
cuando al redactar el parte el co-
mandante ceneral mo tenCa conoci-
miento exacto bajas, me anticipa que 
suman unas 50. de las que son oft-
ciale^ capitán Ametralladoras Chiela-
na Manuel Martínez Sánchez; herido 
grave; teniente Ingenieros José F i -
gueroa. ^rnvísimo; teniente Repula-
res José Castro, Carlos Meneses y 
Alfredo Lunue Chicote, graves, y te-
nientes Calzo y Lnnasa, también ríe 
Regulares, leves. Habiendo advertido 
confusión en nombres, pide urgente 
rectificación, nue t ransmit i rá tan 
pronto sea posible, remitiendo éstos 
tal como se han recibido por no de-
morar envío de fist" parte y a reser-
va de rectificación."' 
Los diversos proyectos de fronteras alrededor de Finme. Frontera 
de 1914: del Tratado de Londres del 26 de A b r i l de 1915; linea de W i l -
son del 9 de Diciembre de 1919; cambios por los Aliados en 30 de £nero_de 
1930. Tratado de 12 de Jíoviembre de 192'' 
E l conde de Romanónos, con ÜU es-
posa y alguno de sus hijos y con el 
reputado cirujano señor Goyanes, se 
ha l la rá a estas horas en Africa para 
ir por Ceuta-Tetuán, en automóvil, a 
Larache. 
El Gobierno, con toda solicitud, 
díó órdenes para que un cañonero es-
perase en Algeclras a los ilustres via-
jeros. 
Salieron éstos anoche mismo, en el 
expreso, y en Córdoba tomaron un 
tren especial (pedido por telógralo) 
directo oara dicho puerto del Sur. 
A despedirles acudieron a la esta-
ción gran número de amigos políti-
cos y personales, y entre los prime-
ros varios ex-ministros. Acudieron 
también el presidente del Consejo y 
el ministro de la Gu rra . 
E L FALLECIMIENTO 
EJ1 teniente Flpueroa falleció ayer 
tarde, sin que fuese posible practicar 
una intervención qulrúrj | ica . 
¡Paz al alma del valeroso oficia 
que ha muerto luchando heroicamen-
te por la Patria! 
A la familia del finado, y especial-
mente a sus ilustres padres, acompa-
ñamos con toda sinceridad en este 
gran dolor. 
DETALLES DEL SUCESO 
Según noticias de origen o f i c i i l 
expedidas desde la posición de Tef-
íer, en la Importante operación rea- | 
lizada el martes en las posiciones 
avanzadas sobre Chefchauen, recibió 
una gravís ima herida en la cabeza. 
E l herido fué trasladado ayer al 
hospital mil i tar del campamento de 
Teffer desde la posición avanzada 
en que había pernoctado. 
Dícese que el teniente-piloto señor 
Figueroa acababa de tomar, tras re-
ñido ataque, una posición de los re-
beldes. En el momento en que. con 
tropas de la Policía indígena," ten. 
día una alambrada para defensa de 
la posición, recibió un balazo en el 
cráneo. 
CONFIRMACION OFICIAL 
E l señor Dato se expresó esta ma-
ñana or. los té rminos siguiente.-»: 
— Del triste suceso del hijo del cor-
de de Romanónos no tengo ninguna 
noticia dol alto comisario, pero ha 
recibido un radiograma del capitán 
de Ingenieros, jefe de los servicies 
de Aviación en Larache, en el que da 
cuenta del fallecimiento de don José 
Fieueroa. 
Esta noticia, es de las cuatro de la 
tar-^e de £>yer. 
El ministro de la Guerra ha co-
municado al general Villalba la in-
fausta nueva, para que la transmita 
ron toda clase de cuidados a los con-
des de Romanónos, que deben llegar 
de un momento a otro a Algeclras. 
E L REY Y ROMAN'ONES 
Su Majt t tad el Rey rumJsicnó ay i r 
a su ayudanro. el teniente •' oronel 
señor Gal lea , para qua en su ncm-
bre despidiera a! conde de Romano-
nes, antes «írs emprender su viaje a 
^?arruecü3, 
( HISPAS DEIi V I N O I F . 
VICTIMA ILUSTRE 
Don José, Figueroa y Alonso Mar-
tínez, teniente de Ingenieros, hijo 
del conde do Romanónos, ha muerto 
peleando en las zonas do operac'ones 
de Larache. Cuando escribo Ignoro 
los detalles del triste suceso. La Pren-
sa dice que la confesa y el conde sa-
lieron anoche on el expreso de An-
dalucía para recoger aquel noble pe-
dazo de cu corazón y ponerlo en el 
relicario de sus amores. ¡Qué viaje el 
de esos tifllgldos padres.. .! La ad-
mirable dama, que tanto re ocupa do 
los pobres, que organiza los sanato-
rios do niños tuberculosos, que derra-
ma en torno lo1! tesoros do su alma 
buena v las monedas de sn gaveta, 
la condesa de Romanones me inspira 
en esta ccasión el homenaje de la 
máxima ternura. 
El suceso de que hablo, y cuyos 
detalles desconozco, prueba que la 
madre Patria llama a s( a sus hijos, 
míseros u opulentos. Ella le* pide 
sus servicios, sus inteligencias, sus 
corazones, v se ve siempre correspon-
dida en la demanda. El muchacho que 
ayer f i l a b a una vunta por los cam-
pos castellanos va gozoso al servicio 
mili tar , y se pone en la primera fila, 
y no regatea ni excusa el peligro. El 
grande de Esnaña, dueño de fortuna 
copiosa, criado en una mansión que 
está cerca del Trono. t?mblén se em-
peña por el honor y la defensa de 
Esnaña. 
Don José de Figueroa podía hab^r 
pasado su existencia en el placer. No 
quiso. Estudirt, sometiéndose a la ás-
pera disciplina de la ilustre Aca-
demia de Guadalajara. Apenas vifi 
bri l lar sobre la manga de la guerre-
ra las insignias a oue había aspirado, 
buscó lo más difícil: oiii«:o íer des-
tinado al Ejército de Afr ic . . Y, .ina 
vez allí, :iún logró el lugar ds' mayor 
riesgo: el vuelo en uno de eso.; torna-
dizos aparatos que de improviso ai 
truecan on instrumentos de la muer-
te- . . Fue aviador. 
No es tan sencillo el caso. Ser hi-
jo del conde de Romanones. no re-
querir m acta parlamentaria, renun-
ciar a la< vanidades de la polít 'ca y 
consagrarse como soldado, eoo no e« 
de todos los días ni de todos los hom. 
bres. 
Sobre el palacio de la Castellana 
r o t a r á siempre uno sombra augusta. 
Grato es oue los hijos vivan juntos 
a sus padres y oue sean dichosc. El 
nue mueran sacrificados ñor la digni-
dad nac'onpl. ero ot5 r^ande, eso es 
cierto.—J. Ortega 3ínnilla. 
LOS CONDES DE ROMANONES f , \ 
1ARACHE 
Larache. 21. 11 noche. 
A las cuatro de la madrugada de 
hoy llegó el cadáver del teniente f i -
gueroa en un camión de Ingenieros, 
Le acompañaron desde Teffer. el 
oficial de Ingenieros señor Azaola y 
el capitán aviador señor Herraiz. 
En r¿ hospital mil i t tar de Lara-
che es-- --'han la Iletrada del cadáver 
numer-'- jefes y oficiales. 
EN . CAPILLA ARDIENTE 
Larache 22, 2 madrugada. 
Ayer mañana se dijeron en la ca-
pilla ardiente, instalada en el hospi-
tal mili tar, tres misas en sufragio del 
alma del teniente don José Figueroa, 
(Continúa en l a secunda página) 
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UB^URRILLQj 
A N O L X X X V I I I 
A t o m o s same a Larachc al conde de Romano-1 ues, v especialmenta la Soberana di-rigió un afectuoso despacho telegrá-fico a la condesa de Romanoues. 
Con motivo de la convocatoria que 
i ios colonos de Cuba dirige una Co-
misión de tenedores de azúcar para 
una Asamblea que se ua de celebrar 
en Santa Clara el día 21. y de lao re-
comendaciones que se hacen por al-
gunos seguramente no colonos de te-
rrenos arrendados para que se deuiD-
re la zafra hasta febrero o nww tar-
de, a fin de que carezcan de maN ria 
prima los refinadores americauc-5 y 
pilgüen bien el remanente en poder de 
esos tenedores, ho recibido dos, tret>, 
más cartas, todas con la í i ima un 1 0 -
lono, carentes de ortografía todas; 
pero coincidiendo en las sensatas ob-
servaciones que ya hicimos en estas 
columnas muchas semanas a t r á s . 
Esto? anónimos cultivado.fcs repi-
ten lo por nosotros dicho eitc'jces 
y por nadie desconocido en Laba: la 
r a ñ a no es un ar t ículo vegetal como 
el tabaco, vor ejemplo, que puc'Je 
i>er escogido y vendido dos me^ea o 
tíos años después de recolectado: p t r j 
como el tabaco, y como la^ viandas, 
y las .frutas, ha de ser cortada y t x -
i i huida en su tiempo y o.v j f t La 
fruta no retirada del árbol se pudre; 
el tabaco no cortado de hecho a ma-
duro, se seca; el boniato y la vulgar 
calabaza al cabo son pasto do gusa-
nos si no se arrancan a su tiempo. 
Pretender que la caña de uno o dea 
irnos pcrnirttiezca en el canpo hasta 
que la Comisión dispoaga es preten-
der que un 25 por ciento do ella bé 
seque, o s« la coma el ra tón, c- se iie-
ne do hijos >' ya no pudia sei- apro-
vechada, Y eso podrá bacfcfio »-l culo-
no amo de sus tierras v cou caja; va 
el que cultiva terrenos del Central y 
paga rentas y debe en la bodega y en 
la botica. 
El Central mismo, que tiene cele-
brado un contrato con sue tolonos. 
no puede resignarse a que le entre-
guen la caña seca, borracha, o en 
épocas en que rinde poca densidad; 
la necesita durante la cstaciOn mver 
nal en que es azúcar , en que necesita 
menos combustible y menos acción 
química para buena polarización. 
No hay quien ignore en Cuba que 
los meses de diciembre, enero y fe-
hrcro son de escasas lluvias; que ya 
en abril y sobre todo en mayo llueve 
bastante poniendo en tan mal estado 
guardarrayas y oaminos que el aca-
Yr.\a so hace penoso y co-rtoso. Una ca-
rreta que conduzca 300 arrobas al car-
gadero en invierno, no puede llevar 
la mitad en un mayo lluvioso. El ga 
nado se estropea y muere y el gana 
do está muy caro para que el pobre 
colono deje de defender el suyo. Los 
sueldos de carreteros y mozos son al-
tos, y el colono no puede pagar por 
la conducción de cien arrobas lo que 
gas ta r ía en trescientas. 
Luego, la cepa se destroza con las 
ruedasí de las carretas en días de l l u -
via, y esa cepa es la riqueza del cam-
pesino. 
• Y otra consideración muy atendi-
ble: la condición económica del pe-
queño productor. Si paga renta, nece-
sita moler pronto su caña para po-
der luego sembrar de planta o lim-
piar los campos en primavera. Pa-
gúela o no, toma dinero al Central pa-
ra su refacción a interés . Cuanto más 
tarde en pagarle, más réditos t endrá 
que cargar, y si el precio del azúcar 
es bajo, entre renta, intereses y brace-
ros se l levarán todo el producto. De-
berá en la tienda del ingenio o del 
pueblo vecino. Necesitará comprar ro-
pa y calzado y atender a otras nece-
sidades de la familia. No está en el 
caso del colono rico, terrateniente y 
con caja, el cual sufre quebranto pero 
no carece de nada indispensable pa-
ra la vida. 
Pongamos que el colono no es 
arrendatario n i aparcero, que es suya 
la finca, en cuyo caso él ha reservado 
cantidad de terreno para crias o siem-
bras de otros frutos: entonces puede 
emplear su tiempo de diciembre a 
abril en otros cultivos. Pero ponga-
mos que es colono en tieras del Cen-
t ra l . l|íCe no le pe rmi te ' sembrar 
viandas, ni criar ganado; apenas si 
le consiente un pequeño sitio donde 
amarrar los bueyes y la puerca. 
¿Qué hace este colono que vive ex-
elusivamente de la caña, que se ha 
comido todo lo que produjo Ta cose-
cha anterior y está lleno de trampas 
para preparar la actual? ¿Qué cul t i -
va y dónde? ¿de qué recursos saca 
para ir • tirando durante tres meses 
más, hasta que los refinadores se dén 
por vencidos si ello es posible? 
Y ahora pensemos en que no sea 
posible, en que el poderoso halle me-
dios de defensa, en que tome graves 
represalias el país comprador, en que 
surja una revolución inesperada, en 
que haya una nueva guerra universal 
inesperada, en que ocurra cualquier 
hecatombe imprevista', y aunque no 
llueva en junio y se pueda acarrear 
la caña y molerla hasta en verano, 
no puedan funcionar las industrias 
azucareras o no se pueda exportar 
todo el fruto ¿qué suerte entonces la 
de los colonos chicos, en tierra age-
na, colmados de deudas y con el azú-
car a los precios de 1913 o 1914? 
¡No corten caña ; no muelan; de-
mórese la zafra; paralicen todos los 
trabajos preparatorios y no se pro-
duzca hasta nueva orden! así deter-
minan algunos sobft la bolsa, sobre 
el hogar y sobre la vida agenas. Pe-
ro el úkase no sená obedecido. Ame-
rican Sugar Co., Cuban Cañe, Punta 
Alegre Co., y todas las Companys que 
en Cuba operan, molerán sus cañas y 
expor tarán sus azúcares como siem-
pre. Y no sé qué remedio tendrán los 
demás sino seguir el ejemplo, dés-
pués de todo cuerdo y de completo 
acuerdo con la conveniencia propia 
y la conveniencia nacional. 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m e ~ 
d e l o s C i e l o s , 
Abra una Caja 
de Polvos 
Quedará Encantada. 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a ^ l a sua-
v i z a n c o m o l a 
« e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, R u é de Henri Monnier 
P A R I S 
ANTE EL CADAVER 
Larache 22. 12 mañana . 
Han lelgado los condes de Roinano-
nes, sus hijos y el doctor Goyanes. 
. Jalieron a recibirles en las afueras 
El señor César A. Kstrada publica una de la población los capitanes de 
crónica en "La Noche" de ayer diciendo aviación soñoers Herrera y Urzdiz, el | 
que la mayoría de loa escritores españo-1 c api tán de Estado Mayor don Román ^ ñaña lo siguiente: 
les no conocen geografía i Ayza y el coronel don Camilo Gon-1 —He dado cuenta a 
Y cita varios casos. ! zá^Z- ! del triste viaje que realizan los con- I 
Entre ellos el de un gran escritor del j También se unió poco después a | des de Romanones. Envíe a estos 
periódico "A B c » que publicó que la | los expedicionario'? la esposa del ge- pésame a Algeciras y ya habían sa-
capital de Chile era Lima, en vez de i neral La Bar re r» , doña Elena Cam-' iido para Larache. 
decir Santiago de Chile. I P<>t. j El general Villalba comunicó 
Y así. por el entilo, cita otras muchas' En la puerta de la Comandancia de | triste noticia a los hijos del conde, 
"barbaridades" cometidas por varios es-1 Tngenleros esperaban al expresiden-pero éstos le roaaron que ocultara 
critores españoles. { te del Consejo el comandante don; ia noticia a los padres, pues aun sa-
De esta manera el Peñor Estrada rea- Marcos García y otros jefes y oficia- ' biéndola, no desistirían de hacer el 
liza su labor de acernuiiento entre Es - ¡ l e s del Cuerpo v de la sección de viaje. L. 
paila y las repúblicas americanas. i aviadores. Ha producido penosa impresión 
El cadáver hab ía sido trasladado i agregó el jefe del Gobierno—la muer-
Leemos que loa vecinos de Santiago j de la capilla del hospital a la Cvman-; te del pundonoroso mil i tar , pues si 
de las Vegas se mueren de sed. dancia de Ingenieros, donde se Ins-j tener obligación, se pres tó volunta-
• Eso que lo crea otro. taló, como e nanterior despacho di-1 riamente a i r con la columna i % ope-
Nosotros estamos sin agua desde ha 
ce mucho tiempo, y aun vivimos... 
JEFE DEL GOBIERNO 





Según el "Heraldo" a un liberal 
quemaron sn casp. 
Es natural. 
¡El "fuego" de las pasiones políticas! 
raciones. 
Comunican de España que cerca de 
Valencia han hecho un .valioso descu-
brirnionto arqueológico. 
Profundamente enterrado, en nn viñe-
do, un pavimento do mosaico romano, re-
presentando las nueve musas. 
¡Ahora nos explicamos por qué las 
artes jndan tan mal!. . . 
Con las musas enterradas... 
je, la Comandancia de Ingenieros. 
A los pocos momentos dijo u?'a misa 
el capellán mil i ta t r don Bartolomé 
le García. Seguidamente la condesa de 
Romanones. acompañada >i'>r don 
Luis La Barrera, entraba en la capi-
lla, y haciendo con la mano Ja se- j 
nal de la cruz, cavó de rodillas, pro-
rrumpiendo en amargo llanto, y de-1 
t rás , el conde de Romanones, que en j 
balde pretendió contener las l á e r i - ' 
mas, como los hijos e hijas políticas, j 
Todos se arrodillaron ante el ataúd. | MAI>R1P. noviembre 16 
La escena era profundamente conmo-¡ Asociaua). 
BOLSA DE LONDRES 
\ 
LONDRES, noviembre 1C.—(Por la Pren-
sa Asociada.) 
Consolidados, 44 118. 
Uñidos, 75. 
BOLSA DE MADRID 
Venizelos ha sido derrotado en Gre-
cia, por los partldaAos del ex-rey Cons-
i tantino. > 
Hace días que veifamo» tratando de 
este asunto. 
Y hemos afinas do que el pueblo grie-
go era partidario ()el ex-rey y enemigo 
del que fué Primer Ministro. 
Y que si Venizelos tenía fuerza en 
Grecia, era simplemente por la ayuda de 
los "aliados." 
Y en las elecciones efectuadas hace 
días ha quedado demostrado lo que di-
jimos. 
Para que vean nuestros lectores que 
no es necesario ser supervisor para sa-
ber quién gana las elecciones en un 
país . . .I 
Y que Máquiavelo no se equivocó al 
decir: 
"Cada pueblo tiene el gobierno qun 
necesita," 
-(Pe/ la Prensa 
E5terlinas. 26.60. 
Francos, 45.50. 
BOLSA DE PAR! 5 
PARIS, noviembre )3. 
AsDcIada.) 
vedora. Varias personas consiguieron 
que se retirase el conde, y poco des-
pués la l iadre e hijas. Quedaron pre^. 
sentes el marqués de Vll labrá^ima y 
el conde de Velayos, y al abrirse la 
caja para poner la cubierta de cinc 
y mir i l la , ambos se abalanzaron, be-
sando en la frente el cadáver de su ! Eos precios estuvieron más bajos en 
u _ Bolsa hoy. „ _ , 
hermano. I i , , , renta del 3 por 100 se cotizó 
En la capilla—donde se siguieron | 55 
diciendo mises—hay ya colocadas i J¡¡ 
gran número de coronas, dedicadas 
! por las Comandancias de Ingenieros 
j de Larache y Te tuán , la tercera es-
! cuadrilla de Aviación y el Cuerpo de 
I Aeronáutica mil i tar . 
, La sección de Ingenieros pontone-
ros es la designada para rendir los 
bonores. * 
N O S 
H A C E 
F A L T A 
D I N E R O 
(Por la Prensa 
la Para conseguirlo realizaremos for-
Javier R 
Ingeniero 
car, me rav< 
dos con u'n i 
Obregón quiere que Mr. Harding, fu-
turo presidente de los Estados Unidos, 
visite a Méjico. 
¿Qué dirfl de eso Mr. Wilson? 
• j Probahlemento pensará que hoy los 
honra de la raza. Para conmemorar j rnejicanos pj^en a Mr. Harding y ma-
fecha tan importante, se colocai'á en Cana qUiZíis i0 rechacen... 
la Escuela Dental una plancha dej Que no siempre se va con acompaña-
bronce, con los nombres de los docto-j miento de amigos políticos... 
res; Weis, Calvo y Yarini , que fueron1 





L New York He-. 
"Una Mda Naclta puede abandonar la 
Docírluu de Monroc 
El periódico artenlinu "La Nación" j 
ce Buen • A.res, hace una predicción 
interés nte: 
•'Confrontados con el dilema de 
abandonar, ya la Liga de las Nacio-
nus, o la Doctrina Monroe, los países 
latino-ani'ricanos probablemente es-
! ugerí in ol abandono de la últ ima." 
Ninguna república Central o Sud 
Ameritan i neceoita atormentarse 
acerca de lo que "La Nación" deno-̂  
mina un düuma, porque no hay tal di-
lema. Esos repúblicas ha rán lo que 
les parezca cu cuanto a adherirse a 
la Liga de las Naciones o abandonar-
la. Pero su abandono de la Doctrina 
Monroe es algo que no existe (there 
is not such a thing). Esa doctrina 
puede ser abandonada por una nación 
tan sólo, y ella es los (Estados Unidos 
de América. Nunca será abandonada 
por los Estados Unidos. Su ' pueblo, 
por mayor ía de muchos millones, aca-
ba de votar su mantenimiento firme. 
Si todas las repúbl icas del centro 
y del sur de América votaran unáni-
memente en contra de la Doctrina 
MonBoe. su» acción no menoscabaría 
su validez política, porque la Doctri-
na Monroe no es un "'acuerdo regio-
nal" como Mr. Wilson . se contentó 
en denominarle en su Tratado, sino I 
polít ica nacional de los Estados Uní- j 
dos; es la decisión de oste pueblo de | 
que el Hemisferio ccidental no es tará \ 
sujeto a las intrigas polít icas de Eu-1 
ropa. 
Eu pueblo de esta repúbl ica ha es-
tado por mucho tienipo contento de 
ver al pueblo de sus vecinas meridio-
nales Impartiendo su aprobación a la 
política Monroe, y se dolería de que 
ocurriese un cambio en su sentir, Pe-
ro la muralla que ha existido levan-
tada entre Sur América y Europa por, 
casi una centuria, es nuestra muralla, I 
y aunque otras repúbl icas pueden go- | 
zar de su protección, nadie removerá 
de ella una sola piedra sino nos-
otros." 
Huelgan los comentarios. Lean y 
mediten los que en nuestro país sue* | 
fian con la abolición del Apéndice 
Constitucional y protestan de la i n -
trusión extranjera. 
J. N . ARAMBURU. 
los prinmeros profesores. 
A las 9 a. m- ee efectuará tan solam-
ne acto. Después en los jardines ue 
"La Tropical' , se celebrará un magní-
fico almuerzo, concurriendo al mismo 
Profesores y alumnos. 
El cuerpo de Profesores es tá inte-
grado por los doctqres: Pedro Calvo, 
Marcelino Welss, Orosman López, Is-^ 
mael Clark y Raúl Masvidal, titulares. 
Profesores auxiliares: doctores Ra-
món Mendoza, Cirilo Yarini , Jorge 
Castellanos y Augusto ^lenté y G. de 
Váles. 
Ayudantes: doctores: Evelio Luis 
Adolfo Aragón, Celia Plasencia, Agus-
tín Bassart, Eduardo Clara, Rafael 
Biada. Leonila Rodríguez, José Buf i l l , 
Alberto Bassart. 
Tues bajas sensibles tuvo la Es-
cuela en el espado de tiempo que lle-
va funcionando, la muerte de los muy 
Un nuevo cable para Cuba. 
Así estaremos más amarrados. 
E n m a r c h a s o b r e . . 
Viene de la PRIMERA página 
Oficiaron tres capellanes castren-
ses, únicos que quedan en esta plaza 
por hallarse los demás en operacio-
nes. 
La señora del general Barrera en-
vió a la capilla una cesta de flores 
que fueron esparcidas' sobre el fé-
retro. 
Después acudió dicha señora a oir 
misa en unión de otras señoras de 
jefas y oficíales do osta guarnición. 
A ]f -n-ho de la noche fueron tras-
ladados a la Comandancia de Jngenie-
,io sobre LKmdrcs a 58 francos 
" Empréstitos del 5 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
El peso americano s. cotizó a 17 fran-
cos. ..2 céntimos. 
ros los restos mortales del heroico 
queridos compañeros Dres, Ciri lo A. |0{jcjaj 
Yari j i l , profesor ti tular, Manuel Díaz 
Valdivia. Ayudante de la Clínica Infan 
Eu un local preparado al efecto 
se instaló la capilla ardiente y se co 
t i l Escolar y Alfredo Llñero y Ayala locó el féretro, envuelto en una han-
Ayudante de la Cátedra B, a ellos dedl Q̂rsí y cubierto de flores, 
«amos estas líneas, como un merecido [ A IS lados del a taúd había hermo-
recuerdo a quienes supieron enaltecer; say corolas con sentidas dedicatorias 
rán misas por el alma del infortuna-
la profesión trabajando con desinterés 
por el prestigio de la misma. 
B l DIARIO DE L A MARINA, siem-
pre atento, a todo aquello que signi-
fique un paso de avance en la enseñan , 
za, no puede por menos, que consig-
nar con verdadedo orgullo el aniver-
sario de 19.-0. a 1920. de la Escuela de j do oficial. 
Cirugía Dental, dedicándole como es, TRASLADO DE LOS RESTOS 
justo, un aplauso al Ilustre y popular' Cádiz 22, 2 tarde. 
Secretarlo de Instrucción Pública y i El capitán del vapor "Delfín"', ha 
Bellas Artes, nuestro distinguido ami-¡ recibido instrucciones para traer de 
go el doctor Gonzalo Aróstegui y del ¡ Larache al conde de Romanones y a 
Castillo por el Interés que se toma en su familia, que vienen acompañando 
todo aquello que a su departamento el cadáver del teniente Figueroa. 
corresponde. También se han dado órdenes aniv-
logas al capitán del cañonero "García 
Molina''. 
EMBALSAMAMIENTO 
Larache 2!'. T tarde. 
Los médicos señores Mar t íne ' 
Olea, Sicilia y Salayero han practi-
cado el embalsamamiento del cadá-
ver. 
E l director de la Transmedi te r rá -
nea ha dado orden por radiografía 
para oue el "Delfín", que zarpó ayer 
a Cádiz, vuelva a Tánger y recoja el 
féretro v a los condes de Romanones. 
EL GENERAL LA BARRERA 
Procedente del campamento de Te-
fer, y acompañado del teniente coro-
nel señor Castro Girona, ha venido 
el' comandante general de esta zona, 
señor La Barrera, para dar el pésa- i 
me al conde de Romanones. 
CONDUCCION DE LÜS RESTOS A 
CADIZ 
Cádiz 23, 2 madrugada 
Hace una hora se ha recibido un | 
radioETama anunciando que el vapor ¡ 
"Delfín" l legará a Cádiz a las siete j 
de la mañana , conduciendo el cadáver | 
de don José «Plfirueroa y a los condes . 
de Romanones. , 
Probablemente es ta rá dispuesto un 
tren especial par^ nue los restos sean i 
trasladados a Madrid lo antes posible.' 
PESAMES REGIOS 
En Palacio ha producido gran sen-
timiento la noticia del fallecimiento 
riel pundonoroso mil i tar don José de 
Figueroa. hijo de los condes do Ro-
manones. 
Los Reyes se anresuraron anteayer 
a enviar nn sentido telegrama de pé-
loTaHiiicnlos fprmentados son 
alimentos mal digeridos 
La eliminación de las causas que 
ocasionan la fermentación de los ali-
mentos, corregirá la indigestión y 
males del estómago. 
Tenemos co lchones , 
co lchonetas y a lmo-
hadas. 
F R A Z A -
zosamente, durante C i ncuenta 
Días, todas las existencias en Za-
patos de- los Ultimos Modelos pa-
ra Señoras, en Charol negro y ce-
I reza, en Glacé negro, gris, Cham-
; pán, Havana. Brown. Gamuza, en 
i todos colores. Los vendemos por 
i la mitad de su costo. 
D A S 
de todos t a m a ñ o s 
y w ; 
mny baratas 
hí Gran surtido en Tisú. Ha t a y 
Rasos 
de Todos Colores 
E l M A R I O DE LA «AET-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República* 
de los compañeros del finado. 
Numerosas personas desfilaron an-
te e l cadáver, sue velaban los jefes 
y compañeros. 
En la capilla de la Misión católi-1 Desaparecerán como por encanto 
ca y en la del hospital militar se di- j ios dolores agudos del estómarfo, las 
agruras, los eructos, la lengua subu-
rrosa y los mi l - un síntomas dolo-
rosos y dcf.agradables oue acompañan 
los des 'rdencs y enfermedades del es-¡ 
tómago, con el uso de las Pildoras 
Indianas V"rctalos del doctor Ví'rlght, 
legítimas, fabricadas por Wrlghfs In -
dlan Vegetable Pi l i Co., de 372 Pearl 
St. Nueva York. 
Las Pildoras Indinuas Vegetales 
del doctor Wrioht. no contienen ca-
^omel ni ninguna droga mineral I r r i -
El primer buque que llegue a T á n - j t a n t e . son puramente vegetales y su 
La Lnisíta 
M O N T E 6 3 
l u - i e . C. 8371 
D r . A . G . C a s a r i e g o . 
Catedrático d 
de visita esp 
ga." Ha regn 
minarias, enl 
le la sanare. 
Lázaro, ¡140, hajes. 
C 8838 
a Universidad; médico 
illsta. <le la "Covadon-
Ifí del extranjero. Vía» 
leda'lcs de neñoras > 
•riHiiUiis üe 2 a 0. San 
ind 8 n 
ger será el primero que trasporte loe 
restos del teniente. 
En Cádiz hay preparado un tres es-
pecial para salir con dirección a Ma-
drid a la llegada del conde de Roma-
nones. 
NOTAS ODONTOLOHCAS 
¿ Q u i e r e U d . c o m p r a r j o y a s m u y b a r a t a s ? 
Venga a esta casa en la seguridad de que su m á s refinado gusto 
q u e d a r á satisfecho. 
"LA TROPICAL" JO'é 
T e l é f o n o A - 0 1 0 4 
Al t . 3d.-12 3(L-13. 
(Por el Dr. Augusto I IE>TE) 
El vigésimo aniversario de la funda» 
ción de la Escuela de Cirugía 
Dental 
Nosotros que desde hace tantos años 
hemos venido siempre luchando por 
el engrandecimiento de nuestra pro-
fesión, no podemos por menos que 
sentirnos orgullosos ai contemplar los 
progresos alcanzados y el lugar pre» 
ferente que ocupa en la actualidad la 
Cirugía Dental en Cuba. 
El 19 de Noviembre de 1920, se cum-
plen veinte años de haberse Inaugura-
do a las 9 a. m., la Escuela de Cirugía 
Dental en la Facultad de Medicina de 
nuestra Universidad. 
Cúpole la gloria de comenzar los 
trabajos de la "ClínIca^ por haber re-
rlbído días antes el nombramiento de 
Profesor Auxil iar a nuestro querido 
amigo el reputado doctor Marcelino 
"U'eiss, en la actualidad profesor de la 
cá tedra B. 
Días después tomaron posesión de 
sus respectivos cargos de Profesores 
titulares de las Cátedras A y R los 
también queridos compañeros docto-
res Pedro Calvo y Cirilo A. Yarini . 
¡Qué t ransformación más grande 
ha sufrido la Escuela Dental en estos 
veinte años ! El antes modesto local 
con un corto número de sillones, hoy 
puede ser visitado por los profesores 
más exigentes, los cuales podrán agre-
<iar en los respectivos departamen-
uantos adelantos la ciencia exige. 
para una completa enseñanza de los 
alumnos que a ella concurren. 
En el aula destinada a la Cátedra 
B hay Instalados; veinte y tres sillo-
nes y en la A, siete, todos modernos: 
Ideal Columbia de Rltter Diamond de 
White y Haward, etc., etc. 
Funciona adscrita a la Cáted ia B la 
Clínica Infant i l Dental Escolar, que 
cuando se fundó solo contaba con un 
Ayudante, hoy se encuentra al frente 
de la misma un Profesor Auxil iar Jefe 
y dos Ayudantes, prestando servicios 
a los alumnos de las Escuelas Públicas 
que diariamente concurren allí para 
ser operados y sirviendo al mismo 
tiempo de un magnífico campo de prác 
tica para los estudiantes de Urcer y 
cuarto año. 
En las aulas de Prótes is , Ortodon-
cla, Terapépt lca y Coronas y Puen-
tes, reciben los estudiantes una ense-
ñanza completa que les capacita per-
fectamente para poder ejercer con efi-
ciencia su carrera cuando reciben el t í 
tulo de Doctor en Cirugía Dental. 
Para formar un juicio exacto, de la 
labor realizada por los dentistas cuba-
nos, basta saber que en las progresis-
tas repúblicas de Chile. Argentina, 
Brasil y Uruguay, transcurrieren bas-
tantes años después que ya en Cuba 
venía funcionando nuestra escuela, 
cuando en ellas se establecieron los 
estudios dentales reorganizados y se 
fundaron esos planteles de educación, 
S 
AVISO IMPORTANTE 4 / / Wt&l 
acción es suave, eficaz, segura y 
pronta. 
No hay necesidad de medicinas 
adicionales, pues no causan es t reñi-
miento sino ouo lo oifrá. Ejerce su 
acción naturalmente. El estreñimien-
to que 'invariablemente acomraña a 
la indigestión, desaparece por com-
pleto. 
C9085 alt. 3t.-17 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe c!e los negocios de Marcas 
y Patentes. 
RíiinííHo, 7 nlfos. Teléfono A - e m 
' Apartado número 796. 
C5950 alL l O t . - i l 
Grandes Almacenes 
de P e l e t e r í a 
y Equipajes 
SIN MORATORIA 
SE PAGA A LA PRESENTACION 
Cuenta Ho. I Nc. 5999933 
Habana. Oct. 11. 1920. 
B A N C O D E L A S A L U D 
Pagará al ponador CURACION COMPLETA. 
a los CÍSCO dio* de (ralamíenío (guárdese d resto 
como preventivo, para el futuro.) 
Monument Chemical Co. 
Avisamos por este medio a 
las numerosas familias que nos 
tenían encargadas Vajillas In -
gtesas, que ya hemos recibido 
un variado surtido de las mis-
mas así como también un gran 
surtido j n juegos de cristalería 
fina. 
Es: CURACION COMPLETA 
SYRG S C I 
N O H A Y B O T I C A Q U E A P L I Q U E 
M O R A T O R I A A L Q U E P I D E 
M o o l v i d a r s e q u e ! a L o c e r í a y C r i s t a l e r í a L a 
T i o a ^ a , e s t á s i t u a d a e c i G a l i a d o 4 3 , e n t r e 
C o n c o r d i a y V i r t u d e s , T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
tid de Colonia PKE-ARABA a a g con, las ESENCIAS 
^ d d D r . J H 0 N S 0 N = m á s í i p a s » » « 
[XQliISiTA PABl EL B.íSii T EL «¡ .MIO. 
tu rentai DSoac tBU JOHSSífi, Obispo 30, e s q u í a s a Ago to . 
C. 8305 alL 5 L - 1 3 . 
A c a c i a 
Mmóo 
Bolívar íé-I8 
T e l é f . M - 1 4 1 2 
C 'JOOS 
A « 0 L X X X V U i 
D I A R I O 0 £ L A M A R I N A Noviembre 17 de 192o PAGINA TRES 
L a A c t u a l i d a d L i t e r a r i a 
L A " R E A L I D A D " 
Y palacio Valdés. qué escuela tie-
Cuando comenzó a escribir, 
1,6 V - Vi naturalismo en su camino con 
^ i ^ d a s de dios. Había llegado de 
* ^ ¡I exigiendo acatamientos, ado-
v obediencia; y a quien se re-
rac^ a doblegársele, le arrastraba 
,!:',Ultronchaba. El autor era v i r i l i n -
0 diente y altivo; ponía su tem-
deP!mento sobro todas las doctrinas y 
^ l l l <ü sinceridad sobre todos los 
col° :7ro^Cuando "Marta y María'- , 
nia.re,.i6 díjolo un amigo suyo , 
8p!-cí está bien, eso está bien ; 
t,*™ eso es agua tibia y nada más . . [ 
A l t a b a en esta novela la desenp-j 
An ríe roñas y de podres, de lupana- j 
S f y c i é n a g a s . . . No se ajustaba a l a ¡ 
a\ Pero la moá3- Pasó y esta| 
"^ÍK"sigue penetrando en el cora-
"AH del público. Fiel no obstante a su, 
«nreüto de la ponderación y la me-
Srfa--el autor—no desmayó. Mas hoy, 
laer sus obras, reconoce que en a l - | 
íunas dejó el agua calentarse dema-;. 
Y "—quisiera—dice él—borrar 
£,« manchas.... Si se me permitiera: 
aeshaceflas quedarán seguramente me-' 
rm<: mal No me'creo autorizado para 
pilo En la vida como en el arte, de-
bemos cargar con los pecados de la 
^ l l ^ob i - a s a que alude especialmen-
te son dos: "-1-a espuma" y "La 
fe - Una es novela de la aristocracia; I 
LEÍ banquero Salabert. que es un be-
cerro de oro de Madrid, tiene amores] 
con Amparo, una hermosa y gnoserísi- j 
ma ex-florista que le trata a punta-j 
pies Salabert, hombre de historia, es! 
miserable v roñoso, y acaba en l a i 
idiotez y en la locura. Todos los quej 
rebullen a su lado andan cerca de, 
gu talla: su misma hija Clementina. | 
verdadero prodigio de belleza, estáj 
j.undida en el fangal . . . Y todo es | 
fangal all í ; y todo huele a podrido, 
salvo una pobre mujer, esposare Sa-1 
labert y un pobre niño, amante de su I 
hija... Cuando apareció esta obra, al-1 
zóse el mismo clamor que cuando dió1 
Pereda "La Montalvez." 
—Oh, no ! . . . La aristocracia no es 
así!. . El autor no la conoce!... 
El señor Hoyos Vinent hubiera en j 
tonecs dfridido el pleito, de haber po-, 
cWn intervenir en él. , 
En "La fe" hay un sacerdote, el P. | 
Gil. oüo en su afán do convertir a un 
potre incrédulo, cao él mismo en e l , 
tormento do In (Imht, y luego, insen-¡ 
pil-.Joment'-. en el do la negación. Una i 
"María" hi-'t 'Tu-'. exaltada, Obdulia! 
Ouna, enamora de él, y al verse j 
re hazi''1;- con dureza le calumnia in-
n letrr i'to. 101 P. Gil va a la cárcel . 
'me. tofi I< - '•olores y torturas se le 
. ( n 'ierfen rn ros^s. porque la fe con 
fodos consuelos torna otra vez a 
BU c-;píritu . . . 
•. En " I / i Espuma" falta acción, a 
reces l;!net!i''ec e el interés repugnan I 
los pcrsc;nii;c.-. so hace fatigoso el 
diálogo . . Kn "La fe'* todo es vivo.! 
re^io. fuerte.. . La extrema facilidad 
con que compone el autor, distribu-
yen'o f spi'.-.odios. encadenando suce-
sos y equilibrando matices, el arte de 
sus plan ••. (an sutil , espontáneo y na-
tural, hrillu poderosamente en -esta 
ebra. 101 v^gor con que acostumbra a 
l^xnrnor lo^ caractores, en ella se in-
tensifica; la conexión que suele esta-
ckoer entre los personajes y el pai-
saje, quizás sea en ella más íntima y 
€st4 mejor computada que en cual-
quiora de los libros que escr ib ió . . . 
Mas se le hace un reproche a esta 
novela; el proceso que conduce al P. 
Gil desde la exaltación del misticismo 
a las honduras del escepticismo, es 
Isrgo. lento, rumiado; y la resurrec-
ción es instantánea; le basta poco 
más de media página para tropezar 
con ella. El efecto ds los juicios, las 
dudas, y las ponzoñas que arrastran 
al P. Gil y caen en el alma de! lector, 
no puede desvanecerse de este modo... 
El autor lo reconoce y protesta de su 
f':. siempre sincera y humilde, para 
probar que su afán no fué el de da-
ñar a nadie, sino el de hacer bien 
a muchos... Pero aún pudiera aña-
dir que para compensar todos los da-
ños, escribió el libro admirable do 
I^w papeles del Doctor Angélico". 
—Se puede ser hijo de alguien sin 
nejar por eso de ser nosotros mismos 
—decía Guelfo Civínini al notar el 
Parentesco de Corazzini y Verlaiñe — : 
Lo que de la imitación piensa Palacio! 
»aldés se puede reducir a estas pa-| 
abras. "La Imitación—ha dicho quien ¡ 
'o entiende,—cuenta él—se encentra-| 
na hasta en los arcángeles si cono-' 
ciesemos su historia." Mas aunque ad-1 
ñute influencias no soporta dictadu-
i El maestro debe ser un faro 
que nos guíe, no un arpón que nos 
^sangre." Y él ha sufrido influen-, 
cías pero siempre ha sido "el mis-
mo.' 
Las del naturalismo sin embargoJ 
^era d̂e algunos toques de "La es-
f . , ^ ' no se puede decir que las su-
^ Sus teorías estéticas y doctrinas' 
filosóficas le Impidieron caer en e l ' 
pantano; la novela para él nunca fué 
' estudio'' y nunca se propuso un fin' 
científico: la novela para él fué sem-
piternamente una obra de arte, y su 
fin hacer belleza. Su concepción de la 
vida también estaba lejos (SÍ las lacras 
de las lepras, de los lodos en que 
el naturalismo se extasiaba, por ha-1 
liarlos más comunes que las abnegad 
clones y ternuras, y juzgarlos así 
mas naturales." "—La vida—dice es-i 
te autor—tiene toda ella un aspecto ^ 
poético total o parcialmente velado y 
desconocido para la generalidad de! 
los hombres, solo visible en la mayo-i 
n a de los casos para las almas pr i -
vilegiadas. E l que no sabe libar de las! 
bajezas y miserias de este mundo la1 
rica miel de la poesía, no se tenga 
por poeta. . ." Y el novelista es tam*! 
bien poeta. La Margarita del Fausto! 
en este caso es un símbolo, porque es 
toda poesía y a la vez toda verdad...! 
Este escritor figura en el realismo;! 
busca la naturaleza y bebe las reali-
dades, pero sin descender a la in-
mundicia de los senos de las charcas.: 
En los hombres y en las cosas no bus-
ca solamente lo exterior, sino también 
lo interior. Y no bebe solamente las 
aguas del manantial, sino también las 
ue la vena oculta que brota en el ma-
nantial y que es la más importante, 
la más viva y la más rica. Los poe-
tas—decía Zola—pueden continuar ha-
ciendo m ú s i c a . . . Nosotros laborare-
mos mientras t an to . . . Y este escri-
tor ha laborado siempre, mas también 
el hacer música se contaba en su la-
bor. Y en vez de retirarse de sus 
obras, de mostrarse inconmovible con 
las luchas que refiere, de huir de los 
personajes que intervienen en las lu -
chas, él los trata y las pinta con amor, 
dejando ver su mano a cada paso y 
poniendo sobre todo la sonrisa de su 
e s p í r i t u . . . Belje las rdalidades; y 
bede principalmente las realidades 
supremas que el naturalismo no ha 
querido ver; en el mundo de las cosas, 
la de Dios; en el mundo del hombre, 
la del alma 
Constantino Cabal. 
CINES C 0 8 8 E C C Í 0 N A I E S 
F u n c i ó n C o r r i d a 
María Antonia, ja l te ocupes!, 
María Antonia, date tono, 
que si la cosa está triste 
volverá alegrarse pronto. 
Ya verás como la tierra 
que se pagaba Jtiace poco 
a peso fuerte la libra 
y muy rogada, con otro 
estirón que dé el azúcar, 
vuelve a subir como un globo. 
Es verdad que ahora no ofrecen 
nada por nada; los locos 
ofrecimientos por casas 
y terrenos pedregosos 
cosaron súbi tamente ; 
pero es debido al negocio 
de la moratoria, y eso 
no e§ más que un respiro corto 
due da el Gobierno a lo« bancos 
para ine del susto gordo 
que han recibido se vayan 
repon-endo y entren todos 
en cuentas v si hacen luegq-
balances satisfactorios, 
que los hgrán . se remedien 
facilitándoles fondos 
hasta dondo pueda. 
¡Vivan 
los Gobiernos amorosos; 
due no hiciera más un padre 
por sus hijos! 
Verás cómo 
en cobrando los que tienen 
en los bancos sus ahorros, 
vuelven a subir las aguas 
a su livel. Yo supongo 
que por una casa en ruinas 
en Bejucal; por un trozo 
de cantera en Calimete; 
D I N E R O ! 
Dc&dc el UNO por CIENTO de inte-
r é s , lo presta esta C sa con 
g a r a n t í a de joyas. 
Compramos T enverno» Joyería 
flo« y Plano». 
L A S E G U N D A M I N A 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BERNAZA, ¿ , a l lado de la Botica 
Teléfono A - ¿ 3 ¿ 3 . 
A V I S O 
A N T E S , A H O I ^ A Y S I E M P R E 
H A Y E X I S T E N C I A E N T O D A S 
L A S B O T I t A S Y D R O G U E R I A S 
S A N A H O G O 
M e d i c a c i ó n p a r a e l A s m a 
E L I X Í R A N T I N E R V I O S O 
Ool Cr. V e r n : z } b r 3 
P a r a C u r a r l a N e u r a s t e n i a 
B O M B O N P U R G A N T E 
Del Dr. Mar t i 
L a P u r g a I d e a l p a r a l o s N i ñ o s 
V I T A L I N A S 
F o r t a l e c e d o r a s d e a g o t a d o s 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del Dr Russell Hurst, de Filadelfi i 
P a r a e l R e u m a y e l A r t r i t i s m o 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 
N E P T Ü N 0 E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
talos son "Cueitiones prfictlcaa 
ds Derecho Civil," "Cuestiones 
prácticas de Procedimiento Ci-
vi l ' ' y "Testamentarias y ab-ln-
testados." 
Precio (Tel ejemplar, encuaderna-
do $ : 
OBRAS KSCOGIPAS DE DON 
ANTONIO GARCIA GUTIE-
RREZ. 
El autor de "El TroTador" d« 
cuyo drama fu* tomado el argu-
mento de la fipera del mismo 
nombre, a pesar de ser una glo-
ria del teatro espaüol, sólo es 
conocido por nn reducido nfi-
mero d* personas, debido a ñus 
son muy escasas tas ediciones 
de sos obras y también debido 
a que hoy dfa se representa muy 
Poco el teatro clásico espaíol. 
Kn la presente obra encuntra'án 
los amantes de la buena lite-
ratura, verdaderas Joyas del tea-
tro cl4"l'"o español, en e' q'ia 
hay contenidas 19 obras diferen-
tes entr* Uramas, comeólas y 
Km.avias. 
1 t^rno i n 4o.. enenad^mado. . % 
I A ranjfViCÍON DE LOS NI-
?fOS ANORMALES-Obserracio-
nes vsifolfiíícas e Indicaciones 
práctica» saf idas de nn resu-
men de 'o» •"Tests" de Blnet j 
SinOn. Obra escrita en fran-
oPs, por Allce De«coudres y tra-
ducida al esrtaOol, por Jacobo 
Orellnna Garrido. 
Edición Tlnstraúa con grabados 
y Iftiuinns intercalados en el tex-
to. 
1 tomo en 4o.. rústica S 
l . i nismn obra, encuademfída. . S 
MEDITACIONES DEVOTISIMAS 
DKT. AMOR DE DIOS.—Obra 
^scrit-t por Fray Diego de Es-
telH, nuevamente Imoresas con 
i TI pi/Hogo de Ricardo León. 
Existen en la Literatura caste-
llana verdaderas Joyas comp'e-
t-imiínte desconocidas de la ma-
y ria de las personas, debido 
sftn c'rd^ al olvido en que las 
han tenido los editores, y entre 
estas Joyas se encuentra las 
"Meditaciones" de Fray Diego 
de Estrella, cuya obra se pn-
Mica de nuevo, n© como un mn-
nual de «ievocifin, dedicado ex-
clusivamente a las almas con-
templativas, sino para que todo 
el mundo pueda saborear las de-
lirias literarias que encierra, lo 
mismo que las obras de Fray 
Luis de Granada, Santa Teresa 
de Jesrts y otros muchos que po-
drían c'tars© si se tratase de 
una Biblioteca y no de un anun-
cio. 
1 tomo en 8o., mavor, ríistica. . $ 
EL METAL DE LOS MUERTOS. 
— Preciosa novela de Concha Es-
pina, cuyas obras cadla día son 
más leídas por la amenidad de 
su toMpi» y la moralidad de su 
argumento. 
1 tomo, rústica % 
líF-
REGALAR ES ÜN ARTE 
Conocer sus secretos difícil. Hay que ¿€r oportuno, espléndido, acer-
tado y probar buen fausto. Para quedar b:en regalando * damas y 
jla ^itas, caballeros o jó^e^es, visítese a 
V E N E C I A 
La csasa de los Regalos J'rimoro>os. 
0B1M n. . J. TELF. A-SÍÍOI. 
CSS47 alt 6t.-: 
1.00 
NOCTCRNO DE OTOSO.—Colec-
ción do poesías de Emilio ca-
rrere. 
1 toruo * O SO 
Libr. r t . "CKRVAXTKS." de Ricarda 
Veloso. Gallnno. «tí (Esquina a Nep-





Suscríbese ai DIARIO DE LA MA-
RIÑA y aaúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Publicaciooes 
BOHEMIA 
A la vista tenemos el úliimu nú-
mero de esta gran revista ilustrada, 
imprescindible en nuestro hof larf í 
donde gustau la buena lectura y el 
arte fino. 
Belleza M é a l e á * es el ti tulo de un 
magnífico grabado tricolor que apa-
rece en la portada. Y le siguen es-
tos otros trabajos. 
El principe de (bdet j el deporte 
hípiro, grabado a toda página ; El 
doctor Frick, capitulo de la obra t i -
tulada La mentira fataL por el re-
nombrado escritor Rodríguez Erabil; 
Novia precioso ar t ículo por Julio Dan 
tas, escritor por tugués ; Bajo el ra-
maje inspirador, grabado a tres co-
lores ; La vida política .crónica en-
viada desde España por Blanco To-
rres; La sombra de TMos, bellos ver-
sos de E. Avilés Ramírez; E l conse-
jo de Federico, hermoso cuento por 
Mauricio Dekobra. Espera bonita poe 
sía por Roger de Lauria: De la vida 
neoyorquina per J . M . Bada; Fabio 
Fiallo y la política dominicana y las 
amenas secciones de A c t u k l i d i d e ^ 
Cinematográficas, Teatros, Pa r í s El̂ e 
gante. Sociales etc. etc. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido 
En Cárdenas, don Enrique Hernán-
dez y García. 
En Sagua, la señora Romana Men-
chaca, viuda de Estrada. 
En Santiago de Cuba, las señoras 
Basilisa Giró, viuda de Bolívar, Fran-
cisca Barceló, viuda de CInca. 
Alarmas sin fundamento cuando 
el remedio está a la mano 
En la infancia no hay nada que 
alarme* a la madre tanto como el 
desarreglo de la salud del ni§o, cuan-
tío viene acompañado de ataques re-
pentinos, de convulsiones y espasmos. 
Estos son generalmente s íntomas de 
lombrices y solitaria. La acción pron, 
ta y valiosa del Vermífugo "TIRO 
SEGURO', del doctor H . F. Peery. 
lo recomienda . especialmente como 
reme o de valor incalculable. Una 
sola dosis surte el efecto deseado la 
mayor,parte de las veces, limpiando 
el sistema de lombrices y solitaria 
y lo que es más importaate, destru-
ye por completo los focos donde se 
crían y desarrollan anuellas. 
No hay que dudar de la eficacia 
del Vermífugo ' T I R O SEGURO", del 
doctor H. F. Peery, el único legítimo 
fabricado exclusivamente por Wright'f» 
Indian Vegetable P i l i Co., 372 Pearl 
i St., New York, N . Y. No hay necesi-
dad de otros purgantes para com-
pletar su acción. Pruébelo y se con-
| vencerá. 
* C908§ alt. 3t..l7 
por mi barral en Corojo, 
den un miílón, dos millones, 
tres millones, y aún es poco. 
Aquí en todos los comercios, 
donde quiera que esté un prójimo 
con un carrito vendiendo 
beberías , habrá modo 
de gastar dinero: un huevo 
una peseta;; un repollo 
trefs pesetas; un tomate 
cuatro pesetas; un polvo 
de café, cinco pesetas; 
dos garbanzos con gorgojo 
seis pesetas; cuatro plátanos, 
no escogidos, sino fofos, 
ocho nesos; peras, uvas 
y manzanas, un tesoro. 
¿Y las cintas y los trapos? 
¡vaya usted a ver! Un colmo. 
Si quieres hacerte un traje, 
vulgo flus, de ñaño flojo, 
cursi, detestable, y hecho 
dié mog-ollón, lleva el bolso 
bien replelo, que los sastres, 
sobre venderte sus forros 
con hipoteca, se crecen, 
se estiran y se dan tono. 
¡Figúrute. María Antonia! 
;Si hoy no se apean del potr... 
¿qué será cuando el azúcar 
vuelva a inflarse y los negocios 
entren de nuevo en la hipérbole 
tropical? Veo y conozco 
zapateros con más ínfulas 
que el Duque de Osuna, y tont' 
que les pagan los zapatos 
a sesenta pesos. 
Como, 
mi adorada María Antonia, 
presumo que aquellos polvos 
no han de retornar (en serio) 
tú vn' :í-í. cuando unos y otros 
se apeen de las regiones 
de las estrellas, muy pronto 
han de juzgar como un sueño 
estos días deliciosos 
en que estaban a igual precio 
los brillantes que los cocos. 
C. 
L i b r o s c i e n t í f i c o s y 
l i t e r a r i o s 
LiA 1 M U K R T E REAL O APA-
ItKNTE.—Kstndio histórico-clen-
tlfi io sobre la muerte real o su-
puesta, por el Proiesor, doctor 
Ilul.er. 
Descripción de numerosos ca-
sos de muerte aparente y ente-
rrados vivos.—Arte de compro-
bar la muerte real.—Arte de re-
sucitar muertos.—Asociación de 
Londres para evitar los entie-
rros prematuros. — Autorización 
personal para la comprobación 
del fai.eo^miento. 
1 tomo en 8o., encuadernad i . . 9 l.OJ 
LA SAGRADA Bll tLIA CATO-
LICA. 
Versión castellana, autoriznd'a 
Por la Santa Sede, de la Vulga-
ta Latina y anotada conforme al 
sentido de los S'intos Padres y 
•xpositores católicos, por el 
lltmo- stMlor Sclo de San Mltcuet. 
Kiliclón ilustrada con 40 liínn-
nas a dos colores y 4 mapas 
de extraordinario mérito, Impre-
sa a dos columnas, una para el 
latín y otra para el castellano, 
(i tomos on 4o., mayor, elegnnte-
ménte encuadernados en tapas 
especiales . JU.'i.OO 
11 KSTIONKS PRACTICAS DE 
DERECHO PENAL. 
Colección de cuestiones de De-
recho Penal sustantivo y proce-
sal, resueltas por la redacción 
de la Revista de los Tribunales. 
Esta obra, de suma utilidad pa-
ra todos los abogaú'os y muy es-
pecialmente los criminalistas, 
fisralcs y magistrados de las Au-
diencias, forma parte de la se-
rie de obras que viene publican-
do la "Revista de los Tribuna-
les" que tanta aceptación han 
tenido entre* el Foro y cuyos tí-
El DIARIO DE LA MARI-
NA lo enmontra «sted en 
caalqnier población de la 
lie pública. 
'A1l(S 'Mi.(ÁBElté; 
I R O N B E E R 
B E B I D R N ñ C I O N A L 
fe 
) N A T U R A L r^^^^^^it^S^^^ E S T O M A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a i W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A f f E f í T J . A g u i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a . 
T O D O S A S T R E 
Bien sea de esta plaza, 
Bien sea del interior. 
Que desee muestras de Casi-
mires y de Telas negras y 
azules, puede solicitarlas en 
" E L D A N D Y " 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s . P é r e z , S u á r e z y C A 
A G U A C A T E 4 7 
• 
C9063 15t.-16 
í í T i e n e U d . E s t ó m a g o s 
£ r e s é r v f > ; o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
- A í l * r o T e e d o r e s de S. M. D. Alfonso X I I L do utilidad pública desde 18&4. 
Gran Premio ea Lat Exposlcioaes de P a n a m á y San Francisco. — 
$3.00 La Caja de 2 4 ^ botel las ; dcvolTléndose $ í . 2 0 por los enrases vac íos 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O I V , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
a i 
í-AGIf/A C U A T R O M ^ j O V ^ J ú m i i K Noviembre 17 de i B t * A N O L X X X V I I I 
[ H A B A N E R A S 
D E L D A 
A c t u a l i d a d S c c i a l 
N u e s t r a s r e b a j a s 
R o p a b l a n c a 
Juegos interiores de a l g o d ó n , 4 piezas. 
S C E U ' j 
La popularidad ue los señores Santos y Artigas es índUcutible; pero todo tiene «"= «»»—--—• -
On d l t . . . 
Un compromiso so fornjaliza. 
Será pedida en el día de hoy la ma-
no de una seorita muy graciosa, de 
aristocrávico linaje, que surgid en loa 
salones durante las fiestas del invier-
no anterior. 
Hija do unos Marqueses que ha po-
co retornaron a su residencia en una 
de nuestras grandes avenidas después 
de haber pasado gran parte del vera-
no en el extranjero. 
Petición que será hecha por un jo-
ven y afortunado corredor de la Bol-
sa de la Habana. 
No diré míás por ahora. 
En las Habaneras de mañana que-
dará despejada por completo la in-
cógnita. 
Paciencia, pues. 
* * * 
Rumbo al Norte. 
Una enamorada parejita. 
Me refiero al joven Francisco Sierra i 
y su bella esposa, María Lozano, cu-
yas bodas tuvieron celebración recien-i 
temente en la Capilla del Carmelo. 
Bn el correo de la Florida embar-; 
carón ayer para dirigirse a Nueva! 
York. f 
Vanjen viaje de novios. 
¡ Felicidades! 
• « « 
De amor. 
Siempre una grata nueva. 
Es hoy la de haber sido pedida pa-
ra el joven Oscar Morales y Muñiz 
la mano de la señori ta Elena García 
Otrega. vecinita de la Víbora, tan en-
cantadora. 
Reciban mi felicitación. , 
Tulío M. Cestero. 
Sale hoy para Nueva York. 
E l distinguido publicista. Subdirec-
tor del Heraldo de Cuba, permanecerá 
ausente, según sus propósitos, hasta 
la primavere del año próximo. 
Va primeramente a Washington pa-
ra asuntos relacionados con la situa-
ción actual de Santo Domingo. 
Es su patria. 
Que representó, hace ya más de 
ocho años, ante nuestro Gobierno. 
El señor Cestero se dir igirá después 
a la América del Sur para reunirse 
con su esposa, joven y culta, dama, per 
teneciente a una ditinguida familia 
cMlena, con la que r eg resa rá proba-
blemente a la Habana. 
¡Tenga un viaje feliz'-
• * * 
El primer vástago. 
Sonríe en un feliz hogar. 
Lindo hábi que llena de júbilo el co-
razón de sus padres amantís imos, el 
señor Marcos Zár raga y su joven y. 
ar is tocrát ica esposa, María Francisca 
Cámara. 
Comparte con ellos sus satisfaccio-
nes y sus alegrías, ante el nuevo nie-




¡Cuántos que regresan hoy! 
E l correo de la Florida y lo mismo 
el Pastores y el vapor de la Yíaxá Llne 
traen un pasaje numeroso. 
Daré la relación mañana . 
¡Es tan extensa! 






















































os sean la 
mayores y 
k i e l Cáucaso es iudescriptible y ios delegación maximallsta a v 
t-cnes circulan entre Tifils y Batun ejército de1 Soviet. Mu<-" / cibi,' 
hál lanse rebosantes malamente alo- abandonadoá fueron ?-.f.u^ ^ eáIflci 
jada. Grandes demostraciones maxl- 'nu.i^ud. dice el referidu o f i ^ p0r 
ínalistas se efectuaron en Batun y T i - í j _ 0 jT" x T ^ 1— 
flis en celebración del aniversario de L / C S j e lN ü ¿}V3 Y / v ¡ 5 ^ 
la revolución del establecimieuio der ' ^ 1 Ulj£ 
sistema de "soviet" en Rusia. Vi . pp.TV 
Las noticias de Armenia son con-i ' iene ae Ia PRIMER \ 
fui«as. pues aparece que allí n i los ^ j - , 
maximalistas ni el Gobierno armen.o 
^ ^ . e l tonto ^ 
sus incontenit^t 
tstos señores, que contri 
y hacen que sus e-p^tíic 
admiración «le las pe-SoHA' 
el engátate de IQS niño.-, no pue.len ver-
se Ubres de las malas interpretaciones 
.ue momenUineamente les da el vulgo. 
Ayer, sm ir a Matanzas-quiero decir. 
¿S* i W n i s lejos-halnaba un señor a 
i H * n H,11 tre los "cUvo... de 
W I O B y ArtÍRa».'' Nosotros que so-
mos muy amigos de los ideales empre-
™i i I onecernos su honradez acri-
• oiafia, nos dispuMmos a romper lanzas 
en ravor de los ta'es; pero, cuál no se-
r.a nuestra sorpresa, al saber que '•lo» 
.nivos" a que se refería el señor del 
••liento era un número graciosísimo, de 
su sran espectáculo. 
Claro, todo tiene sus contras. 
»wn fmPresario de circ6, se vuelve en 
eieíante, en oso. en <hivo. etc.. etc., y 
asf oímos decir: l o» elefanta» de Santo» 
y Articas, tos chivo» de santo» y Ar-
y ArtÍBa«aSta: X'aS bailarllxa? d* ^ t 0 * 
Ayer pre-isamer.te, nos decía un señor: 
Hombre, ¿no ha ido usted a ver los fe-
nómenos de Santos y Artigas? No. se-
ñor le contestamos, pero hemos visto en 
cambio mi'chos trajes elegantes en Ga-
liano, iir, 'Tm (iudad de l-ondre»," a 
precios M r tlsimos. y. sombreros de se-
ñora del último modelo casi regaladlos xuuuo lúa I U H ^ ^ ^ O . . ^ r moTKj rnrlioian a lo u„ 
en Gah. no. 12G. habiendo antes admira- ! lidad italiana en Dalmacia, desempe- t ™ ? ^.3: la .heinlJra. S 
• ,os , magníficos cubiertos de plata i Ra_¿n sprnoipc, raren* pn riáu» 
lue en la misma calle, frente a la plaza naranJlg"a_5J^ ! ; f ! , " 
dom nan la ituación. ^ ¿ V ^ . ^ o l e n , Ua7 
EL JEFE DEL GOBIERNO I T A L I A - o l , , ^ ^ ' l 1 V,cl-• • ' 1 
l iOyO EN LA CAMARA | d e f P^™ * ^ *o** ^ . 
ROMA, Noviembre 16. fa mu°e- Y °f r e ^ ^ o 
B Primer Ministro Giolit t i presen- :a ™u'e- / 
ló hoy el Tratado de Rampallo ante s ' . ^ 7 . f " ~ \ h ^ < - a . " 
l a . C á m a r a de Diputados, pidiendo su ^ ^ / ^ ^ f 
mtiflqación. ^ , la corteja. Ríe. y casi c r - T ' ^ < 
Su breve discursa fué calurosa- e > « . f ' ^ - ' ^ f 1 las J 
mente aplaudido y con gritos de "Viva ^ s a f ^ ^ j f "61113 ^ sus « 
Italia. Vi ra la paz". Los r í c í s múv r L T ^ u ™ 0 * S 
Sin embargo, de repente se oyó una ^ ^1 . ' ¿ rn a / ^hi^mau ^ 
voz fuerte y sonora que dominaba las emigro a America cuan, 
demás, vociferando repetidas veces: urUrirmnio no. " Cas& 
"Viva Dalmacia sacrificada." Era la í ™ * " ? , ! ™ ^ 
voz del ex-Dip«tado Foscari, fervien- ™es ^ e p a ¿ ^ 11S0tranp UIla , 
te nacionalista, el cual desempeñó el i r , c a at ,pa.sta3 0.de ^ement 
cargo de snbsecretario de las colonias ^ h ^ S ^ f - c n ^ u i e r a los do< 
en S Gabinete de Orlando. Continuó H e í a V ^ 
vociferando hasta que el* Presidenta Sa ^ ' "^a ^ 1 ^ n . 1 ^ ? COmo a»« 
de la Cámara ordenó su expu's ión del r^ua ^ ^ J 1 ^ ^ ^ ^ ^ a y )? ^ 
loral f \d rán a los saraos y la trasquIIaS 
Todos los funcionarios de naciona- Y T n f n ^ l ^ - 61 P€l? d: la d e h ¿ 
ñ , moz0s «Vic ian a mbr . it 
I talia, seeún en.barfro. como la princesita va a ¿o . 
Juegos inter iores de h i l o , 4 piezas. 
De $ 28.00, rebajados a $ 22.50 
¡ D U L C E S Y L I C O R E S ! 
¡ 2 2 c l a s e s d i a r i a s d e E x q u i s i t o s H e l a d o s ! 
LA CASA PREF.RIDA. EL SALON WAS CONCURRIDO 
4 < ü FLOR Í U B A Ü " , m m Y SAN JO i E . - T E L . A-4284 
SERVICIO A DOMICILIO PARA BANQUETES Y REUNIONES 
L a C o n f e r e n c i a d e l s a 
ñ o r C a p d e v i l a . 
Constituyó un verdadero éxito la 1 
conferencia de carácter comercial, de 
la noche de ayer, en la Asociación de | 
Dependientes del Comercio. 
Efl conferenciante, señor Eugenio 
Capdevila, disertó sobre el tema '*Un 
paréntes is al proyecto de Exposicióu 
Hispano-Americana en Cuba contra 
dificultades bancarias, ocmerciales y 
aduaneras.." 
La Interesante disertación só dio 
en el magnífico y amplio salón de 
fiestas del Centro Social, y comenzó 
a las nueve y media en punto. 
Presidió el cultural acto el joven 
presidente señor Salvador Soler, 
acompañándole , en el estrado el vice 
señor Solana, los vcfcales señores 
Anacleto Ruiz, Eudaldo Romagosa, 
Nicolás Planas, el contador señor 
Manuel Dimbe, y otros y distinguidas 
representaciones entre las cuales re-
cordamos al señor José Beltron, don 
Rafael Soro, Licenciado Larrazábal , 
doctor Recio, y otras muchas. 
E l disertante señor Capdevila fué 
presentada al distinguido y numeroso 
auditorio por nuestro compañero se-
ñor Martí, secretario de la Asocia-
ción. E l conferencista con cálida pa-
labra y con frasj valiente, dijo ver-
dades como puños y señaló peligros 
y exhortó a no desmayar en bien de 
la producción española y de la pre-
ponderancia comercial de Cuba. Tra-
tó de las Aduanas y re la tó su vía cru-
cis; habló de la Federación Obrera; 
aludió a la presente crisis bancaria y ¡ 
con datos demostró que la falta de nu-
merario es hoy casi universal; se re- , 
firió a la Compañía Arrendataria de | 
Tabacos de España y su acción a 
realinar; e n o a r e ü ó la importancia i 
del intercambio; anunció que la Ex-
posición Comercial de Productos Es- ' 
pañoles se rá en breve plazo una rea- ¡ 
lldad en la Habana; dedicó un her- . 
moso período al porvenir hispano- ' 
americano; elogió la energía de Cuba i 
y la vitalidad productora de España ; 
y terminó con un párrafo de profun-
do reconocimiento que fué un canto 
a las futuras relaciones hispauo-cu-
banas. 
Una ovación prolongada y resonan-
te premió la labor del doctor Capde-
vi la . 
La conferencia del culto propagan-
dista comercial español, ha sido de 
despedida, con motivo de haber to-
mado pasaje en el "Infanta Isabel"' 
con rumbo a Barcelona, de cuya gran 
capital y centro productor, r eg resa rá 
a Cuba ,dentro de varios meses. 
Estaban renre^entados en e^ta con-
ferencia-despedida la Lonja de Víve-
res; la Asociación de Comerciantes; 
la Asociación de Hacendados y Colo-
nos; la Asociación de Vendedores al 
por mayor; el Centro de Detallistas; 
la Asociación de Almacenistas, Es-
cogedores y Cosecheros de Tabaco de 
la Isla de Cuba, ia de Viajantes de 
Comercio, la de Corredores de Adua-
na, la de Importadores de Víveres, la 
del Comercio y la Industria de la Ha-
bana; la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos; los Centros Regionales; la Cá-
mara Española de Comercio y la Cá-
mara de Comercio Cubana. 
Junto con nuestro apre tón de ma-
nos reciba el doctor Eugenio Capde-
vila nuestro cordial saludo de despe-
dida y nuestros votos por que tenga 
un feliz viaje de retorno a España . 
D E P A L A C I O 
CAMBIO DE DESTINO 
A propuesta del Secretario de Esta-
do el Presidente de la República ha 
firmado^ u ndecreto disponiendo el 
cambio de diBtino entre los señores 
José M . Crespo y Ju l ián Montes Val . 
'dés, Cancilleres del Consulado cuba-
no en New Orleans y del Vice consu-
lado en Guatemala. 
RENUNCIA 
Por otro decreto le ha sido acepta-
da al señor José Gutiérrez de Celis, la 
renuncia que de su cargo de' Vice cón-
sul aderisto a la Legación de Cuba en 

















































~" — ..w.-uia. vane, irt-nie a ia iaza , - , „ , „ „ _ _ • J„ -.fi i a¡- fu mu û líhislh - . , 
el Vapor realizan los seüores A . Ribis i acuerdo tomado en el Consejo de MI - desean «"«vea a j 
y Hermano. nistros. El señor Schanzer, miembro io que "ebean Ertre emiUeadoS: ;. Guilles son 
prin-ipios? Encontrar 
medios? Los medios de . 
' -^«í"6 fin? Al fin (fe mes." pados 
Todo el mundo, habla con entiisK«mo Hnno^ 
de los dulces que lian dado en el bau- , 
U7k> do los sePores X 
r r en un palacio no se atreven 
" r lo que desean. 
De un libro editarlo por Fadrlm les son tusidel Ministerio de Orlando y el dipu- /Je '1U V ? . ^ 0 1 " . . / ^ ^ 
- ' « S i t a d o Belotte fueron n o ^ o s ^ ' ̂ h o ^ V s ^ o ^ f f n ^ ¿ V e T 
í  e italianos a la Liga de las Na- . t. , . , • w" me co. 
( nociendo, ni sabiendo como ahora qn-
' tienes tan de ty mano la maestra 
« 4 X¿, Esqñlna "dé' ToJni».n ydepí!len1 a ! DECLARArtO'V 1)EL RFPRESF>"TA"N l ^ p 0 r ^ . ^ ' T 4 ^ 
Ja milagrosa virgen. 1.a raridad oei <:o-• TE B R i S I L E ^ O EN I \ LlCiA PE cuanu) por mí causa ^ales, cuánto 
con las tales puedo, cuánto sé M 
caso3 de amor. Anda paso: ves aanf 
su puerta; entremos quedo; no nos 
sientan sus vecinas. Atiende y espe-
ra debajo desta escalera, subiré vo 
haber que se podrá hacer sobre lo 
bre cuya hipforia se vendo en CUeiAv, 
.»J—que les pronorclone ocasión de vol-
ver a saborearlos. 
: 1 record de «llstanda en el iclobo 
NACIONES. 
GINEBR.A., Noviembre 17. 
Se tiene entendido que Alemania 
ñ e ^ A r ^ ^ " 0 ' 1 1 ^ M\,Einvi,t.Du,bon' Provecta protestar ante la Asamblea 
net y M . Pnpont. acaban de batir el re- ' " l - _ *' , . . ,_ 
cord de distancia, habiendo realizad'o en i d» Ia Liga de Nlaciones contra IB 
*1 "Cóndor i v " un víale desde I.,amotte- I asignación de los distritos de Enpa 
M-Q.yvs. preguntaba a uno que se las dá 
de literato. 
¿Se venden mucjio tus obras? iOh. sí! 
>e vend'e como el pan, ¿comprendes? Sí, 
nombre, s í : se venden al peso. 
ño en la Asamblea de la Liga. 1 Cervantes Saavedra su elogio en de 
La declaración del doctorada Cunha.1 ™rs"3 /le cabo roto 'Libro dlvin© i 
fué hecha al representante (Je la Agen- encubriera más lo humano." Llám; 
cia de Havas. E l representante brasl- *e ' L a Celestina y es su autor Fei 
n . W n f o T ^ fJJ h ^ 0n^n bnen 2 t 1 leño añadió que él se halla convencido "ando de Rojas. 
P S 0 ^ de que los Estados Unidos de Norte-' Dieá u once días . hay discos v | a  ^"  i  rusiaa  umu  uw i>uric-i ^ de viaje. Tendí 
fonrterafos de todos precios, con esto' américa entrará, en la LJga, expo- sobre el mar. como una sultana rece 
pnede usted bailar ej 
d''aH, qi 
nifioos zapatos nue vend'e "La Casa 
íirande" de San K.ifael y Amistad, mo-
delas de Par" 
usted bailar en R» 0asa todos los I niendo que el ejemplo v la firme ac- tadas sobre almohadones, arrulla( 
.l"%apa0t  0o^3Ten(V Írii taS ¿ 1 titud d0 las naciones de la América I por la brisa y acariciada por el s( 
B] doctor O. Harrñiir, inoenir) por pri-
mera veü el VIRUS RARTCüS. contra la 
rabia canina, en Filadolfia el afín ISifl 
/So olvlfie p-^ra su desayuno, la deli-
ciosa njanteanilla "Arlai«." que lmi>ortan 
los senoren (Jonzfilez y Suárez, de Bara-
tillo, nt'mero l . 
Clronl-Món de la sanrro la des-
cubrió en J580, CesHlnlno. nnlnnn otros 
histor adores que f..¿ Realdo Colombo 
»i y llav opiniones, en las cuales 
del Sur determinarán en opinión de, vemos la Habana. Las olas del m 
ól. la política del presidente electo, amoroass, dulces, parecen murmui 
Mr. Harding. 
iPOLONIA CONCENTRANDO TRO-
PAS EN LA ALTA SILESIA l 
BERLIN. Noviembre 16-
Se tienen noticias confidenciales de 
que los polacos están concentrando 
grandes masas de tropas cerca de la 
un salmo glorioso. El vapor entra c( 
majestad. Los inmigrantes co'utesti 
a los saludos que les dirigen desi 
el Malecón. Algunos, llenos de ent 
siasmo, exclaman: 
— ¡ T e r r a . . . t é r r a ! . . . 
J esús Prado Rodn'fnipz. 
De $41.00, rebajados a $ 31.25 
, , 2 5 . 0 0 , 18.50 
„ „ 28.00. ,. ,. ,. 22.50 
„ ., 35.00. .. „ .. 28.50 
Juegos interiores de seda, 4 piezas. 
De $ 60.00. rebajados a $ 46.50 
USARA E L ESCUDO 
El Presidente de la República ha 
autorizado al señor Rafael López Val-
dés. Director de la Academia de Ta-
quigráfos y Meconográfla "Ixípez" es-
tablecida en esta ciudad, para usar el 
Escudo Nacional en los certificados 
que a sus alumnos expida la citada 
Academia. 
S U O P O R T U N D A D 
LQS males pequeüos del hogar, se cu-
ran pronto y bien con Ungüento Mone-
sia. Para granos, quemaduras, aletecue-
ros, divieso", golondrinos, ufieros y ma-
gullones, para esos pequeños males. Un-
güento Monesia, es la medicina. Abre, 
encarna y cierra pronto- Una cajita en 
cada hogar, es lo mejor para acabar pron-
to y bien con esos males pequeüos. 
alt. 
I n f o r m a c i ó n C a M e g r á f i c a 
Viene de la PRIMERA página 
DECLARA f'IONES DEL SES0R YE-
NIZELOS 
ATENAS, Noviembre 16. 
Explicando su derrota el Presidente 
del Consejo de Ministros, señor Venl-
zelos dijo que la atribuye al cansan-
c'o del pueblo de la política, y del 
deseo por parte de ese mismo pueblo 
de descansar y de que regresen los 
soldados del frente y de los caraos 
formulados contra él por la oposición 
en e Isentido de que él está entre-
gando a Grecia en manos de las na-
., .. 51.00. 
., 75.00. 
„ „ 70.00, 
Nuestro surtido de pieles y ves-
tidos es verdaderamente asom-
broso. 
Le conviene a usted verlo. 




.. .. 53.00 
clones extranjeras. Venizelos agregT 
que esos cargos hacen temer que sur-
jan prolongadas guerras con motivo 
de su política en pro de una Grecia j 
más grande. Asimismo dice que el re. 
celo popular representó un importan-] 
te papel en el resultado de las elec-1 
clones del doming'o. 
A todo esto puede agregarse, dijo 
Venizelos, que los resentimientos con-
t ra la administración interna y la 
creencia de que él personalmente es I 
víctima de sus propias ideas de en-1 
grandecimlento. Venizelos ha tomado, 
í".ocafir;Tla- 1-1 ' ' "^"br ió iTarvev en frontera de la Alta Silesia, dice en 
MW8: en lo rme no hay dada, es en "Lokal Anzeiger."' 
¿ I ? ™ n 7 l n l ™ X : r : n n ^ a ^ r ^ U | Se ha llamado la atención de Fran-
que estfi nniv oróvima al pran c'af̂  .y i cia, Inglaterra e Italia, respecto a ese 
restai-rant " I * niana," Reina y Aguila, asunto, declara dicho periódico, 
que tiene reservados con entrada Inde-I I 
¿Vemir/s nst«1 mafiana. doctor^ Pler ™* OBREROS PROTEGIERON LOS i 
da ust-d cuidado: nreris-m^fo teneo i ESTABLECDIIENTOS DE SEBAS-
que visitar «n en'onn., al lado v asi Tí^PAT 
mato dos pftlaros de un tiro i 1 " l ' ' ^ 
. Soluciones: jRn q..." se di'erenola un CONSTANTINOPLA, Noviembr- 17. 
tnswUfQ municipal del manicomio (Te1. Los obreros fueron armados , 3e-
" Fn rm.Z «.n «7 i . ^ bastopol para que conservaran el or-
y en T < , & ! % ^ Í 7 J r J ¡ * tU ralta-' den y protegieran los establecimion-
El bnrronriero do mi cano siemnre tle-1 tos, dice un oficial aliado que estuvo 
"VíVT1 h"nK,r b'.niuo. . ha-Ménñp. ¡ en aquella ciudad basta úl t ima hora, 
. n a d ' r i i e ; ^ ^ T > á q u l £ d'eTe'-anSr ' LOs obreros Protegieron a los b-r ido. 
pp'"^ a pora aitnr-i ? ' que no habían sido recogidos y un mi-
Maílana la solución. mero de enfermeras voluntarias per-
R - . S O M I V K S . manecieron con ellos. 
' „ ,iorr„(o , „ , " ! Inmediatamente después las fuer-
hah Indo 1 2? - 0r y1<R4erenIda<5 y za3 del general Barón do Wrangel ; -
••¿s?o° r í n ^ d ^ ^mn-i Í20J Ueron, penetrando en ol tren hospital 
A W n n S I f ^ í w t ^ í ^ ^ ^ ^ U ^ maximalistas locales, saliendo la! 
Añora norir^ dedicarme a leer histo- —— • 
r i a p o l í t i c a . " ^ " ¡ i ' P f m c e w * 9 
FV.REY CONSTANTINO DE ORE- ¡ 
CIA 
ROMA Noviembre 1G. 
L<ÍS Prfncfnes A n d r é s v Cristonho-
ro. ehrmanos del ex-Rev Constantino,! Cuando se presenta una cnsis co-, 
los cuales se bnll^n en ^ t n Hndad. i mo ta a lodos nos preocupa, lo 
se prt<>raron con eran sa»'.farclÓn de I Principal es recolectar dinero en vez 
la dprrnfa nader'da nnr Ven i r lo . , on,\de ^Poslta-r mercancías para mejor 
la<? «Ififc'ones del domingo filtlmo.'iocasión-
Mpn'foctaron que el rumltofin *ro un La moratoria se prorroga y como 
triunfo P«ra «l ex-R»" Ton^tantino >'» lleK6 el surtido de i'^-iemo que 
o para su hilo el Pcfnofno Joree cnvi6 dcsde Eur(>Pa a "La Princesa . 
Dnnne do Tsnarta. A e r o ^ r o n oue el Benjamín Men-ndez, condueño de es-
n e c e s i t a d i n e r o 
resultado de Ins elecc'on*»s pra su 
fioipnte pTa dprno«atrar 1» *HMwd del 
nuoblo eriesro bani<» ns soberano. 
M E R C A D O UROYORQUINO 
THE CUBA SI G A R C O R P O R A T I O ; 
Vork, Noviembre, 17, 
n^i £2n 1 ^ Pantos de panancla en cada una se vendieron nver 1 ROTX) accio-
| £ t r , S r n t S l d L a d ^ S a ¿ . 06 138 Preferi(la8 86 t r a . p a s a r o n S d o ^ ^ 
3.A not í sA 
Pieles, Pieles, 
Acabamos de recibir uu colosal surtido de la mejor calidad y que 
vendemos con un 50 por ciento de r ebaja o mejor dicho, casi regalado. 
En medias, tenemos un gran s urtldo, que los preclus ban de ser 
de su agrado. 
•En Sedería, Quincallería, Perfu mtíría. Abanicos fiaos y objetos de 
de arte, no tenemos competidores 
Visite nuestra casa y se convencerá. 
" L A NUEVA CHINA" 
REINA 45, ENTRE AT. DE I T A L I A T RATO. TELEFONO 31-2332. 
te acreditado establecimiento de ropa 
y sedería sito en Compostela y Je-
pth María, su hermano Constante que 
está al frente de "La Princesa", cam- . 
rnirvrr, otv - D ' ^ T I - V T I » e r r m T ^ , bia los ar t ículos por dinero, pues de-
- , r«T>« T»OT> t nsi at A v i v * T TeT \ S talla las mercancías por la mitad de 
N O V 1 P N I W 1(, ' ¡FU valor. Hav erran surtido de sedas, 
DfoeaP míe Pptnn" sido cpotnr^- charmeuse. tafetán, crené. georeette, 
-lo nor los mpx<maHc-frusos- poro 'í^na muv f'na. velo relfeloso. frane-, 
hasto «hnrq pcpS ñafiólo^ TI0 han sido |1;i3 7 terciopelo da todos colores.^ i 
r'opfMTnndníi. T.̂ s nrírríalonos TPOITI.; Pieles de todas clases v tamaños , 
corlo* lo pind^d fiiPrnn f ronsnor ta- ¡ cuellos, capas, boas, a precios de Mo-
das bacp tiovnoo v una d'v'^-lrtn r»por. 
eion^ oo pn^Hó ni Sur ron el f'n de 
oontenp^ un ovo^r-f» iniciado por los 
noHonnMctns turros. 
La confusión 'exis tente en la reerión 
ra te r ía . Vean hoy mismo la gran co-
lección de pieles v telas do invierno 
de "Lo Princesa", Compostela y Je-
súsú María. 
42233 16y-17n. 
Matas Advertlsing Agency 1-2885. C. 8969 alt. 7t.-10. 
Nueva York, Noviembre, 17. 
a"1-1 ,Inercado bailábase ayer muy pesado n la hora del cierre Las ren-
E T m e V ^ T ; , ^ Thf TVVÍ3lg otro v ^ en ^^cner0do con 'a íista peñera", 
lores de 2. K « l t t a a R ¿ * « e « ™Ue3tra ^ la8 'limeras horas del día. Los va-
^ f ^ n ^ r n ^ l a ! ^ ^ ^ e r T l ^ 0 « i 
merario volvió a descender al 8 por ciento.'' esieninas. El nu-
BO .VOS 
NneTa Tort, Noviembre, 7. Cotizaciones do ayer. 
del. De la Libertad, Prlmeroi del. . 
Beitundo» del 
I rimeros del 
Segundos ^'el 
Terceros del 
Cuartos del . 
Vnlted States Vlctory. 
United Statea Vlctoryi del. 
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79.'-á 
Método higiénico, racional 
para alargar la vida 
Muchos son los autores que desd'e ha-
ce algunos sigr'os vienen estudiando la 
manera de alargar la vida brindando al ' 
organismo el método higiénico apropia-
do al caso. 
En estos últimos años hemos encon-
trado el procedimiento para llevar a 
cabo ese objeto. Son datos de suma 
importancia. 
Ls muy corriente oir hablar a los en-
fermos de la piel, lamentándose de no 
haber encontrado una pomada con qué 
hacer curar ia enfermedad de que pa-
decen. 
Naturalmente, estos individuos no se 
fijan nad'a más que en los efectos que 
la enfermedad produce y no piensan 
por un solo momento en las causas que 
han motivado esos efectos... 
No hay efecto sin causa... 
Y ¿por qué razón no hemos de bus-
car por todos los medios a nuestro al-1 
canee, las causas que motivan esos ba-
rros, tumores, panadizos, herpes, etc.. ¡ 
que se nos presentan en la piel? 
N'o todas las veces pero st la ma-
yor parte de ellas obed'ece' a un régi-
men alimenticio impropio. Lo que equl- i 
vale a decir que- comemos cosas que 
no debemos comer. 
La carne es unos de los enemigos, no 
solamente del alma sino del cuerpo. 
Y. . . es natural, si no se usa bimagne-
slx que es un producto elaborado a ba-
se de disolventes especiales, el ácido 
úrico, principal veneno ri'e nuestra san-
gre se retendrá en el organismo y lo 
intoxicará, es decir, lo envenenará len-
tamente, procediendo en la epidermis 
(piel) las consecuencias que todos co-
nocemos. 
Las enfermedades de la piel, albu-
minuria, hinchazón, reumatismo crónit», . 
dispepsias, pastro-enteritis, et'-., sola- i 
mente se curan tomand'o b:magr.esix y 
siguiendo al pie de la letra, las ins-
trucciones que trae la receta de dicho ! 
patente. 
Muchos millares de personas nos es-
criben dando cuenta de la mejoría tan 
notable que sienten al tomar este pre-
cioso producto de fórmula alemana. 
Siguiendo estos consejos, alargará 1 
vida y evitará a su organismo d'e enve 
nenamlento constantes con la comida. 1̂ 
S e d a s 
C r e p é d e O m \ k c o a c í a s e , v a r a 
a $ 1 . 5 5 
C r e p é G c o r g e t t e b u e n a C l a s e , v a r a 
a $ 1 . 5 5 
T o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e ! a E p o c a l a s 
v e n d e m o s e n e l m i s m o o r d e n . 
P r e c i o s d e M o r a t o r i a 
" L a E p o c a " 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o r f e c c í o r s 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
g o t e i s 
Pídase en Ferretenas, Locerías 
y Garages. 
Depósito: Av. Italia 49-51-53 
TELEFONO.: A-7455. 
La Zarzuela 
Esta casa tiene actualmente el m 
jor surtido de telas blancas de to 
clases. . 
Ofrecemos en liquidación 7 a ^ ' . 
de precio. M I L PIKZA3 DE TEM 
Í RICA. 
C909; ait ^ t . - i : 
L A M O D A 
N e p t u i O y G a l i a o o 
Acabamos de recibir un ^ 
do de juegos de mimbre con ere ^ 
modelos de úUíma creación y o 
nado gusto. .^{M»' 
Qaraos a nuestros clientes i ^ 
des' para adquirir estos * u e ^ u o r 
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la Cesa ú] todos los días 
O B I S P O 9 9 
- m ? u 3 s t o p a r s u s p r e c i o s . P o r s u s 
a r í l c u i G S . 
Trajes sastre: U n a . $ 1 9 . 9 8 . Seda .$39.98. V E S T I D O S ; 
Lavables, $4 .98 . L a n a , $ 9 . 9 8 . Seda. $15 .98 . 
Pieles finas a $9 .98 . Capas a $19 .98 . 
E N L A L O M A D E i L M A Z O 
Un nuevo espectáculo. 
E n el qmirtJer de la Víbora. 
Instalándose está a todo lujo, con la 
denominación de Cine Bohemia, en te i 
poética Loma del Mazo. 
Arrendada ba sido al objeto la tíasa 
del señor Ramón Larrea al lovca Mi -
nuel P. Canossa, simpático empre^aru 
que nos trajo el pasado año, para ac-' 
tuar en Payret, a la Compañía de P€-
nella. 
Casa que reúne por su situación y 
por sus proporciones telas las venta-
jas apetecibles. 
Ha sido na feliz acierto. 
Positivamente. 
Se adoptará paja el nuevo cine el 
sistema moderno de ventilación c«.a 
los aparatos inviaibles. 
Habrá palcos en número convenien-
te, sí^ as i-ttribuiaas por toda la 
'•mplia sala y un alumbrado magní-
fico. 
Nada faltará. 
Al igual que en K barriada del Ve-
dado imr.-raii Trianón y Olympic pri-
vará el üuevo cine de la Loma del 
Mazo en el favor y la simpta de las 
familias de la Víbora. 
Se pondrá de moda Bohemia. 
Desde el primer día. 
mp 
L o s m a r e e s d e l T r i a n ó n 
Los martes del Trianón 
Uuu contrariedad. 
L a .luvia de anoche. 
Caía en el Vedado, implacable, en I 
los momentos de empezar la tanda ele- • 
gante de los martes en Trianón. 
Nc ohí-tante esto veíase reunido en ; 
aquella sala, espaciosa y reluciente, I 
un concurso selecto, escogidísimo, en-
tre el que sobresalían las Jóvenes y 
bellas señoras Ofelia Broch de Angulo 
Angélica Pedro de Forcade y Luisita 
Angulo de Delgado. 
Mlrta Martínez Ibor de del Monte, 
María Valdés Pita de Freyre y Julita 
Heymaun de Menéndez. I 
Li .ie Morales de Batet, Lourdes! 
López Gobel de Méndez Capote y Car-
men Aróstegui de Longa. 
. .^rcedes L . de Roig, Teté Etchego-
yen de-P^rez, Mercedes Fantony Viuda 
de González e Isabel Gutiérrez de Ala 
milla. 
Y María Herrera Viuda de Seva. 
Con la respetable señora veíase a la 
encantadora Georglna MenocaJ, resal-
tando entre el grupo de señoritas de 
que eran g .̂la Natalia Aróstegu!, Blan-
quita Alamilla y Baby Kindelán! 
Anuncian para hoy L a Isla de la 
Í Ciiqu'sta, ios carteles del favorUo 
I Por Norma Talmadge. 
L a b o d a d e a n o c h e 
E n la intimidad. 
Salidas a $39 .98 . Abrigos de lana a $ 9 . 9 8 ; de seda a 
$24.98. Blusas Muselina, 9 6 centavos. Burato. $1 .98 . Geor-
gette, $3.48. Ropa interior desde pieza 19 centavos. 
SAYAS D E F A N T A S I A : Lavables . 9 8 centavos. Lana a 
$1.98. Seda a $4 .98 . Corsés 4 9 centavos. Sweaters $1 .48 . 
Ropa para caballero. Vestidos y trajecitos de niños. 
Warandol, pieza $9 .98 . Te la rica, pieza $3 .98 . 
Nuevos art ículos todos los d ía s . 
T H E A U T O M A T 
O B I S P O N o . 9 9 
Así la boda de anoche. 
Una señorita todo bondad, todo sim-
patía, la bella y muy graciosa Mario 
Antonio Sanjuán y Mona, unió los 
destinos de su vida a los del señor 
Luis; Davldson. 
Ceremonia de la que fueron testigos 
el señor José Sobrino, Administrador 
de E l Día, y el señor Nicolás López. 
Los votos entro los presentes se re-
petían por la felicidad de los novios. 
Votos que recojo. 
Y suscribo. 
Enrique F0>TA>'ILLS. 
E l DIABIO D E L A JLiKÍ-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
Bepúbllca. 
Reducción de Precios 
Estamos recibiendo todas las mer-
cancías compradas en Europa. 
Necesitamos espacio y por ésto he-
mos reducido los precios. 
Aproyeclie esta oportunidad. "LA CASA QUIMA" 
E L T R A J E S A S T R i . 
es quizás la creac ión que m á s cui-
dado exige en su e l ecc ión . O lle-
var con impecable correcc ión uno 
de estos trajes, es a f i rmac ión in-
dudable de que la dama as í ata-
viada, sabe vestir. Para que us-
ted pueda hacer una e l ecc ión den-
tro de los c á n o n e s de la m á s ex-
tricta elegancia, nosotros le ofre-
cemos en nuestro Departamento 
de Confecciones. San Rafael . 2 5 , 
altos, una gran c o l e c c i ó n , en nu-
merosos estilos y colores y desde 
la talla 4 4 hasta la 52 . 
i ' 
i r s 
5 . R A r A E L Y R . N . D E L A B R A - Á n T E 5 A O U I L A -
Gallano, 74-76. Telefono A.42C4. 
L a F l o r B o j v a r 3 ? T e l é f . A 3 8 2 3 de Tibes 
T o m e e s t e r i c o c a f é 
DETENIDO blación fuese jugo-eslava. E l doctor 
E l Aduanero Bravo areetó a Auto- Trumbitch, Ministro de Estado de Ju-
niao Comas de 27 de Noviembre 12. go-EsIavia quiso abrir discusión gobre 
José Rosales de 27 de Noviembre 2 ? derecho que Italia se arrogaba 80-
y a Miguel Echejabal de 27 de No-j ?.re fod* ^ península do Istria; y el 
viembro 12 ¡<or que tripulaban do Conde de Sforza le coutestó que esa 
n ó ^ ' u n a cachucha y ¡ d e m ¿ ¿ K l e ^ 5íf Í^ÍMH,**! T"10, ' " n * 
ocupó un revólver careado 1 0 USar 7 era lnulil en tr^ en e1111-
i puesto que solo se trataba de Fiumo. 
• primero, y cío Dalmaoia después. 
Y ose mismo día fl se llegó, en prln-D e ! a f i r m i d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
DEL PUERTO 
SOMA POSESION D E L SEñOR .MI-
MANDO ANDRES 
A h'; diez de la mañana do boy to-
3j4 posei-ió-: del rargo de Capitán del 
ffierto de la Ilalnina el Comandante 
pAnoandü Amlr^K, haciéndole entrega 
l« Capitán de Fragata señor Alberto 
|*l Carrlcarte quien le proscutó al je-
Despacho señor AIÍOTISO r.l Prac-
| W Slayor Kcñer Prado y al Capitán 
la Poli.-ia del Puerto Capitán Pc. 
i '*arr.au. 
, También saludaron al n.ievo jefe los 
;wstintos empleado:; de la Capitanía. 
8eñor t-'arricarte presentó a los 
r<Pórters marítimos . 
Muchos éxitos le deseamos al se-
ñor Andrés en su nuevo cargo. 
E L GOVERNOR COBB 
Con 90 pasajeros llegó el vapor 
"CSovernor Cobb" que trajo carga ge-
1 neral y procedía de Cayo Hueso-
E L PASTORES 
También directo de Nueva York ba 
llegado el vapor americano P a s t ó o s , 
que trajo carga general y 64 pasajeros 
¡ E L CAXADIAN T R A D E 
E l vapor americano Canadian Tradc 
llegó de Caibarién para cargar 29 mil 
cajas de Wiskey que va a llevar al 
' Canadá. , 
POR HURTO 
I E l aduanero Arango arrestó a Nico-
I lás González vecino de Corrales 162 
por que le ocupó 54 varas de tela 
kaki. 
ripio, a un Convenio, cuyas bases te 
legrafiadaa a altas horas de la noche 
do eso día, fueron las siguientes. 
1. L a frontera de Istria se decidió 
a favor de los Jugo-Ealavos. 
2. Fiume sería un Estado indepen-
diente y de contigüidad" c;on Italia. 
3. Zara, antigua capital de Dalma-
tado de Italia, manifestó luego, clara-
mente, el día 9, que si no se llegaba 
brevemente, en pocos días, a un acuer-
I do, Italia pensaba prevalerse de los i 
¡ derechos que le concedía el Tratado cia, pasaba a Italia 
¡ de Londres de 1915. reconocido por g t a frontcra Austr¡a( 
.Francia e Inglaterra que lo hab.an e] Müule Xevoro ¿ ¿ ^ 
brmario. para aplicar las cláusulas de ^ posesI6n por parte de Italla del 
! ose Couvenio. sin que esto «ig»!íu ase eutro Utí del fei.r0carril dc San p¡e . ! 
j hostilidad ninguna hacia Jugo Eslavia.l tro tienc importancia poi. e3U en 
La independencia do Fiume y su ^ iínea prindpai de Fuíme a Viena 
continuidad con Italia eran para los 
Italianos cuestiones previas y no ha-
bría para qué tratar, decían, de DaP 
macia. sino después de llegar a un 
acuerfio sobre esos dos puntos primor-
diales. 
E l Ministro de la Guerra do Italia 
y Budapest, y conecta también con la 
línea directa de Trieste, por Villach, 
a Viena. Ambos • ferrocarriles pasan, 
en una distancia considerable, por te-
rritorio de .Jygo-Eslavia, y aunque Ita-
lia retenga San Píetro puede quedar 
con desventajas respecto del Reino 
Bonomi, allí presente, Insistió en laiUnido de Jugo-Eslavia en el comercio 
' con los Ba!kanes y el Sud-'Esto de Eu -
ropa. 
Respecto de Dalmacia. Italia iba 
continuidad del territorio y el Presi 
dentv. del Consejo de Ministros de Ju-
go Eslavia, Vesnjtch, afirmó que 
su país no podía ceder a Italia ningún recibir por el Tratado de Londres de 
territorio en que la mayoría de la po- 1915, una extensión de 90 millas y 
aHArn neta r«Hhirá diez millas, per-
diendo por tanto, ochenta. 
• ae Londres iba a 
tener 20 islas en el mar de Dalmacia 
y añera eólo retendrá cinco. 
llalla en cambio adquiere ventajas 
l ajo el punto c.e vlata tar o jlra-í 
tégico, con la reserva por parte de; 
Jago eslavia, a territorios situados al ¡ 
oeste de Fiume. • 
Esa ciudad de Zara, por tantos con-¡ 
ceptos interesante bajo el punto dej 
vista 'liistórico y también para los' 
adgptos al preciado marrasquino, tie-
ne 35,000 almas; y su ferrocarril la 
pono en ironuinlcación divcV'a con 
Croacia y Bosnia. 
L a ciudad dé Sebcniro quo tanto] 
codiciaba Italia queda en poder (ie 
Jugo-Eslavla, tiene 27,000 :.lnias; BU 
bahía rivaliza con la de Zara; tiene ¡ 
también excelentes conexiones de fe-1 
rrocarriles. 
En general las ganancias territoria-
les de Serbia solo son comparables a 
las con.sldprables que ha adiiuiricloi 
Grec ia («espués de la Gran Guerra. I 
Ha acrecido su territorio Serbia, con 
parte do Bulgaria, lia absorbido el 
Montenegro, una parte del Banat de 
Scmesvar de Hungría, que los Alia-, 
dos habían prometido 4̂ Ru man i . y 
ac'omáo !• 1 incerporaao a su Reino 
Bosnia, Herzegovina. Croacia, Eslavo-
nía y parte del Sur de Austria. Ahora I 
obtiene casi toda Dalmacia. 
Si no adquiere Serbia a Fiume, 
gracias a la oposición del Presidente 
Wílson basada en el principio de la 
"propia determinación" piense que ni 
siquiera era parte de la Croacia que 
u- "jKuürldo, sino una parcela do 
Hungría que subsiste Independiente, | 
aunque mermada en su extensión. 
c 1 tu wrá e mire e! mana del te-; 
rirtorio del Norte del Adriático des-
Lria • Albania, verá cine ** Itf-
, no,. ei Tratado de Rapallo 
las Islas de Quarnero y algunas del 
Qu-inerelo y ia misma Zara, en cam-
ino esta ciudad tiene entre la costa al imindo terrenal y al Universo in-
creado lo dudamos. firmo y el Adriático islas tan Impor-
tantes como Prenudea, Melada, Longa 
o Incoronata que la cercan y que 
pertenecen a Yugo-Eslavla; y la se-
gunda pléyade de islas numerosas 
que con Zuri que está frente a Se-
benico, Brazza. Cuzoba y tantas otras 
hasta llegar frente a Ragusa, todas 
forman una constelación estratégica 
del cielo político de Jugo-Eslavia. 
Ya empiezan los enemigos políticos 
de Mr. Wilson en los Estados Unidos 
Veamos ahora cuál es la situación 
de Albania por cuya independencia 
velaba el Presidente Wilson en esa 
Nota de Marzo de este año a que nos 
hemos referido. 
Por primera vez después que. em-
pezó el desmoronamiento de Turciuía 
después del Tratado de Berlín, reina 
la paz en Albania. 
La Conferencia dc la Paz dló û » 
Mandato a Italia sobre Albania, ba-
a decir que ha sido vencido porque l dándose sobre todo en que había 
Finrae no será de Jugo-Eslavia, olvl- ¡ construido hermosas carreteras y le-
clando que el Presidente quería que 1 yantado allí escuelas. Pero en su per-
fílese independiente, en la segundai manente deseo de ser independientes 
etapa, de sus opiniones sobre Fiume; los Albaneses se sublevaron contra, 
y. ( d es lo que vn a ser. Italia el verano último y arrojaron 
L a Prensa Tfaliana, en general, a las (ropas italianas que ocupaban 
siente lo que ella llamó la pérdida de , su territorio hasta Avlona donde se 
Dalmacia italiana, cuando realmente I fortificaron, mientras los socialistas 
no era italiana sino Austro-Húngara 
Alcrún peródlco. como el Glorna-
le d'Jtalia tira a dar más lejos, por-
que dice el 11 del corriente que los 
Jugo-Eslavos quieren firmar el Tra-
tado con Italia, para encontrar apo-
Itallanos amenazaban con represalias 
sí se enviaban allí más soldados. 
Glolitti, que está liquidando, los 
problemas posteriores a la Gran Gue-
rra, ya políticos va sociales, compren-
dió que Labia que sac-.r el mejor par-
yo en esta contra los planes onero-j t:do en .Mbr.i.Ja v aceptó la pr. posl-
sos de la protección de Francia y de 
luelaterra. 
E l Corriere d'Italla cree que se hu-
biesp podido dar la Autonomía a Dal-
macia. 
c.ón albanesi de fortificir alff'IWftl »" 
:¿? enfrene de Avión ;. para su ma-
yor domiu.o en el Adriático. 
Y después de este concierto surjió 
una gr. ' 'a '•-enteriza con Serbia HO-
E l Tempo dice que esas garantías ¡ brc terrenog ocupados por los Alba-
estratégicas que hubiera tenulo Ita- j ,ieseB v qUe pertenoc.ían a Serbia des-
lía con Dalmacia, no valen aran cosa do 191-3 ser5ia v Albania acudieron 
nomo lo demuestra el Tr-entlnO--.-i a ios Aliados para que resolvieron la 
cuestión y mientras tanto se han sus-
pendido las hostilidades. 
Subsiste la cuestión con Grecia so-
bre el Eplro del Norte, pero por ahí 
tampoco hay hostilidades. 
La facción turbulenta que apoyaba 
a Essad Baja, se ha disuelto con el 
asesinato de éste en la Rué Castiijllo-
ne de P ir í s ; y el Gobierno que resi-. 
de en Tirana va .restableciendo la 
calma e" todo el país. 
de todas las fortificaciones do los 
grandes estratégicos. 
Dicen los telegramas del DIARIO 
D E LA MARINA dr «sta mañana que 
el vico-Almirante Millo de la escua-
drn de Italia (y de Fiume) ha con-
vencido a D'AnnunzIo de que debe 
nceptar el Tratado do Rapallo; pu-
diese suceder que así sea; pero que 
lo haga sin un manifiesto a Italia y 
l P A R A J U G U E T E S . . . " L A S E C C I O N X " 
31 a ñ o s haciendo la a l e a r í a de los n i ñ o s , anticipando sus deseos , p r o v e y é n d o l e s la m á s grande variedad de juguetes de todas clases. 
D E ^ M A S M O D E S T O J U G U E T E A L M A S C O M P L I C A D O . C O S T O S O Y N U E V O , S I E M P R E T E N E M O S C U A N T O S E F A B R I C A 
J a m á s faltan los instructivos juguetes de "química" , "electricidad", " t e l é f o n o s " , "construcciones'' &&& que tanto divierten y que distrayendo e n s e ñ a n , 
que avivan la inteligencia de ios n i ñ o s y despiertan sus actividades mentales. 
[ O b i s p o 8 5 . " L A S E C C I O N X " . C o m f p o s t e l a 4 4 
F O U ^ j l N ^ 4 l 
M r a g L j E V A C O 
P U r i d \ n 
(Continuación de 
U T O R R E DE N E S L E ) 
CASTELLANA DB 
A L V A R E Z D U M 0 N T 
*• ia Ubr-rta de Mbela. 
8íI-A3CUAI\, 
t-Btln.-,^.) 
envuelto en su 
8il!1J,,:- «it'?!^*1" I"6 acababa rie in-
muL,Tt'-fU- (n~'i¿02 el P^ho .,pri nido, 
«5? Tcelto a a¡" i1" en.anto fatal.... ¡ f c ^ •'ístraerte en su meúlta-
en-laC^6 J a plantaform,, de la 
• ̂ caí5Ur,n"r<í: "«sarroliaba esta eBr 
l^nojer levanj4?1?rme- ^f'ora:... 
' * dijo; 31110 la l̂>eza, se estre-
—¿Estíis (llspuesto?• •. 
^traslldo sonrió. Entreabrifi su capa 
y mostró un puñal corto, de hoja fuer-
te, ancha, el arma por excelencia, para 
el asetilnato. 
Al relámpago Que despidió el acero 
respondió en el crepúsculo el relámpago 
que brotó de los ojos de la mujer. Tam-
bicn e'la sonrió. Y semeiante a íina de 
•s i ; diô ns cuya belleza trácica parece 
la imagen aterradora de la venganza, se 
Irguió, raiis arrogante, más altiva: su si-
lueta, envuelta en pliegues como una 
estatua antigua, dominó la nlantaforma; 
sus miradas fueron a buscar el Louvre, 
al otro lado del Sena, y aauella figura 
t^rriMe. siú'nriosa, esfumada en la ohs-
curbíad. apareció en toda su fatídica 
arrogancia. . 
¡Porque aquella plantafoma era la ae 
la Torre de Nesle!... , T> _ 
;Y aquelln mujer era Margarita de Bor-
goñaí reina de Francia! 
París aquel Paris estrauo del año 1314. 
que es necesario evocar como el espectro 
de una ciudad desaparecida, cundida 
desde hace cerca de seis sislos en las 
profundidades del pasado; aquel raris 
más extraño que nunca, aquella noene 
de rerano, en la que parecía temer el 
ataque de un ejército enemigo, dormía 
sumido en pavoroso silencio... 
— ¡París:...' París, con sus calle» torr 
tuosa». surcadas por arroyos: con «us 
fachadas puntiagudas, cruzadas por ar-
mazones de madera: con sus casas tor-
cidas, empujándose las unas a las ptras: 
con sai in^-tricables laberintos de c«-
llefuelas obscuras: con sus angostas 
rentanaa en las que se cntrecru/.aban 
los cerquillos de plomo a»e sujetaban 
los cristales de un verde obscuro o ae 
un rojo fuego: con sus agudos empiza-
rrados, semejantes a fantásticos mons-
truoa que tratan de descollar entre lo* 
demás para respirar mejor; con sus pri-
siones, su Cbitelet, su Ter 
formidable alcázar de la t 
palacios sefioriales rodeat 
de almen das murallas, c 
sus camiTanarius. sus agí 
flcaciones. sus torrecillas y sus cuatro ' nv r r' 
tórrenos que vigilan el Sena... te-
Aquella noche. París cruzado P">r pl-1 ¡l>ur}auq, 
quetes de arquero0 dSel probostaigo y i este esj^i 
por patrulla» '!e Caballeiía: París, con estás de 
sus cadenas ec.V.ad.j..s. sus puertas ce- j Alffo re 
rradas. y en el fondo de sus obscuras i Kra la 
callejuelas la allenc.iosa marcha d/é IfR ¡ Y Stras 
soldados que avanzaban entre el sordo: —;Ah: 
crujir de las armas, narecia dominado | dicno de 
por el terror. | ultima nr 
Aquellos grupos d» hembres armados. • da Mirtil 
semejantes a torrentes oue desembocan ! Kl rost 
cuenra central, afluían al mismo I Ocl doloi 
su Lourre para ver ahorcar a aquel a quien ado- Ahora bien 
a, con tus ro!... a un bombn 
le fosos y Bajó la cabeza y dos lágrimas de fue- ;y ba sido 
us veletas | go resbalaron por sus mejillas. contrase co 
sus fortl- I —;Oh i:nlco amor de mi vida d'e , so que la a 
no he amado más que ; lis verdad-!—murmuró • Margarita, t ; Le dábamos un buen saco Por sudario. 
r.>iO! íQiiv haces en juiuor!... ¡Madre, mi 
ante en que tan cerca , ra terror, porque es 
? te'de que Marlgny fm 
la obscuridad. I te de mi hija sólo me 
trairildo. ¡ rlúik, porque Buridái 
^odaeiendo al patfbulo de S 
Carlos, conde dfe Valois, p 
demonio—rugió Margarita. 
ien. ¡Me callo, señora!—dijo 
lo y «n-
>. seme-mte no es tí 
NAo oue pa^a 
i junto a la lii 









panto que a la sazón 
rgarlta <Te Borpoña; 
o en el que se concen- — ¡ Mirtiia!.. 
ma a Mirtila 
Marirarita se contrato 
sin transición, ai o«1< 
;itó tumultuosamente. 
¡Mi rival!... ¡ Buridái 
¡Mirtila ama a Bur 
contenía dos hombres en 
Uilnayl... ¡Oualter d'Aul-
- ¡S i , lo 
laba. liúdos estremeci-
T'n profundo suspiro alzó el seno dc 
La voz de Stragildo tornóse más sor-
da, más irónica 
e París que i ¡y yo. yo que le adoro, yo nerman 
;o en un clr- ^uf. Impotente, consumiéndose de 
asaltarán la Cbrte de los Mliacros:..- .e«n . din. se dará al amanecer. Manan i sa- dan muerto... y entonces la aoogaoan lo» j 
^le'-i^ndrTde^Marlpny toman sus últlr'as t¿ porque 0jamás se ba visto en Parí» 1 —Vamos—añadid Stragildo. con su fa-i 
disposiciones! Maflana tal vez me dirft un' ejército tan numeroso enmo el que millaridad óe criado poseedor de espan 
el r*v: "¡Traaqulllssos. Manmrlt? ; el rer^a en este momento la guarida de esos ! tosos secretos —ya es tiempo de obrar 
rapltfin Bvr'fbin. rey de los truhanes, ha . truhanes... Están Irremisiblemente per- | ¡Ya no es hacia la Corte de los Milagros 
muerto!• • ' , dldo.^... i jada donde es preciso mirar, señora. 
Pn soll^ro einírd en la parranta 'Te ¡a, —¡Mirtila!—continuó la reina, tal ve» ' T R ;ridnn esta condenado! Nada puede 
reina de Francia. «sin haber oído estas palabras—«s m! " -le ni a < l • comraf «ros: 
— ¡Buridán muerto'... ¡Cómo! Perolval... v Mirtila es ral hija.. . Espanto-) «iualter dAuinay, Goluermo - -
; puede suceder tal cosa? ¡Veré ose 1 sa Idea que me enloquece: ¡tengo una ; R>qu.-t UanaTyot y Lancc;.t Bigorne. 
¿uerpo cubierto de heridas!... ¡O si le < hija! i esos hombres que se han atrevido a ha-
coíren vivo' \Ohl ¡Horror de horro- ¡S', Mirti'.i es la hija de. Martranta de cer frente a los personajes más podero-




7orre de .-ntc 
¡mis remordimientos ¡--sollozó \ sV.Go. 
cubriéndose el rostro >on la» — ¿ 0 
OA! ¡esne-ctros de la Torre del —¡B 
i hermano»! ¡El saro ra-
el Sena, pero el condenado de Bu-
estaba ailí! ¡Oh! ¡debió ser una 
espantosa en el fondo dfel rio! JPe-
lipa y Gaalter d'Aulnay están vl-
leñr.ra! — ¡ No nos ocupemos de 
r d'Aulnay. puesto que est* en la 
de los Milagros, y todos los ha-
es de la Corte de los Milagroi van 
rir! ¡Pero Felipe!... ¡señora. 
1!... ¡Os digo qne ya es hora!... 
garita se pasó la» manos por la 
ros. una mirada de extravió. 
> a la sazón las tinieblas eran opa-
no había nna luz en Parí»... No 
da... nada más que sombras, de la» 
•or>nñfon sprd'os rumoré». 
iclla mirada buscó a Strs-




ios de la muerte.. 
'¡..o ua-íia hecho ¡.rer.der a Felipe d'Avi-
nay! ¡Digo, que por una imprudencia 
temeraria le habéis hecho encerrar en 
el Louvre!... ¡Digo, que el rey acaba da 
P A G I N A S E I S M O D t U j f i A R l N A N o v i e m b r e 17 de 1 9 2 0 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1,158 —Vapor americano V I V E R E S 
SANTA E U L A L I A , «.apitán Lee, proce 
I dente de New York, consignado a Du 
fau C . y Co. 
V I V E R E S : 
C, Caball ín: 300 cajas conservas. 
Peña B. y Co: 2*0 id id. 
García y o: 100 id id'. 
C . Blanco y Cb: 25 id id. 
Manzabeltia y o: 75 id id. 
Carbonell y Dalmau: 200 id id. 
DROGAS: Droguería Tri l lo : 500 bultos botellas l P i lar: 2 id id 
Gonsülez' Alvarta: 10 cajus dulces, 20 
Id uoiaaiJ. . . . _ A L i y l : 48 bultos víreres y efectos 
chino. . 
WilsoT y Co: 75 tercerolas manteca. 
Ar^iielles y Balboa: 2ü cajas tabaco. 
C S Buy: 12 bultos vino. 
C. Ciiaw: 4 atados id. 17 cajas con-
¡ S. L . S . : 9 bültos rlverea y efecto» 
chino 
y drogáis, 
K . Sarrá: 2S id id. 
Nacional de Drogas: 98 id id. 
F . Herrera: 10 id id. 
F . Alvare»: 2 id id. 
A . dwel Hayo: 00 id id. 
Drug P. Trading: 16 id id. 
Majó C. y Co: 47 id' id . 
R . T . T u r : 2S id id. 
A . C . Bosque: 26 id id. 
Droguería Barreras: 682 id id. 
P A P E L : 
C . M. Nacional: 10 cajas papel. 
Barandlaran y Co: 64 id id. 
Gutiérrez v Cb: H cajas efectos. 
Montalvo C . y Co: 9 id id. 
S. Caraza y Co: 5 id io. 
I . Venavent: 5 id id. 
lloredo y Co: 14 id id. 
í . Veloso: 13 Id id. 
f. García: 5 id id. 
K Fernández y Co: 6 id id'. 
I . E . Swan: 1 id id. 
I . López R . : 18 id id. 
\ . P . Moore: 2 id Id. 
3 . González y Co: 13 id id. 
Suárez y Co: 6 id id. 
Suárez C . v Co: 3 id" id. 
G . Martí: 87 id papel. 
D I A R I O D E L A MARINA: 50 barriles 
tinta. 
F E K R E T K U I A : 
Machín AV.: S bultos hierro. 
Ouiüones H . C . : 40 id id. 
T . Martínez: 8 id Id. 
Solares A . y Co: 10 id id. 
Abril P. y Co: 20 id id. 
F . García: 14 id id- . 
Araluce A . y Co: 42 id id 
J . Lanzagorta: S2 id id. 
Urquía y Co: 10 Id id. 
Larrea y <'o: 36 idi d. 
A . Fernández: 100 id id. 
C. Vlzoso: 100 id id. 
J . Fernández y Co: 56 id id. 
A . Q. Duque: 292 id id. 
E . Olavarlerta: 6 id id. 
S. Moretón: 1 9id id'. 
ú. Saavedra: 70 id id. 
Steel y Co: 394 id id. 
J . Fernández y Co: 699 id lu, 
.T. Fernández: 20 id id. 
Marina y fb : 60 lo' id. 
Marina y Co: •'O id id 
M. Martínez y Co: 40 » ML 
.T. Aguilera y Co: 5.857 id id. 
E . Rentería: 10 Id id. 
A , Rodrísruez: 66 id id. 
Cp. Construcciones: 194 la irt. 
J . A l ió : 299 id id. 
Pons y To: l.COO id id. 
H . O . : 101 id Id. 
V. M . : 10,519 Id id. 
M A N I F I E S T O 1,154.—Vapor americano 
.' A G A R I S T A , capitán Salisbury, proce-
' dente de New Orleans. consignado u W. 
| M. Daniels. 
; M A D E R A S : 
1 Habana Eléctrica: 1,L.9 piezas maue-
ra. 190 postes. . m 
• H . N . O . : 4,310 piezas madera, 
j Clark: 36,354 id id. 
I M A N I F I E S T O 1.155.-Goleta española 
SAN ANTONIO, (a) P O S I B L E , capitán 
I Campally, procedente de las Palmas, con-
t signado a Galbán Lobo y Co. 
Galbán Lobo y Cq : 2,210 costos cebo- I 8a 
lias, 1 caja bordados. 
| Cunagua: 4 id id. 
Mercelita Sugar: O4J la la. 
España: 191 id id. 
Cuban Trading: 2 id id. 
A . Y . P . : 150 fardos sacos vacíos. 
V.' M . : 522 id id . 
P A P U L : 
Diamond News: 7 cajas libros. 
V . García: 3 id id. 
T . D . R . : 3 id papel. 
E l Mundo: 24 rollos id. 
H . E . Swan: 2 id Id. 
P . Fernández y Co: 20 id id. 
E . G . : 2 id ib*. 
M . V . : 2 id id. 
. P . Ruiz Hno: 2 id id. 
S. C . : 2 id id. 
B y Co: 1 id id-
N¿tional p. T . y Co: 58 id id, 4 ca-
jas papel. 
F . Sainz: 1 Id id. 
E l Nacionalista: ü id id. 
S. H . : 12 id id. v 
E . M. : 15 id id. 
Belmente y C'o: 1* »*. I*1- . , 
A . Revesado y Co: 100 id id. 
Alvarez 'Hmo: 39 id id. 96 id cartón. 
S. Caraza y Co: 80 ,D LD-
C . González y Co: .100 id id. 
Montalvo C . y o: 107 cajas pasta, - 4 J 
atados papel. 
A . Simón: 271 id car tón . 
Cop. Litográflca: 40 bultos aceite. 
DROGAS: 
M. Guerrero S . : 7 bultos drogas. 
Y | Drug S. : 12 id id. 
An*tga y C'o: 54 id id. 
Droguería Johnson: 17J id id. 
E Sarr:: 57 id id. 
A . K. : 3 id id. 
A . M . : 3 id id. 
A . Infante: 10 id id. 
Rector Universidad: 5 id id. 
E . Lecours: 250 id ácido. 
T . F . Turul l : 317 Id id. 
. A . P . C . : 50 cajas botellas. 
Salcedo O. : 30 id jarras. 
F E R R E T E U I A : 
Araluce A . y Co: 27 bultos hierro. 
E . G . Capote: 73 id id. 
Y . Pelea: 9 id id. 
J . Aguilera y Co: 128 Id Id. 
Gorestiza B . y Co: 31 id id. 
yuiuones H . C . : 33 Id id. 
Miejomolle y Co: 63 Id id. 
Pons y o: 68 Id id. 
Purdy H . : 144 id' id. 
E . Saavedra: 2 id id. 
J . Fernández y Co: 48 id id. 
A . Gómez y Co: 8 id Id. 
Fuente P . y Uo: 5 id id. 
Abril P . y Co: 4 id id. 
G . L . : 20 Id id. z 
J . L . : 57 idi d. 
Larrea y Co: 9 id Id. 
Larrea y Co: 9 id id. 
M. Carvajal: 24 Id Id. 
P. P . : 7 id id. 
Arruza y Co: 66 id Id. 
K. Martí y Co: 1 id Id. 
C. Garay y CQ: 71 id id. 
J . A l i ó : IS id id. 
Garín G. y Co: 53 Id Id. 
Ain. Trading: 1,163 id' id. 
Machín W. : 418 id id. 
García Maduro: 4 Id id, 12 barriles 
cristalerías». 
B . C . : 240 bultos pintura. 
González Suárez y Co: 40 bultos gra-
B o ¥ ^ ? r m 5 5 £ ? « í-1"'- - Bergantín espá-
dente HA V " Ar>A- capitán Ruiz. proce-
Astorquf ^ Palmas, consignado a H . 
V I V E R E S " : 
Ha" A8t0r<lul y CQ: 2.439 huacales cebo-
R" S S ? * 1 198 cajas almendras, 
frutas 10 Pacas pescado. 46 cajas 
J . A . Palacio-y CQ: 1 bulto bordados. 
" u - : » cajas gallos. 
I ^--i. consignado a la Empresa Naviera. 
n o M í V ^ I E Í ! T ( ) 1. " - V a p o r 
T;r„^VKL f ' H A R L E S . capitán Erickson. 
Procedente de New oYrk. consignado a . 
i . isacon. 
DROGAS: 
F . Taquechel: lo bultos drogas. 
S r ^ n j ' n id id. Drog^e,.^ Tr l l l - id ld 
Salcedo B. : U id id. 
** í -^Pantoso: $ i,! if?. 
Acebo: n a Jd botella;:. 
¿ - ^ecours: m bultos ácido. 
P I P E L ^ 3 F A : 5 ID ID-
Gutiérrez y ©C: 292 atados cartuchos 
* • Fernández: 5M id id. 
Zubleta y Co: :rr9 id Id. 
l-aranolaran y Co: 3 cajas efectos. 
Montalvo C. y Co; 7 id id. 
l-tbrica de Papel: 47 recios panel. 
Santos y Artigas: 14 caballos, muías, 
perros y pájaros. r 
A . C . ockley Club: 56 caballos. 
H . Bonnell: 1 caja efecto»-
B . Lewine: 2 id id. 
R. Ti. Brannen: 5 Id ld. 
R . L . Brannen: 5 id id. \r A N-TT-T^,. 
M A N I F I E S T O 1,170.—Vapor amenca-, J l A - M F I E S T O 1.170. —De cabotaje 
no L A K B F E R N W O O D , capitán Bitt- i travesía. Vapor cubano C A R I D A D J A -
man. procedente de New Orleans. con- 1 1 
signado a W. M. Daniels. 
V I V E R E S : 
Armour y Oo: 75 tercerolas manteca, 
25 Id ld. 
Fritot y B . : 50 id Id. 
Romagosa y Co: WO cajas bacalao. 
Armour y Co: 200 id manteca 
Galbán L . y C'o: 6 ld id. 
Fritot B . : 100 id. 35 tercerolas, id . 
F . Trapaga v Co: 50 atados camarón. 
Swlft y Co: 20 sacos maíz, 80 id ave-
na, / 
Armour y Oo: 10 cajas, 25 barriles sal-
efclekas. 
T>ópez y Co: 500 sacos papas. 
M. Nazabal: If» ld Id. 
A . : 50 cajas carne. 
G . Barhelto: 3C0 cajas jabón. 
M. y Co: 150 cajas leche, 299 id fi-
deos. 10 huacales frutas. 
San Ignacio: 400 sacos harina. 
I». Jj. : 100 barriles encurtidos. 
R . S. Oalzadilla: 1 ld manteca. 
Barraqué M. y CQ : 1.000 sacos harina. 
Galbán L . y Co: 500 tercerolas man-
teca. 
A . García y O : 100 cajas Jabón. 
C. Pascual: 100 tercerolas manteca. 
285 : 300 sacos harina. 
H . B . Dunn: 300 sacos papas. 25 jau-
las pollos. 
A . 50 cajas carne. 
T . Ezquerro: 300 sacos harina. 
Armour y Co: 90 cilindros ácido, 6ffJ 
cajas, 625 tercerolas manteca. 
M A N I F I E S T O 1,171.—Vapor america-
i no L A K B DESHA, capitán Lindroth, 
procedente de Moblla, consignado a 
Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
Libby M. Libby: 7.250 cajas leche. 
Fritot B . : 200 tercerolas, 350 cajas 
manteca. 
Morris y Oc: 485 tercerolas manteca. 
Galbán L . y Co: 2,000 sacos harina. 
F . Amaral: 500 id id. 
Swlft y Co: 100 tercerolas grasa. 
Benjamín Fernández: 300 sacos maíz. 
Ramos L . y Co: 1.650 id ld. 
A . Bérriz: 85 cajas manteca. 3 id 
carne. 
Libby M. Libby: 425 cajas sopa, 25 
id salchichas, 425 id carne. 
M A D E R A S : 
B . Durán: 4.384 piezas madera. 
F . C . Unidos: 1,030 id ld. 
Mastín^z y CQ: 315 atados cartuchos. 
C . González: 413 id tablas. 
V . Alvarez y o: 70 cajas papel. 
L . V . Quesada: 14 id id. 
Rambla B . y Co: 2 id id. 3 id efectos, 
( A L Z A D O : 
J . C. Pita: 63 cajas calzado. 
M . Ruiloba Sobrinos: 4 id id 
S. Levy: C id id. 
C. Fuente: 4 id id. 
A . Vaienzuela: 3 id ld. 
S. Suá rez : 3 id id. 
F . Mar t ínez : 4 id id. 
R . V . Benejam: 547 id id. 
l ' f inúnu 'ez A . : 2 bultos t a l a b a r t e r í a . 
lr.eera y Co: 5 id id . 
J . Bo te l lo : 2 id id. 
F E I ' R K T E U Í A : 
america- R . Saavedra: 8 bultos h ic r 
K . González: 5 i d l d . 
M . A g ü e r a : 5 id id. 
Ni López: 7 id id . 
S. M o r e t ó n : 5 i d ld . 
A . Gómez y o : 31 id id. 
V . M o r e t ó n : TM id id . 
Ucifin Comercial: id id . 
A . M . Puente: 1 id l d . 
I M a r t í y ( 'o: 2 id id . 
P. Vi la y Co: OS id id. 
Vizoso y , Co: CS id id. 
Araluce A . y o : M> id ii 
Larrea y Co: 2 id I d . 
v . 60raes y o : 13 id id . 
I ' . Klorr iaga: 19 id ld . 
•T. A . Vázquez : 7 id i d . 
T-. H i l a r t e : 5 id l d . 
F . Presa y Co: 190 id id . 
S. Cornejo: 1 l d io. 
.T. Fernández y Co: M id id. 
Quiüoncs IT. Corp: 14 id id. 
J Lanzagorta: 8 id id . 
' A G Luquc: SVT barras. 
Ste.-I 1 . : 1.172 id. 
F Maseda: 525 id. 8 bultos hierro. 
g ^ r i l S T l S f l ' l . & o s . 445 barras. 
\ Saárez : 6 bultos hierro-
S de A r r i b a : 5 Id id. 
C. Morr i s : 50 ld id. 
J . Suárez : 2 ld id. , 
F . G. de los R í o s : 2 id id. 
A Manchaca: 5 id id. 
Arruza y Co: 15 id id . 
j . M - S id ld . 
Mendizábal J . : 24 ld id 
.T S. Gómez y Co: 2 id ld. 
j ' Aguilera y Co: 30 id id . 
Gaubeca P. y Co: 67 ^ d id. 
t r i a r t e Tino y t o : 5 id id . 
x M 339 planclms. 
i : . ' Lanzagorta y Co: 681 id id . <u» 
tUU>S' DB .TACESENTVILLE 
N . M . : 18,231 polines. 
M \ X I F i r S T O 1,17S.—Vapor america-
no 'META PAN. cap i tán Baxter proce-
.i>nt<- de New Orleans. consignado a >\ . 
M . Daniel^. 
Con carga en t r áns i to . 
M W I F I E S T O 1.170 — Hidroj.lan.> ame-
ricano SANTA M A R I A , cap i t án Tso-
man. procedente de Key West., con-j 
signadb a C". B . Luna. 
^ o u x x v m 
; M A N I F I E S T O 1,180.-Var^. 
I no MASCOTTE. .-apitán » a,n«> 
l procedente de Tampa y ó-s , ^ « l 
L . Brannen 
D E TAMP 
108 fr 
>nado a R 
I VIVKIíES : 
A . Armand e hi jo- "TA I . 
H . B Dunn : I Q 3 0 ^ ? ^ 
ld remolacha. ".Iii ir) p.nJ^ al-^»wj 
J . F lores : 75 id Id 50 i «i 
•S. R ica rd i : irxi <ai:,'s nn rtholla« 
• •. N . Comm: l id ni «««Vil1-n-
R. Trading Sm-plv; i , ; 
VIVERES: " ̂ T 
V. «Miávez: óo barriles f n , . , . < "asaus; •' — i- 1 it.is 
Tina. es L a n t a r ó r ^ v * C?*?*?? 
•so-do. ]o? paHinAs. rÁ L , d W. 
sacos ñas. rji 
20 barriles frutas. 
Swii t y Cb 
torios. 
Alonso y García: i . 
C. N . do Comm: 1 <aW I10KCU,*N 
Ja ,eche en « 
^l*3 ef. . tos de 
E l D U D I O D E L l 
NA es el per iódico fe 
c i rcu lac ión en Cnba. 
I 
fl f o r 
F J 





A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
' M A N I F I E S T O 1.156.- Remolcador ame-
ricano C R U S C A B E L . capitán Davios, 
procedente de Savanah. consignado a U. 
Pifiango L a ra. 
E n lastre. „ , . 
MANI PUESTO 1.157.—CT|^^na nmen-
na número 19. proced'ente de Savannuli. 
consignado a Plfiango de Lara . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,158.—Chalana .ameri-
cana, número L procedente do Savannali. 
consignado a Pifiango de Lara. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,159.—Chalana amerl-
na. número 6, procedente de Savannali, . 
consignado n Piñango de L a r a . Ignf 
En lastre. 
M A N I F I E S T O l.KiO. —Hidroplrno ame 
ricano P I N T A , capitán Tibba. proce-
dente de Key West, consignado a C . E . 
de Luna. 
M A N I F I E S T O l.ltJl. — Vap>Qr cubano 
( L I N D A , capitán Hallum, procedente 
de Vita, consignado a Munson S. L i -
ne. 
En lastre. 
MANII TESTO '.102.—Vapor americano 
TI. M. E L A G L E R . capijtán Whlte. pro-
cedente de Key West, consignado a B . 
L . Prnnnen. 
V I V E R E S : 
A. Armand e hijo: ? 008 huacales fru-
ta.'. 
Swlft y Co: 435 cajas puercC 50 ti-
feu ii:ante<iullla, 100 piezas puerco. 
Armour y oC: 3;'.9 calas drogas, 4 id 
hilo. 1 atado correa. 52 cajas extracto. 
581 cajas frutas, 357 ld' carne, 100 id 
puerco y frijol, 132 id vegetales, 10 ba-
rriles leclie en polvo, 7 cajas cajas .beef, 
1 caja efectos. 
M I S C E L A N E A S : 
Allend M. y Co: 77 bultos maquina-
ria . 
Walter y Cendoya: 131 ld accesorios. 
•T. 'A. ITorter 52.'> id molinos. 
Adelaida: 15 id mariuinaria. 
•T. Aguilera y Co: 355 bultos hierro-
C. Steel y Co: 529 atados barras. 
F . Rohlns y Co: 84 huacales neveras. 
Arellano v Go: 251 bultos maquinaria. 
. -I . H . Steinfiart: 48 atados barras. 
G . Pedrocclone 16 autos, 15 bultos 
accesorios. 
R. .T. D . Orn y Co: 1.200 rollos te-
chados. 
W. A. Campbell : 6 autos. 
E . W. Miles: 2 id. 
P.rouwers y Co: 4 id. 2 cajas acce-
sorios. 
V. G . Mendoza: RS bultos maquinaria. 
M A NI E l E S T O 1.163.—.Vapor americano 
J . R. P A R R O T T . capitán Phelan, pro-
cédente de Key West, consignado a R. 
L . P.rannen. 
\ I V K R E S : 
Lavín G . : gO cajas manteca 
E . Hernández: 2J id tocino. 
•I. C . I I . : 50 id manteca. 
M. Nazabal: 50 id. 25 tercerolas id. 
P . P . C . : 25 ld 50 cajas id. 
García y CQ : 50 id id. 
Yen S. : "IO id id. 
A . Rehoredo: L'-'IO cajas frutas. 
•T. Jiménez: 030 huacales ld. 
Alvarlflo y Alfonso: 1,050 id id. 
Morris y Co: 100 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
Ell is Bros: 13,S00 ladrillos. 
••rusellas y Co: 109.530 kilos grasa. 
R . .T. D . Orn y Co: 2.000 rollos te-
chados, (no viene.) 
Torranco y Portal: 2 bultos maqui-
naria. 
E . A . Vázquez: 195 id id. 
General Electr ical : 805 cajas abani-
cos. 
Lomhard y Co: 47 bultos maquinaria. 
Marimón : 29 ld ld. 
c . Steel y Co: 230 cuüetes espigo-
no?. 
Brouwers y Co: 48 bultos aceesoriou 
Adela: 329 id maquinaria. 
•T. ITorter: 1.932 id ld. 
G. Pctroccione: 12 Id maquinarla, 
Esneranza: 2 Irt id. 
Alto Cedro: 1 id ld. 
•Tockley: 1 id ld . 
Hersbey Corp: 1 id id. 
San Vicente: 4 Id ld. 
^olores: 2 id id. 
Santa Teresa: 2 *d id. 
Rosario: S Id Id. 
Dos Rosas: JB id id. 
J . Morales Coollo: 5 id id. 
M A N I F I E S T O 1.1G5. - Vapor danés 
^ L A T L M I R SAWIN. capitán NielS( n 
O. O . ; 20S id id. 
E . Ĉ . : 94 id pintura. 
C. Vizoso v Co: -'158 id hierro. 
V . M. : 2,548 ld id. 
Gauheca p. y Co: 51 id id. 
.T. Castillo: 27 id id. 
F . Carmona: 34 id id. 
G . ueto Tino: 24 id id. 
Viuda Humara L . : 76 id id. 
Otaolarruchi y Co: 27 Id ld. 
Pomar C. y Co: 19 id id. 
Méndez y Co: 8 id ld. 
F . Estevane: 45 id id. 
F . - Alvarez: 21 id id. 
Alvarez: 21 id ld. 
L . Huarte: 11 id Id. 
Ganosa C. : 9 id Id. 
Tomo v Co: 24 ld id. 
Gil Hno: 4 id id. 
Gil Hno: 4 id id. 
.T. Lanzagorta: S id Id. 
V . Gómez v Co: 2 id id. 
Calvo V . : Q id Id. 
Rodríguez Hno M. : 7 id id. 
F . C . de los Ríos : K( id id. 
A . R . Fernández: B id id. 
Urquía v Co: 56 id id. 
TJ. Blscay: 5^ td id. 
Cop. Construcciones: 12 id id. 
C . M. Nacional: 1.200 ángulos. 
M A N I F I E S T O 1.166.—Vapor america-
no RüSWILLB, (.ipitán Wooldorem. pro-
cedente de New York, consignado a W. 
H . Smith. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O l.HU.—Vapor america-
no L A K E W I L S O N . capitán Richter, 
procedente de Savannah, consignado a 
Lvkea Tiros. 
V I V E R E S : 
T . Erquerro: P̂ O sacos harina. 
P . Ezouerro: 50 cajas jabón. 
M I S C E L A N E A S : 
Steel y Co: 800 bultos hierro. 
F . de Hielo: 1.334 atados cortes. 
Fi l is Bro<:: SO frrdos algodón. 
Mederos Hno: 37 id ld. 
Cuban M. Supply: 19.'. id id. 
.T. Dorado y Co: 101 huncales mue-
blen. 
Casa Cárter: 3r.O bultos arados. 
"Posant y Co: 142 bultos maquinaria. 
R . Escurrido Hno: 9 bultos cola. 
Ribas y Co: 125 barriles resina. 25 ld 
ag'iarrás. 
R . Fernández: 13 ca-iis bronces. 
TTnrris Hno y Co: 296 bultos efectos 
de escritorios. 
Havana Electric: 700 bultos ruedas. 
V . GómeT y Oo: 81 atpd'os alambre. 
V i dan rra zaga R . : 177 Id ld. 
F . A . Ortiz: 8 h"ito« accesorios. 
A . A . Angulo: 17 id id. 
Tullís P'-os: 23 hultop maquinaria. 
F . de Hielo: 14' atados duelas. 
M A N I F I E S T O 1.172.—Vapor america-
no L A K E GIDDINGS. capitán Sivertson. 
.procedente de New York, consignado a 
W. H . Smith. 
V I V E R E S : 
Tauler S. y Co: 200 cajas manteca. 
C. Fragüela: 25 cajas goma. 
Armour Co: 1.002 cajas jabón, 
Estevánez y Co: 200 barriles cerveza. 
Gran Casino: 88 cajas provisiones. 
C . A . y Co: 2,028 cajas jabón. 
S. Solana y C'o: 200 ld ld. 
C O . : 1,000 ld ld. 
B. C. y Co: 500 id id. 
C E N T R A L E S : 
Mercedita Sugar: 20 bultos maquinaria. 
España: 17 id id. 
C A L Z A D O S : 
D . Rodríguez: 4 bultos talabartería. 
F . Palacios y Co: 5 id ld. 
M. Varas: 10 ld id. 
Briol y Co: 13 id id. 
D R O G A S : 
Salcedo O: 6 bultos drogas. 
M. Plfieiro: 44 id id. 
Viuda Robell: 7 idid. 
L» R. Bas : 25 id ld. • 
S. Herrero: 6 id id. 
F . Taquechel: 9 id id. 
E . Sarrá: 16 id Id. 
Y . Drug S . : 9 Id id. 
P . P . Goicuria: 10 id id. 
PA P B L : 
P . Fernández y Co: 241 bultos papel. 
) JT. M. : 029 id Id, 519 ld' cartón. 
Montalvo C . y C'o: 2 cajas efectos. 
I National P. T . y Co: 1 id Id. 
; E . Maseda: 20 cajas polvos. 
| Barandlaran y CQ: 560 atados cartu-
• d io». 
! Solana Hno y Co: 358 id id. 
I C . González y Co: 2.441 id cartón, 
i -T. Benavent: 1 caja efectos. 
• -T. López R . : 2 id id. 800 atados car-
I t ó n . 474 id papel. 200 cajas faritas. 
} S. Caraza y Co: 157 atados cartón. 
F E R R E T E R I A : 
F . C . de los R í o s : 28 bultos hierro. 
E . C . Capote: 31 ld id. 
F . añosa C. : 29 ld id. 
Canosa C . : 20 ld ld. 
C. Piñón y Co: 3 id id. 
Marina y Co: 320 id Id. 
A . M. Puente v o: 95 id ld. 
TT. Blscay: 3 id id. 
Machín W. : 6 id ld. 
•T. Alvarez: 4 id ld. 
•T. M. Martínez: 4 Id ld. 
C. Garay y Co: 540 ld id. 
TT. Elorriaga: 4 ld id. 
Ti. Huarte: 3 ld Id. 
F . Carmona: 1 id ld. 
C . Morris; 1,842 id Id. 
J . R. Fómez y Co: 220 id id. 
•T. Lanzagorta: 219 id Id. 
Aspnru y Co: 6 id id. 
Arnluee A. y Co: 217 Id id. 
Am. Trading: 50 id id. 488 atados ba-
rra f.. 
D. Mll lán: 1.021 cuñetes clavos. 
García Maduro: 53 huacales filtros. 
V . M . : 3.337 bultos hierro. 
.T. A l ió : 56 ld ld. 
Crespo G. : 52 Id id. 
Cop. de Construcciones: 81 Id ld. 
.T. A . Váznuez: 200 ld id. 
M. Viar- 25 id1 id. 
Mlgoya Hno: 10 ld id. 
Mauriz Hno: 37 id id. 
A . Gómez y Co: 24 id id. 
Gaubeca y Co: 24 id id. 
D . Trucha: 26 Id id. 
E . Rentería: 31 id id. 
Arruza y C'o: 62 id id. 
Y . Pelea: 6 id id. 
Gorestiza B . y Co: 62 id id. 
F . Mendizábal: 74 ld id. 
T . Martínez: 2 id Id, 
Solares A . y Co: 6 id ld. 
S, de Arr iba: 10 id id. 
gu iñones H , C . : 21 ld id. 
J . Fernández y Co: 33 ld ld. 
Fuente P . y Co: 17 Id Id. 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I ^ R I V E R O 
A B O C A D O S 
A f u k r , 116. Te5éfoBO A-9280. 
HftbaM. 
D r . T o m á s S e r v a n d o G ? i t i é r r e x 
ABOGADO 
Testamentarlas y i n m r c o » . 
MANZANA UE ÜCMKZ. 5»t. 
Teléfono A-01S2. Afartad.i • ! 
C 63»? nd SO 1r. 
C R I S T O B A L VE L A G U A R O ) A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
Amistad, 81 Ti 31 oc 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
De 3 a 5. Domicilio: San Miguel, 188. Te- A-uD«l. 
léfonn A-01Ü2. „ M \ 41ü4o 
I 
Mídlco de Tuberculosos y de Enfermos | rv jy / • A S l V ? H F RlYÑAÑ 
del pecho. Médico de niüon. KlecMón de j UT. I I . U U l V I L l . UL tUJDAD 
nodrizas. Consultas: d* 1 a 3. Conso-1 cirugía y partos. Tumores abdomlnules 
Ia<lo. 128, eutre Vlrlbdes y Animas. i (estómago, b'gadn. rlflfn. etc.i. enlenr.e-
C «282 30 4 • I dados de señora.-». Inyecclonja ea *erld 
• -iCeí 914 para la alíi'-a. De 3 a *. Km-
D R . J . A . T A B 0 A D E L A r í S " 52 s i oc 
.̂Ie1r¡'1cil!'i interna en general; con espe ] 
cíalldad enfermedades de las vías dlc D r . A D O L F O R E Y E S 
D r . F R A N C I S C O M T F E R Ñ A J j j j g 
OCCU3TA ^ 
^fe de u Clínica del dotrtor 
aázf^z 7 oculista del lVnt.?nt?• 
Coc IIM!1 DD 9 A ̂  GaI1«n 108. md U u 
D^. A. C. PORTOCARRERT 
OCULISTA 
Y OIDOS 
al mes, da j 
San Ni 
convencionales a partir del l-í de No 
riembre 
39552 20 n 
117877 20 n 
ABOGADOS 
PDurTr-rr» r^r-Tiv^vTc. ' r m r i r A.'ÍO.SO! ,c0 <,el Centro Ast irlano. Mrdlcln 
E U I F . C I O QLIfíONES T E L E F . A-30,^.1 j r gmmtal Consultas diarlas (2 a 4 
HABANA 
r7900 T dio. 
D r . J U A N M . D E Lfi P U E N T E 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manz.nna de Gómez. 228 y 22». Telé'ono 
A-8316. 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
Abogado y Notarlo. Amargura. 32. Da-
parlamento. Btl. Teléfono A-22T*. 
" M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o dpi B a n c o de C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A U ~ M A R S Á L 
ABOGADO 
ComPra.venta de flncaa rflst'.caa 
Representaciones leíi;i le8_^ 
Oficina: Manzana de Gómez 208 Te- d 
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Ayartado 
de Correos 2420. Habana. 
l a 
v.,rtH?"% ^ . aitotl^Domlclllo: 'tatroci-
nií>. _> Tekdono 1-11OT 
••'972 s i oc 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consiiltas: Lunes y "Viernes, 
da 1 a 3. en goi. 79. Domicilio, calla 15. 
entre J y K. 
33862 Vedado. Teléfono F-1862. 7 en 
D r . L U I S H U G U E T 
Partos y enfermedades de seBoras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios, i Consultas: de 1 a 3. Vedado. Cal-
zada. W Teléfono K-134»! 
3U106 17 n 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Klectricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oc 
" D Í f c O N Z A L O P E D R O S O " " 
Cirujano del Bospita.1 de Kmergaaclas r 
del Hospltra Número Une. Especialista 
en vlaa urmaris» y ehfermedades ve-
néreas. ClstOfeoopla. rater i ím" dü lo* 
uréteres y examen del rlSón por li/9 Ra-
yo» Z. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
•ultas de 19 a 12 a. m. y de 3 a 9 rn . 
en la cali» o« Cuba, nún.ero tí». 
D r . I S I D O R O A G 0 S T 5 N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co 
iumbla en New York. Alumno de Ion Hoa 
Pítales oe New York. Medlcin.-s General: n r F D Í Í F N Í O A I R O C A R R E R A 
y Enfermedades de los Nlfios. Censóla- . U r ' H L D U V.HDI\E.IVf* 
CURA R A D I C A L Y 8EGUR> D E LA 
D I A B E T E S . POR B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Esiieclallsta do euférmedades secreta» 
que se curan en la dirs. Consultas: ca-
ile Cerrea, 20, Je.;4s del Monta; da 21 
Ú 4. TeléfoiiO 1-20110. 
U B 0 R A T 0 R I 0 S 
Laboratorio 
da 
Qntmlca A g r í c o l a . « Indnatrlal 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
^nális lz de abonos completos ii& 
n ^ M - í ^ 0 ' ^ ^Partado ^ • T I Ü , 
38214 _ 
. n h i 
A N A L I S I S D E 0 R I N A S ~ 
Completos $4 moneda oficial. Labor«tÉ. 
Ho Analítico del doctor Emiliano D 3 
f«dnraS?Ud- ^ M 0 1 - Tel^fonfA^Sj 
neraí an anális,,, ^uímlcoa «n^Jj 
C A L L I S T A S 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PTTBLILO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I f i O 
Abogados. Agriar. 71. Bo p'.so. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amarrara. 11. Habana. Catla 
/ T e l é a r a f o "fioA^inte." Teléfono A 2fi5B 
D o c t o r e s en M e d i a n a y C i r u s i a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRVJANO DE I . A ( J l I X T A H E 
D E P E N D I E N T E S 
ClruRia en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
oe 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños , ! 




U« 10 a 12. Teléfono F R4ü7 y Director del Sanntorlo Jíesvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho, 30d-Sl ag ¡Tratamiento de los casos Incipientes y 
. avanzados ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ! í u l ^ n B ^ & T ' J e /eiéTo1^1 M A 2 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Catedrático de Clínica Médica de la Inl" 
versidad de la jíp.bana. Medicina iater-
na Especialmente afecciones del cora-
zón. Conaultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Telefono A-»3íi0. 
C 6660 81d 2 n 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular poi- opoalclón do E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mó-
dico del Hospital "Ca?lxto Qarcía." Me 
diciaa Interna en general Bapcciaimen-
te: ICnfermedades del Sistema Nervio-1 
e>o. Lnea y Enfcrmedcdes dol Corazón, 
t onsultas: De 1 a X (Kaoi. i*r»4o, 20, 
altos. 
C 844¿ Hd-lo. 
/Ta tranaldtvao EU domicKio y conuulta 
a Perseverancia, aQmero 32, altos. Te-
léfono M-;.'iiíi. Consuitas todos los días 
babllei de 2 a 4 p. m. Medicina 'nterna 
e-Declalmente del Coiaz^n y de lv.s Pul-
mones , Partos y enfarmedadea de ni-
búa, 
á&m ai oc 
TEDEPONO A-OS.s OBISPO, Hll 
A L F A R 0 E H I J O 
QUIROPEDISTAS 
Toda operación en callos, uñas, etc. 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en amb 
pies, desde $1. Garantizamos toda o 
ración y curación por difícil y pelig. 
sa que ésta sea, és tas a precios comv. 
clónales. A domicilio, precio mólico. 
-10014 s i 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Enfermedades de Ot^os. Nariz y Gargan-
ta. Consrltas: Lune?, Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a & Lagunas. 46. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4405. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano le la Casa de fía 
lud "La Balear," Ct ujano del Hospital 
Número Uro. Espedí lista en enferm" da-
de- de ni i'Jtres, partos y cirugía en ga 
neral. Consultas: da 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558, 
D r . R 0 i £ L ! N 
Pie), tingre " enfermedades (^cretas. Cu-
síate I ración rápida por i tema Hodernís imo. 
iConaultaa: d" 12 a 4. Pobrta gratis. Ca-
Pe de Jesús María, ül. T e l é f o n o A-1333 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultarles de 
Madrid y la Habana. Con treinta años r v i - ' V ~« — — V — — 1 
de práctica profesional. Enfermedades H ^ 6 0 ' ^v.™81 esquina a Aguacate. T 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pplmonps y Enfv.modtden del ¡ qg •* y modla a & 
pecio excluálvainrr^e. '..onaaltaa: de 12 ~ 
a 2. B^rnaza, 32, bSToa. 
^ r . l ^ Ú ^ D E m Ñ T 
Medico de ntaos. Consultas: de 12 a S. 
de la sangre, pecho, sefioras y niíio.s. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes v viernes. Lealtad 01-03. Habana 
I Teléfono A-Ü220. 
41132 5 de. 
M A N I F I E S T O 1.1C7.—Vapor noruego 
AZTBCi capitán Charisson, procedente 
de Tampico, consignado a L . F . de Cár-
denas. — 
Sinclair Cuban Olí: 2.179,800 galones 
petróleo crudo. 
C E N T R A L E S : 
Toledo: 1 bulto maquinaria. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
I de 1 a 3 p. m. Diaria. Radioscopia y K a -
! diografía (Rayos X) del aparato digesti-
1 vo. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
\ convencional&o. 
422J1 15 5 d 
"MANIFIESTO 1.108.—Vapor america-
no V I N D A L . capitán Kristenson. pro-
cedente d Newport. consignado a la E m -
presa Marítima de Cuba. 
D E N E W P O R T 
VIVKUEÍ): 
•T. C . : 300 sacos harina. 
T . Ezquerro: 800 ld" id. 
S. O. : STO Id id. 
P . C . : ¡VW Id Id: ( 
L . A . T.: 1.000 Id id. 
González y Suárez: 800 id id. 
M. Barreras y Co: 1,050 sacos afre-
cho. 
Otero v Co: 3.V» Id id. 
R . L . : 700 id Id. 
F . Amaral: «W id ld. 
A , ón Hno: 350 id id. 
B , Fernández v Cn: 330 id ld. 
N O R F O L K 
V I V E R E S : • 
R . Valle: Inó sacos maní. 
P . : 00 id id. 
P . Padrón: <!0 id Id. 
Y . Drug Store: 5 cajas jabón. 
Maió r . y r'o: 20 ld Id. 
Drocuerín Barreras: 55 ld' ld. 
í . B . : 7 id ld. 
M . K . D. K . : 200 sacos ácido. 
P . Sarrá: 200 ca.las Psnms minerales. 
Barrara?! v Cq i 2r>0 id ld. 
C , D . C . : 14 id tabón. 
D E SAVANNAH 
M A D E R A S : 
M . Gutiérrez: 13.273 niezas madera, 
A . Gómez: 4 070 id id. 
Pnat* n«.rtriTi v rvi: 14.443 ld ld 
MANTFTi-STO l.irí».—Vflp^r amerloa-
ro a o v POnB. captián Cnll. proeeden-
M r?e Key West, consignado a R . L . 
'H'-inrei 
C. Vizoso y CQ: 31 cajas para caudal, j 
M A N I F I E S T O 1.IT:;.-Vapor holandés ( D r . A . G . C A S A R I E G O 
F R I S I A , capitán Bakker, procedente de Catedrático de la Universidad; médico 
Amosterd'am, consignado a A . J . Mar-1 visita especialista de la "Covadon-
tínez. I ga." Ha regresado d'il extranjero. Vías 
V I V E l l E S : | urinarias, enfermedades de señoras y de 
B . Ramírez y o: 40 cajas li<;or, 20 id ' la sangre. Consultas de 2 a 6. San L4-
ginebra. i zaro, 340, bajos. 
J , Ortega: 50 id mantequilla. C 8837 ^ d 5 n 
García y Co : 50 id quesos. 1 • • ~ "•; ~ 
A . Puente e hijo: 400 id id, 1.500 id [)r> E M I L I O J A N E 
^ocedonte^ do N-w York, consignado a j Luanes' L . y Co: 1« cajas pescado. 
. n. ..rtum. v_ Cateas: 3 ld ld. 
cerveza. (5 id efectos 
J . Calle y Co: 50 id quesos. 
A . García y Co: 50 id id. 
J . M. Angel: 25 id id. 
Mlrand'a C . : 75 id Id. 
L . A. C . : 50 id ld. 
Romagosa y Co: 10 id id. 
M. Nazabal: 50 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
V . Maya: (5 cajas tejidos. 
P . Diego: 2 ld id. 
H . C . : 4 ld id. 
P . H . : 2 id id. 
A . F . : 1 id id. 
' G , C . : 1 id id. 
B . Castillo y Co: 6 id id. 
Solís E . y Co: 1 ld ld. 
Mufilz y Co: 1 id ld. 
Mosteiro y Co: 1 id id. 
Vega y Co: 6 id id. 
Sánchez Hno: 1 id id. 
M . Castro y Co: 1 id ld. 
C. D. : 2 id id. 
V. B . : 3 id Juguetes. 
A . Barslmantero: 1 id efectos. 
M . Campa y Co: 1 caja tejido»-
A . Cora: 1 ld id. 
P . E . : 1 id Id. 
Cp. de Accesorios de Autos: 250 bul-
tos cccesorlos. 
Z. Martínez y Co: 100 id id. 
Mediros H . : 128 id efectos. 
K . TT. Y . : 7 cajas juguetes. 
.T. M. Martínez: 52 id efectos. 
PoTtogalete: 1 caja maquinaria. 
E . W. Ron<»v: 1 id efectos. 
M A N I F I E S T O 1.174.—Ooleta america-
na E . R . SMITH. capitán Brown, pro-
cedente de Charleston, consiítnado a Pe-
lená y Hno. 
Pellevá y Hno: 810 toneladas carbón 
' mineral. 
' Especlallirti» ea las enfermedades de ía 
p piel avanoala y venereía del Hr.spltal 
San' Luía, en Parla. Consultas: de 1 a 4. 
otras horaa por convento. CamI»-narlo, 
43 áltos. Teléfonos 1-2583 y A-22a?. 
38067 al oc 
, 5 7 . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
I Profesor de la Escuela de Medicina. Cl -
I rujano cel Hospital Calixto García. 
I Amistad. 34. altos. Teléfono A-4544. 
O r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
.Medi?lna y Clrmr'a de ic Fnruinn ns "a 
Habana y prá'-clcas de Parla. Especia-
l lKta ec enfTmedadea de reftorai v par-
tos. CóT.s-jitas de 9 a 11 a. -.1. y 4« 1 
a 3 p ra Eanja, 32 y m o d o 
37591 33 oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata, tcspeclallsta en «Ererrocda-
des del estómago e Ittestlnos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. "arlos I I I , 209. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento ctiratlvo del artrltl^mo, 
piel, (eczema, barros, etc.), renmottsmo. 
diabetes, dispepsias bipercorhidrla. tn-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parálisis y demás en-
J ) r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
ivntermedades del Corazón. Pnlaiones. 
Nerviosas. PI?1 y enfermedades secreta*. 
Consultas: De 12 a 'J. los días laborable». 
Sauid. n^niero 34. Teléfono A-5418L 
L U I S E . R E Y 
QÜJBOPBDTSTA 
nnlco en Cuba, con titulo universitaria 
En el despacho, |1. A domicilio, pn* 
aegún distancias. Neptuno. 6. Teléfwi 
A-S817. Manicure. Masajea. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Q» 
duado ea Illinois College, Chicago. Cor 
sultaa y operaciones. Manzana de O* 
mez. Dtpartamento 203. Piso l a D« ' <lie men; 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-091& 
38813 31 oc 
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D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especlallítn en enfeimed&des del pecho 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-intemo del Sanatorio de New 
York y ex-director del Saos torio "L* . 
Esperanza." KeinK, 127; d« 1 a 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-2fiM. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médlcc de la Casa de Beneficencia • Un. 
timidad. Especialista en laa enferma-
dafles d" los niflos. Médica j Quirúrgi-
cas Consultas: De 12 a 2 Línea, -nfra 
F y O. Vedado. Teléfono P-*!^-. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-0380 y F-1S54. T;*«-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Bza 
C O M A D R O N A S 
ANA M a . VALDES 
Comadrona. Encargada del servicio * 
partos de la Clínica del doctor Hu?n«i 
Se ofrece a sus dientas en la tn'I1'2j| 
a módicos precios, domicilio: 23, 
2 y 4. Teléfono 
38870 11 " 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C t . 
8. EN C 
A m a r g u r a , N u m . 34 
tenia hlitensmo. p a m u s i a y nemas en- ' ;„ directo de ÜT TAIÍM r i f íonea « t e sonares, tru-iim 
B. E « ^ b a r 162. artiga... balo- No haca « n g r e 8a hacen vacunaa y ae apll- ^ f f i ? Z 
Tls l tns a domie,,-'' üue^os específicos y Nebsalvasán V*^* Seícuri 
88MÍ 1 oc | r-nn^.iltns de 7 v media a R v media v >al-
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
dio altos. Con-,ultaa: de 2 a 6. Teléfo-
no'A-OSOS. 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómasro e intestinos, 
ronauitas diarlas en Manrlnuo. 132; de 
Teléfono M-0.-,25. 
)nd 29 ja 
1 a 3 p. 
C C371 
„ ñ D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
ü r . J . ai. K U I ¿ De iag Facultades de Barcelona y Ha-
De los hospitales «Je Fllad->fla. New Tfork baña Medicina ¿ ™ ' S S & J ? general 
y Mercedes Especialista , , enfermeda- Piel, sangra I vfas^ «rlnarlas. Consul-
dea secretas. Exámenes aretroscóplcoa y tas: de 12 * 2 P. m. Animas, vt. altos. 
. istoscónlcos. Examen rlñón por los Teléfono A-10WJ. 
Rayo». X Inyecciones del «06 y 914 Kel- u 1204 
na, 103, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono . D r n D n . n n c r i i 
A-uooi^ ^ D r . P E D R O A , B 0 S C H 
SOd S f 
i Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
I tos enfermedades de nifi'JS. del pecho y 
! sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María 
•14 altos. Teléfono A-648?. 
380(VS 31 oc 
D r . J . D I A G O 
D r . L A G F 
Enfermedades secretas, tratamientos ev 
peciales; sin e m P l * " inyecciones mer-
cnrlalea de Salvaraán. Neosalvaríán. etc.; 
car» radical y ránlda Da 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 125. esquina a' 
g g g a '~ dan horas e . ^ - l a l e s ^ g i ^ ^ ^ ^ . ^ ¡ J ^ ^ ^ J ^ 
D r F E U P E G A R C I A C A ^ I Z A R i ^ S i J ^ á L 
Pro'feaor de la Uní venida d ^ E s p - i a l l , t a A L F R E D O G D O M I N G U E Z 
en Enfermedades Secretas y do la Piel. I *'1' „ 
(íomJcUlo. 
Miércoles y vlerwes. d« 3 a 5 No hace Tenjro Neosa'varaín navi ¿.«yecclones. Da 
' 1 a 3 o 4n- Teléfono A-'.*»J visita» a 
C 12060 
Prado, jifl-
80 d 30 d mero 33. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a loa 
altos del edificio de Frank Robtna. D«-
parlamento. 511. Teléfono 4-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedlmlcntoa en 
puentes y dentaduras postizas. CurarlAa 
de la piorrea. Tumo» a hora f i ja Con-
sultas: de 1 y media a 4 y tneiMa. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. C'-ns'iltas de 10 s M 
v de 2 a 6. Especialidad «ti trata-
miento de las enfermedades de laa on-
das (Piorrea alveolar) previo examea 
radiográfico y bacteriológico. Hora fljs 
ira cada cliente. Precio por TOnst'ta'. 
JO Avenida de Italia. 16: ' 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43. 
DTTARMANDO C R U C E f ~ 
Cirneta Dental y Oral. Slnocltls Crónlra 
del Maxilar Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al naciente. Coo 
sulario. 20. Teléfono A-402L 
37774 "c 
O C U L I S T A S 
Hacen pagos por el cable y glrin 
a corta y larga vista sobre New ior» 
Londres. Paria y ao^re todas i*» 
blos de España e IfiHJ-". 













rulos cont» • 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por ^ ^ ' ^ ^ ¡ ^ cc/rts y. larga vl8ta_ y dan carwi o i 
cuecia corriente. depósitos en 
do 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ A 
d*. Azular, 108, esquina a f™*!*] 
Hacen pag.'s por el cab.í. í " " " ! ^ 
tat de cridlto1^ y «Irán letras a 
l " K a viata. Uacen PaK0» P ^ S T * 
ran letras a corta y la/*^,Jes imS 
. i todas las 5*p'í.al®^i, J r-ldos. M¿J^ 
$10 Avenida de Italia,J6: de 0 a 11 y '?nte* ag! com» " ^ r * '^d0^ K 
leans. San Ftancl^co L - n a ^ 
^ ^ " a u í s R E S E R V A D A S 
„nu • las alqullam01 p KÍ»,, is P1 
oficina daremoa todos IOS^ 
G E L A T S Y C 0 M P . D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z OCULISTA 
• onsultas: do í a 11 y d« 1 a 1- Pra-
do. 108 entra Teniente Bey T Drago-
jes. . „ 
C 10.88 te 28 • 
B A N Q U E R O S 
4. S3S1 
•«ole 
L L E V E SU DINERO 
A i a * * C A J A P E A H O R R O S * * d e l B a n c o E s p a ñ o l d e > a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e i a n t e y 
s e p a g a b u e n i u t e r é s o o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : " 
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ias t 'ompañius para la ad- preáente decreto establece, d ir i^ iráa 
Valílolón de materia l . 
. AVÍA 16 de Octubre de 1920 
i ^ e J t a d el Rey f i rmó ayer el 
. te decreto de Fomento 
r: Anunció el Gobierno en su 
s in demora sus peticiones a l mmisiro 
üe Fomento, por c u ü u c t o del jefe de ¡ 
la D i v i s i ó n t é c n i c a y administrativa i 
que corresponda, a c o m p a ñ a n d o ia 
instancia de uiantos datos sean indis-
pensables para precisar el material i 
M ó n ^ m i ñ ^ 6 " 3 1 que una de ' ue que se trata , 
ediatas medidas. Interin las | Los ingenieros jefes de las Divisio-1 
Portes resuelven el problema i ñus t é c n i c a s y adaamatrai ivas de fe-
'1 rrocanriles, oycudo previarucnie a su 
personal facultativo subalterno, d a - | 
r á n cuenta a la C o m i s i ó n t é c n i c a iK-: 
las instancias que reciban, y la Co- ¡ 
m i s i ó n , s i lo estima portuno, acorda-
á. dirigirse a las entidades que pue-
Tarifas ferroviarias, h a b r í a de 
j T e n arbitrar recursos para 
uisición del material rodante 
redes actualmente explotadas 
. ¿ con apremiante urgencia , 
jlimiento de esa solemne pro 
^aÜadón ^ encaminado el presente p r o - . dan suministrar el material de que 
í-Jpf. . I **54 Real Decreto. 'se tratii Para concertar las condicio-
"nArmalidad de los transportes I V precios de laa adquisicines, y 
^f^rocarri l se a c e n t ú a cada día I hará a l ministro de Fomento los pro-
' rinrinalmente por la insuficien-1 Puestas razonadas que correspondan, 
V inromotoras, coches y vagones, i Ministro de Fomento s o m e t e r á al 
1 rVau'ias bien%conocidas no han | Consejo de ministros la r e s o l u c i ó n 
¿ b u amenté renovadas ni repa- Procedente, y de acuerdo con 61 dic-
L dP ('r d comienzo de l a gue- , l a r a eu cada caso un Rea l decreto de-
Í0S me*. . ampliados en r e l a c i ó n | terminando la cuant ía y clase del ma-
^ \ necesidades actuales . ! ferial que haya de ser alquirido, las 
l rpmediar tales deficiencias no i condiciones de las adquisicines y el 
^ d í rapidisimamente con l a apor ¡ otorgamiento de los anticipos que ha-
fAn a la red nacional f e r r o v i a r i a ; ^ iUSar-
i material móvi l y de t r a c c i ó n m á s ! ^ 
^usable , habrá de llegarse en 
^nw nróx ima a l a p a r a l i z a c i ó n | ^úf^ presente articulo se desa 
^mp'.eta del tráf ico terrestre. rrc.llarí 
riñiendo g r a v í s i m a cris is en re- I ^ a u 
con el abastecimiento de 
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le notoriedad que la s i t u a c i ó n 
era de las Empresas concesio-
„ de ferrocarriles no les h a per-
Bitlío contratar el material que las 
ucesidades de la e c o n o m í a nacional 
JicUman; y es deber del Estado acu-
flr con cuantos medios e s t é n a BU 
ilcance a conjurar el inminente r ies-
M de la s u s p e n s i ó n del t r á f i c o . 
En la ley de 11 de Noviembre de 
U16, llamada de Subsistencias, fué 
jrerista , autorizada la i n t e r v e n c i ó n 
fcl Gobierno en los servicios de las 
Impresao de Ferrocarr i l es para satis-
r necesidades del abastecimiento 
Mcional, a cambio de las indemniza-
donf̂  pecuniarias correspondientes, 
y, ciertamente, s i no autorizó, de un 
nodo expreso la misma ley el que el 
tobierno acudiese a remediar la in-
«ficiencia general del material m ó -
Til y de tracción, fué porque no pudo 
preverse que por acotamiento o insu-
ficiente renovación del mismo llegase 
i disminuir, como ha disminuido, l a 
capacidad de transporte de la red na-
donal, d isminución que, siendo pro-
gresiva, amenaza dar lugar a una 
casi absoluta p a r a l i z a c i ó n de los ser-
vicios de mercanc ías y de v iajeros . 
Sitleude el Gobierno no traspasar 
«1 sentido ni alcance de dicha ley 
atihanlo en inferes evidente del abas-
tocimiento nacional los recursos del 
6tado para que en el plazo m á s cor-
to, con la mayor suma de g a r a n t í a s 
T sin perjuicio para el Tesoro, pueda 
topotwrse de las locomotoras y co-11 
Aei y vagones indispensables para 
volver pronto a una relat iva norma-
lidad en los servicios. 
Aai lo entendió ya, y con l a apro-
Hción de las Cortes,' el Gobierno an-
krior, que a p o y á n d o s e en la propia 
de Subsistencias a u t o r i z ó por 
«al orden de 23 de marzo los antl-
apos reintegrables a las C o m p a ñ í a s 
mensualmente se les vienen en. 
«gando para el aumento de haberes 
P»»U personal, y con idént i co propó-
•to «1 que se persigue hov otorgaron 
vialniente las Cortes ú l t i m a s otro 
toticlpo reintegrable sin i n t e r é s a la 
wmpañla de ferrocarriles del Norte 
J*r* la e lectr i f icación de la rampa 
^ Pajares y otras complementarias 
f e.8ta linea y on la de L e ó n a P a -
•ncla. 
J|«s anticipos en m e t á l i c o a los con-
^•oaarioa s e r á n invertidos precisa 
íj*j«sariamente en compras del ma-
«1 indispensable, y las compras 
realizarán sin pérdida de momento 
^/ ia Comisión T é c n i c a del Estado, 
"•orada do la r e p r e s e n t a c i ó n de los 
•oceaionarioa. 
^ consiente la urgencia de tan 
¡ r w e n t e como apremiante servicio 
™ a subastas ni concursos para 
a(iQul8ícioiies; salvada la prio-
ae la indutria nacional, para 
^ « t o del material las contratacio-
*e harán directamente con laa 
•** fonstructo|-as üel extranjero 
™A3 ventajas ofrezcan en calidad, 
adIrtraPÍdez de e j e c u c i ó n , 
oado en estas consideraciones, 
* . i P 0 fíue suscribe, de acuerdo 
consejo de Ministros, tiene el 
someter a la a p r o b a c i ó n de 
ni ÍIaJe8tad el siguiente pro-
^ de decreto: 
k j ^ c u e r d o con mi Consejo de mi-
* DroPue3U del de Fomen-
• ^tlcuín6? (lecretar lo siguiente: 
r^dep!? Se autoriza al minis-
Nonarí!1*".10 para hacer a 108 con-
«rolA-r6 ferrocarriles de ser 
;tuaciones a que de lugar lo 
sable, r   ll a í  j establecido en los párra fos que ante 
x_i—' - „ 
| o i i an en los plazos m í n i m o s que 
absolutamente indispensables, 
la ¡ ̂  concesionario o su represente, de-
bidamente autorizado, s e r á invitado a 
asist ir , con voz y voto, a las sesiones 
de la C o m i s i ó n t é c n i c a en que se 
trate de tomar acuerdos sobre su pe-
t i c i ó n . 
A r t . 4o. Los productores naciona-
les de material m ó v i l y de t r a c c i ó n 
de ferrocarri les s e r á n invitados a 
suministrar el que puedan fabricar 
dentro de los plazos que por l a Co-
m i s i ó n se s e ñ a l e n , y s e r á n preferidos 
sobre los extranjeros dentro del mar-
gen de p r o t e c c i ó n que la ley de 14 
de Febrero de 1907 y sus disposicio-
nes complementarias establecen. 
A r t . 5o. S e r á o b l i g a c i ó n del conce-
sionario a cuyo favor se acueren 
uno o varios anticipos, representados 
por el material m ó v i l y de t r a c c i ó n 
que para su red o l inea se haya ad-
quirido, devolverlos en veinte anua- i 
lldades consecutivas, calculadas sobre 
una tasa de i n t e r é s anual del dinero 
igual al 5 por 100. L a primera anua-
lidad que corresponda a cada anticipo 
v e n c e r á a los doce meses, contados 
desde el día de la entrega material de 
fondos hecha por el Es tado . 
Has ta que los anticipos todos he-
chos a un concesionario no hayan 
sidei re integrado^ el majterial que 
con ellos se haya aportado responde-
rá en primer t é r m i n o y con preferen-
cia absoluta de las anualidades ven-
cidas y no satisfechas, s in perjuicio 
de la-facultad que se e n t e n d e r á re-
servada al Ministro de Fomento de in-
tervenir la r e c a u d a c i ó n del conceslo-
caso de fa l ta de pa¿;o de 
tma anual idad. 
E n cualquier momento un conce-
sionario podrá cancelar sus obliga-
ciones de pago, en r e l a c i ó n con las 
mismas anualidades, por el valor que 
en la feciha del reintegro corresponda 
a las anualidades no satisfechas, ca l -
culado sobre la misma tasa de inte-
r é s . 
A r t . 6o. Los anticipos> reintegra-
bles a las C o m p a ñ í a s se ' concederán 
con cargo a los c r é d i t o s que se con-
sideran comprendidos en el estado le-
tra A . expresamente autorizados pa-
ra los fines de l a ley de Subsisten-
cias de 11 de Noviembre de 1916. en 
el apartado m) del articulo 2o de la 
vigente ley de Presupuestos. 
A tal efecto, el ministro de Fomen-
to s o l i c i t a r á del de Hacienda, a me-
dida que vayan siendo necesarios, la 
apertura de los correspondientes c r é -
ditos, poniendo a la vez en su cono-
cimiento las fechas de vencimiento 
de las anualidades establecidas para 
el reintegro, a fin de que se dicten 
las disposiciones pertinentes a su 
f o r m a l i z a c i ó n de cuentas. 
A r t . 7o. E l Ministro de Fomento 
queda facultado para dictar las dis-
posiciones complementarlas que j u z -
gue necesarias para el debido cum-
plimiento de las precedentes disposi-
ciones, con la urgencia que las ac-
tuales circunstancias rec laman. 
A r t . 8o. E l Gobierno dará cuenta a 
las Cortes del presente decreto. 
Dado en Palacio a 15 de Octubre 
de 1 9 2 0 — A L F O N S O — E l MImínstro de 
Fomento. L u i s Espada Cuiit in" 
' record" del virtuosismo, c u y a labo-
riosidad a nadie escapa y justo pre-
mio h a l l ó en la estruendosa o v a c i ó n 
final, a la cudl en orden de cantidad 
de estimar m é t r i c a m e n t e los aplau-
s o s — s i g u i ó la tributada por la over-
tura de "Corlolano' y sucesivamente 
siguiendo en p r o g r e s i ó n d e s c e n d í a t e , 
las d e m á s obras por orden de progra-
ma. Por esta a p r e c i a c i ó n , "'grosso 
modo ' tenemos como t é r m i n o medio 
la " S i n f o n í a en sol menor", de Mo-
zart, y nos explicamos l a reserva, 
pues no r e s u l t ó con la pulcritud y 
justeza inherentes a la m ú s i c a del 
maestro de Saizburgo, tan elegante 
dentro de su simplicidad, que por la 
misma, la m á s leve i n c o r r e c c i ó n apa-
rece necesariamente evidente; que-
daron a l descubierto brusquedades y 
una excesiva t i ran ía del ritmo, ade-
m á s de una Impropia a c e l e r a c i ó n de 
movimiento en el m i n u é . 
Insistiendo en nuestra compara-
c ión , corresponde a la p e n ú l t i m a obra 
l a " s u í t e " de F a u r é . titulada "Mas-
ques el Bergamasques", el aplauso 
menos nutrido, cosa nada sorpren-
dente habidii cuenta de la modalidad 
uniforme de esa m ú s i c a gris , de un 
academismo, extremado, bi í ja cons-
truida, pero falta de aliento genial y 
Jiasta s i se quiere falta de lo que 
desborda en la citada "Rapsodia"' de 
Enesco. ejecutada inmediatamente, 
que a l neoclasicismo mortecino de 
F a u r e debe buena parte re su entu-
siasta acogida; no es posible mayor 
contraste. 
C a s á i s , a quien hay que agradecer 
el deseo de revelarnos | novedades, 
Inscr ib ió en el programa una tercera 
obra en primera a u d i c i ó n : el "Hymne 
a l a Justlce'. vasta c o m p o s i c i ó n un 
tanto e n f á t i c a , donde alternan temas 
de diversas procedencias con otro, 
incesantemente repetido, tr iv ia l , t ra -
tados s e g ú n una mezcolanza wagne-
riano-franckista . De Magnard. malo-
grado m ú s i c o f r a n c é s , se t o c ó y a otra 
c o m p o s i c i ó n de parecida forma; pue-
de decirse que antes de conocer a 
Magnard, ya conocamos su m ú s i c a . 
L a Orquesta C a s á i s se mantuvo a 
igual a l tura que en el concierto pre-
cedente. Poco se a d e l a n t ó en corre-
gir deficiencias. A las profesores no 
se les c o m u n i c ó a ú n la flexibilidad; 
por ello subsiste la ausencia de emo-
c i ó n en los periodos expresivos y 
cierto prurito de hacer resaltar el 
trabajo, muy meritorio, de l a cuerda, 
con detrimento de otros m á s impor-
tantes instrumentos cuando el interé-s 
en ellos reside, conforme o c u f r i ó en 
la beethoviana overtura; l a madera 
c a r e c i ó del necesario rel ieve. E s t a s 
consideraciones restringieron algo 
nuestro aplauso, que mego en ia 
'Rapsod ia R u m a n a " no regateamos-
P R I M E R C O N C I E R T O D E L O R F E O N 
D O N O S T I A R R A 
R a r a s veces se presenta a l cronista 
musical b a r c e l o n é s o c a s i ó n de mani-
festar una s a t i s f a c c i ó n completa, cual 
acabamos de experimentarla con el 
concierto del Orfeón Donostiarra, y 
gustosos c o n c e n t r a r í a m o s en un ad-
jetivo eneomtostlco como resumen de 
nuestro concepto, prescindiendo de 
pormenores, s i e l deber ínfurniat ivo 
no ;:03 obligara a redactarle de co-
mentarlos . 
E n la l e g i ó n de cantores guipuz-
coanos hallamos un conjunto de voces 
e s p l é n d i d a s en volumen y timbre, 
bien adiestradas, que recorren el dia-
p a s ó n sin adquirir estridencia ni re-
montarse, ni perder plenitud eu los 
graves . E l ^n ico inconveniente, me-
ramente c ircunstancial , consiste en l a 
d e s p r o p o r c i ó n de los grupos; hoy 
cuenta el Orfeóq/ Donostiarra con 
una s e c c i ó n femenino-infantil insuf i -
ciente en r e l a c i ó n a la nutridsima 
cuerda de tenores y bajos, cuya po-
tencia vocal no h a b í a m o s o í d o en 
Barcelona desde K K tiempos de la 
Capi l la R u s a . Y . naturalmente, el 
menguado grupo superior de las par-
tituras, no resul ta todo lo perceptible 
que el predominio de la m e l o d í a im-
pone. A u n as í , la pericia del direc-
tor logra establecer un justo equili-
brio siempre que las tesituras de las 
respectivas cuerdas lo permiten. A d -
vertimos principalmente esta Inteli-
gente s u b o r d i n a c i ó n de los elementos 
vocales a las ó r d e n e s del s e ñ o r E s -
naola, en las canciones populares 
vascas» armonizadas por Almandoz, 
Usandizaga y Gurid i . como ta-^oicu 
en el * Cant de l a S e u y e r a ' , de Mi-
ilec, que a manera de uomeuaje tuvo 
i l a diterencia de cantar en su idioma 
or ig inal . 
¿¿a Orquesta S i n f ó n i c a que bajo la 
batuta de Lamote tantos lauros l leva 
conquistados, p r e s t ó a l or feón val io-
so concurso preludiando el festival 
con la s i n f o n í a esiavo-americana de 
D v o r a c k . Y en a r m ó n i c o consorcio 
a r t í s t i c o , ambas agrupaciones, ejecu-
taron cuatro fragmentos de ' R é q u i e m 
a l e m á n ', de E r a h m í , con tal acierto, 
que supieron a poco e hicieron desea-
oie una a u d i c i ó n integra de la c o l ó , 
s a l concepcl&a. i i n f ó m e o - d r a m á t i c o -
lilúrgii-a, del gran m ú s i c o hamour-
gues. Igualmente en ios pasajes de 
m í s t i c a u n c i ó n (primer n ú m e r o ) que 
en los de sereno l irismo (fragmento 
siguiente); en la f érv ida plegaria que 
parece inspirada por MenQeissnou— 
admirablemente fraseada p e j m a . 
demoiselle Laval—como en los impo-
nentes corajes donde pura ei cantor 
se r e ú n e lo fatigoso con la compli-
cado, el " R é q u i e m ' ' produjo profunda 
ImprcEión. Bienpor Esnao la , bien 
por Lamote; una gran ogra, una gran 
i n t e r p r e t a c i ó n , un gran é x i t o . 
F l n a i U ó el concierto con las dan-
zas polovasianas de " E l P r í n c i p e 
I g o r ' , que dieron nuevo motivo para 
af irmar la onttdlcho y para que l a 
hermosa p á g i n a de Borodiue agradara 
m á s , en virtud de la i n t e r v e n c i ó n del 
coro, que para nosotros c o n s t i t u y ó 
una i n n o v a c i ó n . 
Barce lona no p o d í a faltar al re-
querimiento de una entidad cul tural 
que trajo en c a t a l á n el saludo de una 
r e g i ó n hermano. Y a ú n c u a n d o la in-
clemencia del tiempo no invitaba a 
trasnochar, estuvo el Pa lau muy con-
curr ido . Confiamos que en los suce-
sivos conciertos a u m e n t a r á el audi-
torio. 
Y el b e n é v o l o lector que al l í acu-
da, podrá convencerse que l a o p i n i ó n 
reflejada en las p r e s é n t e s e lineas no 
la sugiere la s i m p a t í a ni la c o r t e s í a , 
sino el convencimiento del extraordi-
nario valor a r t í s t i c o del Orfeón Do-
nostiarra . 
T R E B E S -
E l p r i m e r S a l ó n d e O t o ñ o 
I V U M RACION 
Madrid. 16 de octubre de 1920. 1 
Con asistencia del subsecretario de 
I n s t r u c c i ó n públ ica , conde de P e ñ a | 
Ramiro y el director de Pr imera en-
s e ñ a n z a , s e ñ o r P o g g í o , se i n a u g u r ó 
ayer m a ñ a n a en el Palacio de Expos i -
ciones del Retiro, el primer s a l ó n de 
Otoño, organizado por i a A s o c i a c i ó n 
de Pintores y Escul tores . 
E l subsecretario y el director de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a fueron recibidos 
por la Junta directiva de l a Asocia-
c i ó n y por los s e ñ o r e s P l á . Pulido, 
Estany . E s j i n a y Capo. Ballesteros. 
D a l - R é . Medina. Queralt . Mart ínez 
Lumbreras y Blanco, que componen 
las secciones do E x p o s i c i ó n e Inter-
ventora. 
E n esta E x p o s i c i ó n ayer inaugura-1 
da, que consta de seis salas con S511 
obras, no se o torgai lán recompensas 
y ti l icamente el p ú b l i c o con su san- ! 
c i ó n p r e m i a r á a las obras expuestas.! 
H a y cuadros de tedns la? tendencias 
y escuelas v junto a artistas consa-
rante un mes, en el que fe darán a 
conocer las s H s obras musicales i c é -
ditas que han sido elegidas entre las 
14 presentadas {K*r los mismos con-
cursantes, y que eon las siguientes: 
"Scherzo", de Enrique B r i n ; "Pre-
ludio'1 y ''Rapsodia." de don M o i s é s 
Baylos; "Suite" miniatura de don 
J o a q u í n Basca ; "Capricho melódico,'* 
de don Rafael F r a n c o ; í 'Maese P é -
rez, el organista", de don Je s é L a r r i -
ba y " S i n f o n í a en la'1 (dos tiempos) 
de don Zacar ía s López Denesa. 
L a Orquesta Benedito será la en-
cargada de interpretar dichas obras. 
L a A s o c i a c i ó n de Pintores y 'Escu l -
tores, orpranizadora de este S a l ó n , me-
rece por ello las m á s entusiastas fe-
licitaciones y que el p ú b l i c o con su 
asistencia, le preste ayuda en la ta-
rea de exaltar los Idet es a r t í s t i c o s 
de nuestra juventud 
L A S L U C H A S S O C I A L E S 
> ¿ 1 T 0 A ' l h N T A D O T E K K O F I M A E N J ; J I K C E I A » A . A G R E S M N fcK F N A F A B R I C A . L O S E M P L E A D O S D E L 
B A N C O D E E S P A f i A . C O N F L I C T O O B R E R O E N A L I C A N T E . L A S I T U A C I O N E N Z A R A G O / . A . 
sejo de ministros don Antonio Mau-i 
r a . I 
Abundan en la E x p o s i c i ó n notables.' 
obras de todas las manifestaciones de; 
las Bel las Artes, abundando, comoi 
antes decimos, las í i rmas conocidas,! 
cutre ellas las de los pintores B l a n - ' 
co Coris . Huidobro, Mlr. Vázquez Díaz . ) 
Robledano. Ochoa. Vil legas Briev:!.] 
P l á y E s p i n a y Capo, y entre los es-
cultores Benliure, Adsuara. Ramos. 
Montagud. Raquero. Viccnt Mengual, 
Blat y Navarro. 
Él s a l ó n p e r m a n e c e r á abierto du-1 
"Cróoica de Arle' 
G A L E R I A S L A Y E T A X A S 
Barcelona. 1920. 
I H á s e inaugurado en este' local el { 
í a ñ o artí .s i ico con dos exposiciones d*. 
1 pinturas a cual m á s s i m p á t i c a s : una» 
de acuarelas debidas a J o s é Civ i l y , 
j o t r a de lienzos, obra de Mateo 1 
I S e r r a y B u i x ó , art istas ambos que 
' saben mantenerse en un d i a p a s ó n dis-
creto dentro del procedimiento que 
respectivamente cult ivan, y que pro-
ceden con lealtad en la interpreta-
c ión del i iLtural 
A G R E S I O N E N P I L B A O O T R A S N O T I C I A S 
1*11 
íeneral y a los de los de uso 
DMP. 
muco a«t • 1U& ue usu 
d S ? 6,1 m e t á l i c o . que ha-
f ^ t e T i Se Precisa y necesa-
S HÓTii v , adquisic ióIi del mate-
J^ífe indiy e tracc ión que se fon-
^rmalíd HnSable para restablecer 
Jjrtos e acl de '-os servicios ferro-
Ifc, iaa respectivas redes o 11-
^ i r i r 0"Pr>̂ a Best ión necesaria para 
! • se kn. ° ,Cargo a los anticipos 
¡ ^ 0 W U e n r , l e ^ el material de lo-
¡ S r o ¿ P ES Y ^ 0 ^ 3 que el 
í ^ l e 1 / ^ n t o declare indis-
t ^ 0 '̂or u .a r Zoard en nombre ^ P •«rá a " a A m i s i ó n t écn i ca , la 
V ^ e s e S l * ^ *n cada caso por 
NotiS Musicales 
Barcelona. 26 de Octubre de 1920 
• 
Seytindo concierto orquesta C a s á i s 
I 
U n é x i t o comparable al inaugural 1 
c o r o n ó el segundo concierto de la 
nueva a g r u p a c i ó n instrumental acau-
dil lada por Pablo C a s á i s . Clamorosas j 
y prolongadas ovaciones resonaron en . 
el Palau al terminar la c o m p o s i c i ó n 
que c e r r ó el programa :una "Rapso- | 
d ía Rumana ', de G . Enesco . ^Cabe ; 
deducir de este hecho que al púb l i co | 
le satisfizo plenamente el programa 
y su total i n t e r p r e t a c i ó n ? Nos permi-
timos dudarlo. Consideramos que del 
m á x i m o entusiasmo, exteriorizado se-
g ú n queda indicado, a l abandonar C a -
s á i s l a batuta en el pupitre director 
debe buscarse la razón en la especial 
musicalidad de la obra de Enesco, v l -
flU,,aa por los inspectores porosa y b r i l l a n t í s i m a no menos en 
tectos a la S e c c i ó n de fe- | la partitura que en su e j e c u c i ó n por 
| ^ * « y ¿o- , Lon-ejo de Obras p ú - ! la novel orquesta. Ante un portento; 
S L ^ a i o n J • V N E E N I E R O S jefes de de deslumbrate lujo sonoro, ante un 
T » i rin . ' Í nícaj. 1, Q ^ { « . „ t _ _ aiarde de malabarismo instrumental 
felizmente realizado, se conquista rá-
cilmente al oyente; que t a m b i é n en 
honor de Enesco sea dicho, producir 
m ú s i c a electrizante posee su ro«nto. 
y vava é s t a para C a s á i s , r e c o r r e r ; 
EÜurfner anticIPos reinte- | vertiginosamente una c a r r e r a de obs-
^ T / W e s o Para , a aportaci6n t ic' i los tropiezo alguno, no es 
^ ^ f c a c c i ó n ^ niaterial m ó - factible a tod?s las orquestas. \ la 
en la forma que el1 -'Pan C a s á i s ' ' en este sentido bat ió el 
J l S . 1 ^ 3 del Consejo de Obras pú-
s ing 
terroclS?CaS y admini6tra 
1 ^ P e c S T ^ S e r á Presidida 
• Pregiden- -ir , de Obras 
1 m i s m a 
Lo 
de o h L concesionario.s que 
I ^ i t a rtJrLobtener antirfnnc 
Madrid, 17 de Octubre de 1920. 
E n los alrededores del Palacio de 
Just ic ia , de Barcelona, se produjo 
ayer m a ñ a n a una gran a larma, a con-
secuencia de una formidable e x p l o s i ó n 
que se o y ó a las once aproximadamen 
te. , 
E n el momentq de sonar la e x p í o - j 
s l ón , se v l ó detener su m a r c h a y vo-
lar casi destrozado, un a u t o m ó v i l que 
pasaba por l a calle de los A l m o g ó v a -
res. adonde da la pnerta del Jdzgado \ 
de guardia . 
T a m b i é n se vló caer muerta la mu. 
ts que t iraba de un carro cargado de 
m a í z , que pasaba en aquel nomento ¡ 
por la citada cal le . 
Averiguada la causa de la detona-1 
c ión , parece ser que en el Interior 
del a u t o m ó v i l había hecho e x p l o s i ó n 
una bomba que se encontraba deba-
jo del asiento trasero. E s t a parte del 
coche quedó completamente destroza-
da. 
E l a u t o m ó v i l tiene el n ú m e r o 2071 
y pertenece a la matricula de Barce-
lona, siendo propiedad de la Compa-
ñ í a General de Coches y A u t o m ó v i l e s . 
E l ayuydante del "chaufferr", l i a . , 
mado Pedro Segura Moreno, de vein-
ticinco a ñ o s casado, r e s u l t ó grave-1 
mente herido, a p r e c i á n d o l e en la C a - ' 
sa de Socorro de la Ronda de San Pe-
dro, en donde fué curado, una herida 
contusa en l a reg ión occipital, magu-
llamiento y d e s t r u c c i ó n de los tejidos 
y c o n m o c i ó n v i scera l . 
E l "chaffeur ". Remado Eduardo F a - , 
vat. r e s u l t ó i leso. S e g ú n d e c l a r ó ante j 
el juez, en l a plaza de C a t a l u ñ a a l -
q u i l ó el a u t o m ó v i l a un caballero de-
centemente vestido, al que condujo a 
la E s t a c i ó n de F r a n c i a . D e s p u é s , 
cuando regresaban con el coche va-
cio hacia la citada plaza, en donde 
tienen la parada, se produjo la explo-
s ión , por lo que supone que la bomba 
la de jó en él el desconocido que a l -
qu i ló el a u t o m ó v i l . 
Tanto el chauffeur como el ayudan, 
te son esquiroles, en r e l a c i ó n con la 
huelga que sostienen los del oficio. 
Se ha comprobado que la e x p l o s i ó n 
fué de una bomba, h a b i é n d o s e encon-
trado trozos que demuestran se trata-
ba de un tubo de hierro cuyas para-
des tenien tres m i l í m e t r o s de espesor 
y estaba cargado con recortes de hie-
rro y tornillos nuevos. Desde luego 
se tiene l a I m p r e s i ó n de que se trata 
de un atentado contra los conductores 
del v e h í c u l o , que e s t á n sustituyendo 
a los huelguistas de la E m p r e s a alqui-
ladora de a u t o m ó v i l e s . 
Dentro del coche se e n c o n t r ó un 1 
carnet, de chauffeur de la Sociedad 
San Cr i s tóba l .expedido en Octubre! 
de 1911; pero como s e g ú n este dato, j 
el icdlviduo d u e ñ o del carnet debía | 
tener por lo menos treinta a ñ o s y e l : 
individuo que ocupó el auto no repre | 
sentaba m á s de veinte o v e i n t i d ó s , : 
se supone que lo dejó con objeto de j 
facilitar a la P o l i c í a una pista falsa. 
Gracias a que l a bomba h a b í a sido [ 
colocada debajo de un grueHO almoha- ¡ 
don de cr in no ha habido que lamen-1 
tar desgracias entre las personas que 
transitaban por a l l í . 
S e g ú n m a n i f e s t ó por l a tarde el go-
bernador civil interino, el ayudarfte j 
del chauffeur que r e s u l t ó herido se: 
encontraba en estado relativamente sa j 
t isfactoric . • 
E n los talleres de fund ic ión prople-
dad de la C o m p a ñ í a a n ó n i m a Material | 
para Ferrocarr i l e s y Construcciones, 
cuestionaron ayer m a ñ a n a iofl obre-, 
ros A n d r é s T o i s ó n Mart ínez y Juan 
Segura F e r r e r - Este s a c ó un revó lver , j 
haciendo varios disparos contra el pri \ 
mero, y c a u s á n d o l e varias heridas de ¡ 
Importancia. 
E l agresor s a l i ó al patio a donde ha j 
bían acudido otros obreros a tra ídos ¡ 
por las detonaciones hizo fuego con. 
tra ellos, hiriendo a uno . ¡ 
Finalmente fué detenido en l a puer-
ta de la fábr ica por un c a p i t á n de la 
Guardia C i v i l . 
L o s heridos fueron conducidos a la 
C a s a de Socorrs, donde los facultati-
vos de guardia curaron a A n d r é s de 
una herida penetrante en l a r e g i ó n 
escapular izquierda otra debajo de 
aquella y una tercera en el brazo de-
recho. Todas ellas fueron calificadas 
de graves. 
E l otro herido, llamado Amadeo Pe-
dret, presentaba una herida en la re-
glón, r e n a l . 
L a c u e s t i ó n se s u s c i t ó por pertene-
cer el agresor al Sindicato libre, y se-
g ú n ha declarado. T o i s ó n le habla 
amenazado diferentes veces porque se 
negaba a cotizar para el Sln/licato 
rojo, por lo que temeroso de que le 
matara, t ra tó de adelantarse, m a t á n -
dole é l . 
T a m b i é n ha detenido la Guardia 
c ivi l a otros dos individuos por supo-
n é r s e l e s complicados en este asun-
to. 
E n la sucursal del Banco de E s p a ñ a 
en Barcelona, se produjo ayer ma-
ñ a n a alguna alarma, por creer que 
los empleados hab ían declarado la 
huelga. 
L o ocurrido era que* hace a lgún 
tiempo, los empleados del Banco de 
E s p a ñ a de la sucursal de Valencia, 
presentaron unas peticiones de au-
mento de sueldo, que hicieron suyas 
todas las sucursales de E s p a ñ a , acor 
daron que ayer se nombraran en todas 
ellas comisiones que visitaran a los 
directores respectivos r o g á n d o l e s ele-
v a r á n al Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
del Banco una e n é r g i c a protesta por 
no haber resuelto aún la p e t i c i ó n for-
mulada. 
E n efecto, ayer m a ñ a n a una nume-
rosa c o m i s i ó n de empleados s u b i ó al 
despacho del director el cual o f r e c i ó 
trasmitir con la mayor rapidez los 
deseos de los empleados. 
Mientras» la c o m i s i ó n vis i taba al 
I n a u g u r a d o . ! d e l a 
t e m p o r a d a e n e l t e a -
t r o I n f a n t a I s a b e l 
B E N E F I C I O D E M I G l E L Ml 'ñOZ E N 
n u c í 
Madrid, 17 de Octubre de 1920. 
E n el lindo teatro de la calle del 
Barquil lo se i n a u g u r ó anoche la 
temporada que puede l lamarse ofi-
c ial , por l a c o m p a ñ í a de este teatro, 
que es la misma que en a ñ o s ante-
riores, no obstante los rumores que 
fiiibían circulado sobre la supuesta se 
parac ión de importantes elementos. 
L a obra elegida para su presenta-
fac lón fué la admirable comedia de 
los hermanos Alvarez Quinteros " E l 
mundo es un p a ñ u e l o " que interpre-
taron todos los actores con el mismo 
c a r i ñ o que el d ía de su estreno y de-
le i tó a la distinguida y numerosa con 
currencia que l lenaba por compley) el 
teatro. 
María G ó m e z , tan insuperable ac-
triz como siempre. Joaquina Pino. Nie-
ves S u á r e z A l a r c ó n . Garc ía Aguilar. 
S e p ú l v e d a . todos en fin. fueron sa lu-
dados con entusiastas y c a r i ñ o s o s 
aplausos .resultando en conjunto, bri-
l l a n t í s i m a , la I n a u g u r a c i ó n . 
E n el teatro Pr lce v l e ^ re?! izan do 
una meritoria labor el grrm actor Mi-
guel Muñoz , quien anoche c e l e b r ó su 
beneficio con el Intenso drama de 
Ber.^ein ''Bajo la Zarpa", pulcramen-
te adaptado a la escena e s p a ñ o l a por 
lr.> hermanojt Rodr íguez de la P ? ñ a . 
E l di ama de enorme e m o c i ó n , pro-
porciorY a Miguel Muñoz y franco 
triunfo personal, contribuyendo al ex 
c é l e n t e conjunto el resto de l a com-
pañía . 
L a brillante temporada que real iza 
en r r i c e Miguel Muñoz, t e r m i n a r á en 
los j .- imeros d ía s del p r ó x i m o mes de 
Noviembre. 
director, los d e m á s empleados, para 
hacer presente su solidaridad, suspen-
dieron el trabajo y cerraron las ven-
tanil las, lo que hizo creer al numero-
so públ i co que l lenaba el estableci-
miento, que los empleados hab ían de-
clarado la huelga. E l rumor se pro-
\ p a g ó prontamente por la ciudad, pero 
¡ c a r e c í a de fundamento, pues apenas 
la c o m i s i ó n v o l v i ó de su entrevista 
con el director y dio cuenta a sus 
c o m p a ñ e r o s de los t é r m i n o s en que se 
h a b í a desarrollado ,se r e s t a b l e c i ó l a 
normalidad, volviendo todos a l t r a -
bajo. 
E n Alicante Ua sido detenido el de-
legado del Sindicato de abastecimien-
to de yeso Mariano Blanes por ejer 
cer c o a c c i ó n sobre los yeceros que 
se dedican a proveer las obras en 
c o n s t r u c c i ó n desde los pueblos cer-
canos. 
AI tener conocimiento los obreros 
de esta d e t e n c i ó n , acordaron declarar 
inmediatamente la huelga general en 
todos los oficios del ramo de construc-
c i ó n , tratando a d e m á s de extenderla 
a los trabajadores del muelle as í como 
a los dependientes de comercio y a 
los tranviarios . 
E n vista de que estos trabajos no 
daban el resultado apetecido por los 
organizadores del paro, unos ocho-
cientos obrero» del ra iro de construc-
c ión estuvieron ayer v i a ñ a n a en el 
Gobierno c iv i l , s o l i c i í a n d o del gober-
nador l a l ibertad de Mariano B l a -
nes . 
L a primera autoridad civil les ma-
ni fes tó que el detenido estaba a la 
d i spos ic ión , del Jutzgk'.do. pero aun 
cuando estuviera en su mano no lo 
pondr ía en libertad a causa de l a i 
amenazas proferidas por los huel-
guistas. 
E n su consecuencia, los huelguis-
tas c o n t i n ú a n practicando activas ges 
tienes para que secunden el paro to-
dos los oficios que no lo ha» hecho-
E x i s t e el temor de que los obreros 
de las Sociedades del puerto aprove. 
vechen la o c a s i ó n para declarse en 
huelga, para conseguir que se les con 
ceda el jornal que han pedido de 25 
pesetas. 
T a m b i é n se asegura que los huel-
1 guistas tienen el p r o p ó s i t o de sol ic i -
I tar la ayuda de sus c o m p a ñ e r o s de 
1 Valenc ia . 
{ E n Zaragoza se han dado de baja 
: en el Sindicato cuatrocientas obre-
j ras confeccionadoras, volviendo a sus 
| antiguos tal leres . I ' n grupo de las 
I sindicalistas p r e t e n d i ó ejercer coac-
i c ión sobre ellas pero fueron dete-
nidas. 
H a n celebrado una reun ión los pa . 
¡ tronos t ipógra fos para tratar del ac -
| tual conflicto, confiando en que l a 
! p r ó x i m a semana podrán reanudar su 
I p u b l i c a c i ó n algunos p e r i ó d i c o s . P o r 
su parte, los obreros aseguran que 
• é s t o s no se p u b l i c a r á n mientras los 
I c o m p a ñ e r o s que trabajan en Impren-
| tas particulares no resuelvan la huel-
1 ga-
! E n Consejo superior de entidades 
j ha celebrado una r e u n i ó n , radactan-
1 do un manifiesto explicando sq*? H -
i nes y o r i e n t a c i ó n . E l documento es 
j e x t e n s í s i m o , diciendo en 1̂ que tienen 
! la m i s i ó n de encauzar la p r o d u c c i ó n . 
{ aparta-ido las dificultades que se opon 
i gan a ello, multiplicando sus esfuer-
| zos en una a c c i ó n mancumunada de 
! los organismos productores. 
Nuestro fin— dicen—es doble: el 
| uno permanente, el otro c lrcunstan-
c ia l , planteado por la lucha social , 
por las actitudes y procedimientos del 
sindlcalisoio obrero. 
Anuncia que el Consejo de enti-
dades e c o n ó m i c a s se ha l la dispuesto 
a combatir por todos los medios a los 
perturbador-»? del orden p ú b l i c o y ha 
ce un llamamiento a la op in ión para 
que se le secunde en la tarea de nor-
mal izar l a p r o d u c c i ó n y enceuzai< 
l a o r g a n i z a c i ó n social por deroteros 
leeales . 
E n Bilbao se produjo anteanoche 
J o s é C iv i l ama las medias tintas 
m á s que los tonos e n é r g i c o s , y pre-
fiere la u r m o n i z a c i ó n del colorido a 
las acusaciones c a t e g ó r i c a s de los 
objetos. A s í en tus acuarelas todo es 
suavidad, g r a d a c i ó n escalonada de 
matices, t rabazón cuidada de los t é r -
minos. E l artista pone especial es-
mero eu lograr l a belleza del con-
juntó , a b a n d o n á n d o s e con frecuencia 
en temas p i c t ó r i c o s que solicitaban 
una e x p r e s i ó n m á s e n é r g i c a . Parece 
que no :enga el expositor un pleno 
dominio del "metler", que pinte con 
ciertos recelos y temeroso de exage-
r a r l a nota llegando a virulencias de 
color que no son para su tepmera-
mento. cae, por l o . regu lar , del lado 
opuesto, en el que dominan los grises 
y las d i í u m l n a c l o n c s ; ello no obstan-
te, su labor siempre resulta noble y 
sinipáticjt , por 10 cual su e x p o s i c i ó n 
logra retener al visitante. 
Var ias ?on las acuarelas que s e g ú n 
nuestro pnrecer. se imponen a las de-
m á s ; recordamos dos notas de "Día 
gris", blan observadas; un b o d e g ó n , 
en el que las frutas tienen bastante 
calidad, v unos estudios de las "Ron-
dallas de San Genis deis Agudells", 
que nos presentan al s e ñ o r Civ l como 
un buen paisajista, particularmente 
la s e ñ a l a d a de n ú m e r o 19, en la cual 
hav un í variedad de tonalidades ver-
des muy extendidas. Pero la acuarela 
que m á s nos place por el buen gusto 
que revela en su autor, es la titulada 
"Setembrc". en la cual cuelgan en 
primer t<'rinino unas uvas pintadas 
con donaire, que resultan vigorosas y 
encuadran un paisaje montaraz de 
atildada c o m p o s i c i ó n y bien observa-
do colorido. E s . a d e m á s , esta obra l a 
oue nos da idea m á s aproximada del 
valer del s e ñ o r Civ i l , ya que demues-
tra sor obra de un acuarel ista de 
buen temple, que gusta de h a b é r s e l a s 
cor el natural . 
SI nuestra op in ión no hubiese ae 
molestar ai artista, le a c o n s e j a r í a m o s 
subiese n» POCO de tono en la ex-
pres ión del color, lo cual , infiltrando 
v i g o r í a a sus acuarelas creemos ha-
bría de darles un mayor realce. 
E n modo alguno nos a t r e v e r í a m o s 
a dar el mismo consejo a l otro expo-
s'tor. va que el s e ñ o r S e r r a y B u i x ó . 
temperamento opuesto a l del s e ñ o r 
C iv i l peca a juicio nuestro, de ex-
tremadamente vigoroso y de amar en 
demasia el c laroscuro y las coloracio-
nes c á l i d a s . Por ello entre la? vein-
considerable a larma en el Arena'., con 
motivo de unos disparos. 
P r ó x i m a m e n t e a las nueve de l a 
noche, pasaban por enfrente de la 
casa n ú m e r o 10 de l a calle de la E s -
peranza, los Jóvenes Antonio A l v a -
rez., Juan S a r a z ú a y Fe l i z Gonzá lez , 
a c o m p a ñ a n d o a la muchacha Concep-
c i ó n San Emeterio , cuando un grupo 
d i desconocidos dispararon contra 
ellos diez o doce t i ros . 
L a joven C o n c e p c i ó n r e s u l t ó con 
una herida grave en le muslo izquier-
do. D e s p u é s de curada de primera 
i n t e n c i ó n en la C a s a de Socorro .pasó 
al Hospital en grave estado-
L a G u a r d i a civil detuvo luego a 
uno de los agresores, al que le o c u p ó 
una p i s t ó l a y un cargador con nueve 
c á p s u l a s . 
E n la madrugada de ayer e s t a l l ó 
una bomba en un albergue del depar-
tamento de f e r m e n t a c i ó n en las m i » a s 
de Riotinto .donde pernoctan varias 
obreros esquiroles, resultando grave-
mente heridos los hermanos Antonio 
y B e r n a b é Chamorer . 
L a bomba fué arojada sobre un co-
bertizo cubierto de chapa de b i e n o, 
en donde c a u s ó importantes destrozos 
i g n o r á n d o s e quien haya sido el autor 
de su c o l o c a c i ó n . 
E n Valladolld ha quedado resuelta 
la huelga de t ipógra fos de la Prensa 
diaria , declarada el día 2 del pre-
sente mes. A los huelguistas se les 
ha concedido cinco reales diarlos de 
aumento en los jornales , en vea de las 
dos pesetas que solicitaban. 
L a Sociedad obrera de Artes Gráfi-
cas ha acordado romo concecuencia 
de l a huelga, declarar el "boycot" a l 
propietario de un diarlo que no ha 
querido admitir a cinco huelguistas. 
tk-natro pinturas que expone, ^un 
a ñ a d i é n d o l e los estudios de Campro-
dón qne les acctr .pañan, apenas F : ha -
llamos una nota de entonaciones d é -
biles o agrisadas. 
Serra v B u i z ó es un pintor prefe-
rentemente decorativo, que busca el 
color eu masa y lo prodiga c ¿ * cu5!-
quler motivo con m donoso "savoir 
falre" que presta a sus lienzos s in-
gular encanto: a y ú d a l e en ello el po-
seer el secreto de la luz y una intui-
c ión admirable que le l leva a escoger 
bellos asuntos. E l l o hace que apenas 
si puede darse en gu e x p o s i c i ó n , con 
una pintura que no solicite las m i r a -
das del amateur. S é a n o s permitido 
referirnos a varias telas el paisaje 
" G r a de fajol", de ajustado perspec-. 
Uva; " L a R i e r a de Ll levaneras", en 
la que lo.-, t é r m i n o s se hal lan bien es-
calonados; el "Als iaar b e r g a d á n ' . 
hermosa v i s i ó n campestre, y los 
"Roures del E s q u i r o r . cuyo celaje 
gris recuerda los de otros artistas que 
bril lan en el cultivo del paisaje entre 
nosotros. 
Haciendo r a p i d í s i m o a n á l i s i s de 
Impres ión de estas obras descubrimos 
en el s e ñ o r Serra y B u l z ó un artista 
cultivado, que goza de una v i s ión c la-
r a y justa de la Naturaleza, algo adul-
terada por el a fán de resultar expre-
sivo, lo que da a sus pinturas algu-
na que otra v e z ^ n aspecto un tanto 
e s c e n o g r á f i c o , que debe evitar el pin-
tor que cult iva el paisaje con verda-
dera v o c a c i ó n . 
P a r é c e n o s que el artista no ha sido 
en algunas de las obras que expone 
lo sincero que fuera de desear: ha 
¡ buácado m á s que la belleza i n t r í n s e -
c a de sus temas p i c tó r i co s , el realce 
, de los mismos por medio del croma-
¡ tismo, lo cual hace que m á s de una 
I tela resulte algo manclda por no ha-
berla dado por terminada en el mo-
mento oportuno. P e q u e ñ o s lunares 
I son, empero, los que s e ñ a l a m o s . 
¡ puesto que no rebajan en un á p i c e la 
importancia de la e x p o s i c i ó n . L a pln-
I tura tal como la cult iva S e r r a y 
¡ B n i z ó tiene sus maestros y su púb l i -
1 co. y po/ ello merece miestros res-
j petos, por m á s qu" un pintor dotado 
' de las bellas cualidades que le ador-
I nan pueda desarrollarse y adquirir 
¡ personalidad, como debe desear todo 
) artista que lleva algo dentro. H a y 
I que supeditar en lo posible la exu-
\ berancia del color a la intensidad del 
sentimiento, que es el verdadero ne-
xo de larte, sí se quiere pasar por 
1 un pintor moderno, y. como a tal, ex-
presivo. 
l í a n n e l Mnrlnpl-lo. 
L a s h e r i d a s 
d e l a m o r 
E V I G R i P I R A f ' O N Q r i S T A R L A 
l OFM O A . Y ( T A M » 0 V P E L V E . 
Un Indiano herido 
L a Coruña , 27 de octubre de 1920. 
E n el Camino Nuevo ha sido agredi-
do por gentes desconocidas Eulogio 
Fuentes Ixnireiro, natural de L a Co-
ruña , y que r e g r e s ó recientemente de 
la Habana. 
Lourclro rec ib ió un tiro en el pecho 
y su estado es grave. 
Se teme que fallezca. 
E l lierido ha declarado que ignora 
q u i é n e s hayan sido sus agresores y 
que no sabe a qué obedece la a g r e s i ó n , 
pues no tiene enemigos. 
Parece, s in embargo, que Fuentes 
Loureiro sabe q u i é n e s le dispararon; 
pero no quiere decirlo. 
L a s ú l t i m a s Impresiones son que se 
I trata de un suceso misterioso. 
E l juez c r e y ó a l principio quo se 
; hal laba ante un nuevo atentado de ca-
1 r á c t e r socia l ; pero esto og infunda-
j do. 
• E l agredido viste bien, y no podía 
i c o n f u n d í r s e l e con un trabajador. 
Explicando la • y r e l é a ' 
Loureiro. que procede de clase mo-
j desta; e n a m o r ó s e hace tres a ñ o s de 
; una acaudalada s e ñ o r i t a c o r u ñ e s a . No 
1 fué correspondido, a pesar de l a in-
i sistencia con que la requir ió , y el 
; enamorado e m i g r ó a la Habana.' re* 
• suelto a conquistar lo fortuna que é l 
, c r e y ó que pod ía darle la correspbn-
dencla deseada. 
L a s e ñ o r i t a Iba a contraer matrimo-
nio con el propietario c o r u ñ é s don E n . 
rlque Ordóñez 
mano hace próx 
Sin flufia, I> 
ello, porque hac 
l a Hab 
ibía pedido su 
nente un mes. 
iro se e n t e r ó de 
is d í a s r e g r e s ó de 
ina entrevista con 
l a s eñor i ta , é s t a d ió cuenta de la sú-
pl ica a s ú prometido y l a entrevista 
no se c e l e b r ó . 
Loureiro rondaba durante la noche 
del sábado la casa de sil adorada, y 
se v ió acometido por un sujeto que 
v e s t í a traje gris, gorra muy calada y 
se embozaba en una bufanda. 
E l aeresor d i sparó a boca de jarro 
s u r e v ó l v e r contra I/nrredro, y se 
d ió a la fugn. m e t i é n d o ^ j por un 
c a l l e j ó n sin salida p r ó x i m o a la pasa 
de los s e ñ o r e s de Peritas. 
Un t r a n s e ú n t e quiso detenerlo, pe-
ro fué amenazado. Detesta manera el 
agresor pudo huir . 
E l herido no quiso manifestar qu ién 
le h a b í a disparado; pero sometido al 
hábil interrogatorio por el juez, dijo 
que el agresor ha sido don Enrique 
O r d ó ñ e z . Este , con objeto de realizar 
el hecho, se d is frazó . 
Se han dado ó r d e n e s para l a deten-
c ión de Ordóñez . L a P o l i c í a lo busca. 
L a herida de Loure iro es tan grave, 
que se cree que fa l l ecerá . 
E l suceso e s t á siendo objeto de 
grandes comentarlos. 
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Meditaciones de un periodista 
Dios, Maestro y Legislador de las Sociedades 
Sexta Conferencia de Sociología. 
POR FRANCISCO E L G U E R O 
Recapitulemos las principales ideas 
vertidas en conferencias anteriores, 
para no olvidar los puntos de mira 
y dar más unidad a nuestras traba-
jos. 
Si la mentalidad de las sociedades 
nos aún a las alturas de la revela-
ción) es el primer máestro y el pri-
mer legislador del hombre y de la 
sociedad. 
¿Qué ciencia natural en esa se nos 
dirá que nos conduce a lo sobrenatu. 
debe ser el objeto principal de la ral? Estáhí haciendo le la sbciologia 
sociología según Palante y otros, en-
tendiendo por aquella el depósito de 
ideas nacidas de la vida social y que 
más influyan en su conservación, di-
rección y desenvolvimiento, la idea 
de Dios como hemos demostrado has-
ta casi tocar la evidencia, es la 
IDEA MADRE de la sociología, pues 
ella encarna tan profundamente en el 
organismo de las sociedades, que sin 
ella no es posible la veracidad, ni la 
moralidad ni lo autoridad, ni la pro-
piedad, ni el orden, ni nada de lo que 
constituye los atributos más esencia-
les y propios del ser bocial; y esto a 
tal punto, que los mismos ateos lo 
confiesan como Félix Dantec, prima-
te entre los suyos, y que pasaba ade-
más por sabio en ciencias naturales. 
Estudiando la naturaleza humana 
acabamos de comprobar esa tesis de 
un modo victorioso a nuestro ver. 
Pero como la misma historia de la 
sociedad, es decir su marcha en el 
espacio y en el tiempo nos va com-
probando la existencia de Dios como 
PROVIDENTE, esta nueva idea se 
enlaza con aquella y ambas se fortifi-
can, tomando el verdadero carácter 
de bases científicas inconmovibles. 
Con claridad meridiana probamos 
que los factores de la historia son 
dos: uno mínimo y débilísimo, la vo-
luntad humana; otro máximo y en 
gran manera poderoso y eficiente, 
una inmensa serie de concausas, ex-
trañas al hombre, que parecen ca-
sualidades ciegas, pero que no lo son, 
porque entonces se daría el imposible 
de sentido común de Palmes; y como 
quiera que los efectos de la historia 
son la civilización en sus grados más 
altos y aspectos más brillantes, fru-
to complexo y rico y harmónico, que 
sólo puede dar la inteligencia, resul-
ta que esa muchedumbre de causas 
pequeñas o grandes, extrañas a la 
humanidad, no pueden estar dirigidas 
sino per un ser sabio y poderoso, 
cuyo nombre es DIOS. 
Acabamos de leer en una de las 
más importantes obras de Le Bon, 
"Fisiología del SoGÍalismo", que el 
tampoco cree en las casualidades pe-
ro que (cosa monstruosa e incom-
prensible), tampoco crée en la Pro-
videncia sino que supone esas concau 
sas eslabonadas entre si como anillos 
de hierro. 
'•Y quién hizo, pregunto, si no es la 
Providencia, esos anillos y ese en-
granaje de la cual cadena pende co-
mo sol glorioso, e imitando una metá-
fora de Homero, la civilización hu-
mana? 
L a razón de ese sentido sabio para 
negar la Providencia, es fútil e infan-
til, y se basa en que le parece cosa 
de salvajes o de primitivos, creer que 
las divinidades andan ocultas tras de 
los acontecimientos, haciendo y des-
baratando las cosas. 
Precisamente porque no hay casua-
lidad, hay Providencia, jf si esas 
causas que no dependen de los hom-
bres vienen eslabonadas con leyes iu-
tiexibles, sólo la Providencia puedo 
haber tejido esa trama misteriosa, 
pero tan real que la vemos y la pal-
pamos a cada momento. 
Lo que repugna a Le Bon es supo-
ner que nosotros los cristianos cree-
mos que la Providencia vive hacién-
donos milagros, lo mismo para dar uu 
trono a un rey, que para devolver a la 
pobre mujer del pueblo la aguja per-
dida. 
Claro es, y Csta es afirmación caio-
lica, que el milagro no es camún, pe-
ro haciéndose o no haciéndose, la Pro-
videncia es la que dirige esas concau-
sas, ya de un modo Inmediato cuando 
hace alguna maravilla, ya mediata-
mente cuando deja obrar las leyes 
que tiene establecidaz, y que no im-
piden que el efecto sea tan suyo co-
mo si lo hubiera realizado sin la iu; 
tervención de causas segundas. 
Que el milagro existe es inconcu-
so, y no es posible negar a Dios el 
derecho de derogar leyes que E l sa-
ca de la nada y que a la nada puede 
volver, cuando esa facultad de dero-
gación la tienen hasta los humanos 
legisladores, cuyo poder si bien se 
examina, por grande que sea, es me-
nos que un átomo ante el infinito po-
der de Dics. 
Y sin salir del mismo orden natural 
cuantos giros podrá dar Dios a esas 
concausas para realizar sus planes 
o premiar o castigar a los hombres, 
según el uso que hagan de su liber-
tad? 
E l político mezquino y miope de es-
ta pobre tierra, sin violar ley alguna 
natural, suele concordar y dirigir 
las voluntades hacia el fin que le 
plazca y ¿no ha de poder Dios omni-
potente dar el curso que quiera a 
esos elementos como a todos los de 
la creación que son suyos, sin apelar 
muchas veces a derogación de leyes 
establecidas por su misma sabidu-
ría 
También hemos hab:ado de una ter-
cera Idea capital en las sociedades, 
la de que Dios es 1̂ creador inme-
diato del hombre y de la mujer, au-
tor por lo mismo de la familia y por 
milla ha salido. ~ 1 
Ya vimos cómo la evolución de la 
materia, no puede dar la vida por que 
no hay generación espontánea; ya vi-
mos como la mismo vida vejetativa 
o animal no pudo dar la inteligencia, 
porque hay un abismo entre lo con-
creto de cada acto animal y lo abs^ 
tracto que constituye la ide^ del 
hombre y su mentalidad, y hoy vere-
mos como ese mismo Dios según el 
concepto de las sociedades y según la 
uno escalón para subir a la teología 
y esto no lo pueden consentir los 
fuertes espíritus de los sabios mo-
dernos. 
Pues mientras creamos que hay 
Dios (y como hemos visto la socie-
dad nos lo demuestra con su propia 
historia y con su propia vida porque 
sin Dios no existe) tiene que pare-
cemos enteramente lógico, completa-
mente racional, admirablemente con-
forme al sentido común, que la natu-
raleza ya que el efecto revela la cau-
sa, nos enseñe a su creador, a su or-
ganizador, a su conservador, a su 
maestro y a su legislador supremo. 
Si en un punto siquiera nos hemos 
apartado de la lógica más rudimental 
y hasta del mismo sistema positivis-
ta, muéstresenos en qué y sabremos 
contestar, victoriosamente. 
E l primer elemento social es el len-
guaje pues sin el no nos entendería-
mos y ¿quién nos lo dió sino Dios? 
Los evolucionistas con más o me-
nos reticencias y timideces, han que-
rido sostener que es Invento humano 
y que comenzaron los salvajes por 
interjecciones para acabar ya civili-
zados con las obras de Cervantes y 
de Shakespeare, en que se emplean 
más de ocho mil cK'.ses de vocablos; 
pero en nada esos sendos sabios se 
han puesto más en ridiculo, porque 
como demuestra Cejador en su fa-
mosa "Embriogenia del lenguaje^', 
los idiomas de los primeros tiempos 
de la humanidad para acá no se han 
enriquecido ni perfeccionado, sino al 
revés, degeneran lamentablemente; 
pero la gran razón para desechar la 
tesis absurda de quo el hombre sal-
vaje inventó los idiomas por fuerza 
de la necesidad, consiste sólo en ob-
servar que ni en los tiempos de más 
civilización y mejoramiento de las 
razas, los hombres llegan a hablar 
por sí mismos, sino que necesitan 
INDISPENSABLEMENTE la ense-
ñanza materna de los que le rodean. 
Ningún filólogo moderno (véase la 
misma obra de Cejadcr) cree que el 
hombre, .grado por grado y punto por 
punto, fué inventando el lenguaje, por 
que si esto es imposible hoy, más lo 
seria en los primitvos tiempos de 
una evolución rudimental. 
No quedan más que dos extremos; 
o Dios le dió al hombre tan perfectas 
facultades muy superiores a las nues-
tras partí que pudiera hablar sin 
aprender, o da un modo infuso y so-
brenatural inspiró a la primera fa-
milia el lenguaje prmero. 
Cejador y otros muchos sabios 
creen que los primeros hombres (al 
menos el primer hombre y la prime-
ra mujer) hablaban naturalmente sin 
necesidad de previo acuerdo, porque 
lo mismo que tenemos interjecciones 
comunes a toda la humanidad, como 
las de sorpresa, dolor, silencio, etc. 
así nuestro Instinto entonces más vi-
vo o nuestra razón más despierta, 
pudo hallar el enlace que hay nece-
sariamente entre la p.-ilabra y la idea, 
y hablar todos sin acuerdo previo ni 
enseñanza objetiva. 
Ambos extremos nos llevan a de-
mostrar que Dios es el gran maestro 
del lenguaje, porque de todos mo-
dos de E l viene su enseñanza, ya in-
mediata por infusión, ya mediata por 
medio de una facultad superior, que 
perdimos despucs y que nos hacia ha-
blar naturalmente. 
Por eso todos los sabios como Gui-
llermo de Humbolt y hasta los seudo-
sabios como Rousseau, el que más ha 
embrollado los orígenes del género 
humano, han dicho con exactitud y 
sensatez: EN E L ESTADO ACTUAL 
DE LA HUMANIDAD PARA INVEN-
TAR E L LENGUAJE, S E N E C E S I T A 
E L L E N G U A J E . 
Algunos filólogos modernos han 
querido formar con elementos de los 
actuales idiomas el VOLOPUK o el 
ESPERANTO, y no han logrado for-
mar más que lenguas íbridas 3' éti-
cas, que no llegan ni por un momen-
to, no digamos a hacerse universales, 
pero ni de los sabios tan solo. Los 
salvajes recién salidos del mono, se-
gún los evolucionistas, habrían podi-
do en la universlíad de una caverna, 
en el bufete de un tronco de árbol, 
en las bibliotecas de la selvas vírge-
nes y en los congresos de fieras ru-
gientes, llegar hacer la lengua primi-
tiva que según los últimos estudios 
fué más perfecta que todas las de-
más? 
He aquí otra verdad sociológica: 
"Dios fué maestro de la sociedaJ por-
que dió el lenguaje en la forma que 
SP- f.uiera",. 
Más todavía, como dice admirable-
mente Lacordaire en la primera de 
•ius conferencias de Nuestra Señora 
de París: "el hombre es un ser ense-
ñado"; es decir ni sus sensaciones 
se educan, ni su mentalidad so des- ¡ 
envuelve, ni su conciencia se forma, I 
ni su fe rgermina y crece, si de la bo j 
va materna o de los consejos pater-
nos, no ha recibido los primeros ru-
dimentos al menos do su educación e 
instrucción. 
. No nos elevemos más, ni lleguemos 
í ^ . , ^ 1 1 ^ }ñ sociedad Que de la fa- j como el gran genio de Nuestra Seño-
ra de París a demostrar que hasta 
el hombre culto, el hombre civiliza-
PARA LAS PAMAS 
Por (a Condesa de Cantilena 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O N S U L T O R I O 
Capullo de rosa.—la. Me pide usted 
con la dulce candidez de una niña que 
le explique por qué no se declararán 
esos hombres que dan a entender tan-
to que quieren a una mujer. 
Supongo que cada uno por un moti-
vo distinto: le enumeraré unos cuan-
tos de los más corrientes, lo.: Por 
no estar convencidos de su demostra-
do cariño. 2o.: Por no contar con me-
dios para formalizar unas relaciones. 
3o.: Por no dejar de flirtear con las 
demás muchachas. 4o.: Por tener en 
jaque un corazón de mujer. 60.: Por-
que les gustan todas. 70.: Por haberle 
ofrecido a alguien que no se casaría 
nunca y 80. (y es lo más grave) por 
habérselo ofrecido a sí mismo. 
Podría seguir enumerando razones, 
o sinrazones; pero, ¿para qué? Ya he 
escrito bastantes Por, en mi respues-
ta. Y ahora, sin buscar lo que no 
acierto a ponerle en claro, le diré 
que esos Indolentes en cuestión de | 
amores, hacen perder muchísimo tiem-
po a las muchachas, y lo que es más 
triste, truncan a veces el porvenir de 
algunas de ellas. 
Estudie usted su caso y haga luego 
lo que le aconseje la razón. 
2a. No ponga nunca intermediarias 
entre usted y el hombre a quien ama. 
Es sumamente aventurado. 
3a. Siempre que lo crea útil. 
Marina.—la. L a obesidad depende! 
de muchas causas que solo un buen 
especialista en males de la nutrición, I 
que conozca a fondo la patología de | 
las glándulas de secreción interna,! 
que tan importante papel desempe-¡ 
ñau en la obesidad, podría resolver 
bien su problema. 
No haga caso de personas imperi-
tas, ni tome medicaciones tan activas 
como las que me cita, sin consultar a 
su médico. Hace poco di una contes-
tación análoga como habrá visto us-
.ted 
Yo, más como paliativo, que como 
reme eficaz y úíiico, me (limito a 
hacerle las siguientes indicaciones. 
Prescinda casi por completo del azú 
car, de los platos de dulce, de la cer-
veza, de la leche y de las sopas es-
pesas. 
Coma poco pan, carnes sin salsas, 
frutas más ácidas que dulces y man-
jares muy sazonados con sal y espe-
cias. 
Beta lo menos posible en las co-
midas, tasando el agua, y tome una 
taza de té muy cargado una hora des» 
pués de las comidas. 
Además; dá paseos prolongados; 
pero sin llegar a sentir cansancio. E l 
paseo puede ser substituido o ir com-
binado con los deportes. 
Pase de media a .ura hora en pie 
después de cada comida. 
2a. Para conservar la piel tersa, re-
curra al masaje, ayudado con la si-
guiente lesión 
Acido láctico 4 onza?. 
Glicerina 2 onzas. 
Agua de de rosas 1 onza. 
Se aplica un par de veces al día 
con un paño fino. 
Aziyadé.—lá. a los tres meses. 
2a. Es difícil asegurar cuál es el 
mejor, porque exigiría un estudio es-
pecial de dichos tratados. 
3a. Opino que no vendrá la manza-
nilla alemana, cuando ofrecen en su 
lugar la romana; en efecto, puede su-
plirla, pero la primera es superior. 
4o. De las dos, ]a mejor es la 
"Oriental." 
5a. Entra primero en la casa o tien-
da cualquiera de las dos; pero la hija 
debe darle la derecha y cederle el 
mejor sitio en todo a su madre. 
6a. Habiendo tan finos y tan buenos 
coloretes ya preparados, ¿para qué 
hacerlos en casa? Dígame, si quiere 
que le indique uno o si persiste en que 
le dé una receta? 
7a. Compre los polvos de arroz de 
"Cybelia.'' que venden en casa de Wil-
son. Obispo 52. Estos que le reco-
miendo, son muy finos y se adhie-
ren admirablemente; pero para com-
batir la grasa del cutis y las espini-
llas hay que usar específicos adecua-
dos. 
Sa. Del mismo fabricante hay esen-
cia de violeta, de clavel, de lilas, de 
helécho y de Cybelia. Todas son como 
usted las desea; esto es, de inmejo-
rable calidad. 
9a. No debe usarse en vez de jabón. 
10a. Para que se le espesen las 
pestañas pásese por ellas un pincelito 
mojado en aceite de ricino y ron, en 
partes iguales, 
l i a . Me es muy fácil darle la abso-
lución. No me ha molestado usted. 
Stas. Matraca,—Si los padres de 
ella se oponen, el único recurso es 
tratar de convencerlos con testimo-
nios y razones: I03 padres casi siem-
pre acaban por complacer; pero si 
no ceden, yo no veo más medio que 
esperar. ¿Quién puede obligarlos a re-
cibirlo ni a consentir esos amores? 
Crisantemo.—la. Puede reclamar 
de nuevo su retrato. 
2a. Si no piensa corresponderle no 
dobe aceptar nada de él. 
Crisantemo.—la. Si yo le escribo a 
usted en esta sección una o dos dedl'1 
catorias, y él las lee, comprenderá 
cuando las vea en su retrato que son 
una copia. 
2a. Puede hacerle ese regalo. 
3a. Creo peligroso un masaje en 
los labios. 
Douglas Fairbanks.—Tenga la bon-
dad de mandarme nombre y señas pa-
ra contestarle particularmente. 
£mma de CantUIana. 
C A N T O P O P U L A R 
Só!o tres cosas tiene la Habana 
que a todos causan admiración: 
El Morro altivo con la Cabana 
y las neveras "Blion Syplidn" 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-2861. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
R O S A S Y J A Z M I N E S 
Junto a las intrincadas y misteriosas 
sendas que se dilatan por los jardines ¡ 
cubiertos de perfumes, dicen las rosas ' 
bermejasi y fragantes ,a los jazmines: 
Nuestro color es vida; vida que infla-
(ma 
y agita y acelera los corazones; 
somos rojas tan rojas, como la llama 
del fuego irresistible de las pasiones. 
Prendidas sobre el seno tibio y tur-
(gente 
de una mujer, en sueños de amor su-
(mida, 
nuestros capullos rojos son un to* 
(rrente 
de sangre que se escapa por una he-
(rida. 
Nuestras corolas frescas, finas, fra-
(gantes, 
y tintas en la grana de sus colores, 
son rojas, cual los labios de los aman-
(tes, 
que en otros labios curan su sed de 
(amores. 
Y dicen los jazmines inmaculados, 
con voces mesuradas, de tono austero, 
mientras se balancean, acariciados 
por la brisa que mece su jazminero: 
"Somos incomparables, y no hay nin-
(guna 
flor linda que mejore nuestra flor 
(breve; 
somos astros de nácar, rayos de luna, 
espuma de los mares, copo de nieve. 
Semejamos las luces de las estrellas 
que desgarran el cielo de tul sedoso 
y somos estrellitas claras y bellas, 
prendidas en un cielo fresco y verdoso 
Si parecéis vosotras labios ardientes, 
entre las hojas tiernas do vuestras 
(plantas, 
nosotros somos albos, como las fren-
(tes 
de las princesas tristes y 'de las san-
(tas. 
Todavía no he visitado a los fenó-
menos que Santos y Artigas exhiben 
frente a Payret. 
Cada año. desde unos cuantos atrás, 
hay la exhibición que viene a ser al-
go así como un derivado del espec-
táculo que en Payret nos ofrecen los 
bravos empresarios. 
Y éstos, a mi modo de ver, anuncian 
mal (¡ellos, que son maestros en el 
anuncio!) los dos espectáculos; por 
que llaman fenómenaos a unos seres 
que se me antoja que si bien lo son, 
gramatical y fisiológicamente hablan-
do, deben ceder el adjetivo a los que 
no se anuncian como tales. 
Para mi los artistas de la pista son 
verdaderos fenómenos. Ellos hacen 
cosas "fenomenales"; dar un salto 
mortal en los lomos de un caballo, 
aguantar conlos dientees a un prójimo 
que se duerme haciendo más planchas 
y volteretas que un candidato de poco 
arrastre . . . ; ésto me parece simple-
mente fenomenal. 
Pero pesar tres o cuatrocientas li-
bras, o pesar menos de una libra; me-
dir seis metros de altura, o. tenerla 
de una zapatilla rusa; comer birutas 
o espadas, en un época en la que co-
mer algo, lo que sea y a tiempo no es 
fácil pero no es imposible... y no 
hay que ser exigentes, son cosas que 
se me antojan naturales. 
Esos fenómenos que se exhiben 
anunciándolos como tales fenómenos, 
de no anunciarse pasarían poco menos 
que inadvertidos. Hay tanto tipo gor-
do, flaco, alto, bajo. . . ¡y hay tanto 
fenómeno que lo es y no llama la aten 
ción! 
Conozco a un señor, que aunque se 
llama Juan, es más bruto que un ara 
do, que en cuanto se levanta, al ama-
necer, se come una docena de naran-
jas, y a continuación se echa en el 
suelo y obliga a su mujer, a su suegra 
!y a la cocinera a que se sienten en su 
pecho, estómago y barriga durante 
diez minutos mientras él- hace prodi-
gios con un cornetín de pistón que 
tiene desesperados a los vecinos. 
—Pero ¿porqué hace tales cns 
Juan?—preguntan a la paclen^N 
sa y a las no menos pacientes «f 
y cocinera. 
—Dice que el ácido de la • 
purifica los gases y que n u e s t r í ^ 
hace que los que no sean puroí ^ 
capen por donde puedan. Av 
que sufrimos al pensar que'^V^j 
tamos la región pectoral y ia a^J",, 
nal también, mientras él toca^3* 
cornetín variaciones de "La *M 
Alegre- o del "Carnaval de Vened? 
Ese Juan es un fenómeno; y 
hiciese en público lo que hac'b « 
santuario del hogar podría coiL-i 
muy buenos pesos. ^ 
Pero él es modesto, y salvo en 
de dar lata con el cornetín de pigt 
nadie sabe de qué es capaz el hLj 
hombre. 
¡Oh, si lo anunciaran! 
En. cambio en la pista haría nn 
paprel, como lo iharía alguna nj^ 
tica ecúyere si e la pista pasara, 
la exhibición de fenómenos. ' 
¿Porqué no he visitado a esos ser* 
todava? 
Sencillamente por que con fcy. 
por calles y plazas, con frecuento 
teatros y restaurant y 'bars' 
de fenómenos hasta la coronill 
Especialmente de un mes a entapas 
te los fenómenos financieros tieaei 
acaparada la atención. 
Fenómenos que todo lo ven clare 
fenómenos para los que, como dki 
Bartrina, del mundo los arcanos m 
son nada para ellos; todo lo saben., 
hasta saben que 'la cosa marcha bi«í 
que hay mucho dinero por más q« 
está retraído pero tratándole con cot 
fianza parecerá. . . 
. . Y todos muy honrados pero la di 
misa no parece, que dice un persont 
je de una zarzuelilla. 
Yo no he visitado a los fenómeMi 
que exhiben Santos y Artigas. Cn̂  
nuevo Don Quijote, digo: 
—¿Fenómenos a mí? 
Con tanto fenómeno como ante 
suelto por a h í . . . 
Enrique COLI. 
Y aunque os ufane tanto» vuestra her-
(mosura, 
proclamaréis un día nuestra belleza, 
pues somos blancas flores y es la 
(blancura 
el símbolo glorioso de la pureza. 
G. González de Zavstla. 
do, el hombre moderno más comple. 
to, hasta el sabio mismo, han recibido 
fuera de la enseña-za común y sin 
excepción, por lo menos la enseñanza 
de su siglo, que si se quiere hasta 
aprovechará para concepciones más 
altas, pero de cuya influencia no po-
drán sustraerse. 
Pues bien, en el estado actual de 
la sccieJad, esa enseñanza primaria 
razón humana (no queremos elevar- \ elemental e indispensable para e 
carrilarnos en la civilización, la de 
la familia ¿pero quién la dió, si no 
Dios, al primer hombre y a la pri-
mera mujer? 
¿Los creó acaso como dice la Sa-
grada Escritura, y es la verdad, en 
un estado superior y altísimo en que 
su naturaleza animal no sufría des-
órdenes pasionales, ni de enfermedad 
alguna, en que su razón era clara, 
su sindéresis y su conciencia perfec-
tas y hasta su lengua interpretaba 
sin esfuerzo ni aprendizaje previo, la 
idea clarra de s-.s excelsos espiritus? 
De todos modos ellos debieron na-
cer enseñados o lo fueron después por 
manera misteriosa pero real, porque 
tenían que enseñar Y NADIE S E E N -
SEÑA ASI MISMO. 
Por el estudio, por la meditación, 
puede el espíritu aventajar prodi-
giosamente en el orden de la ciencia, 
pero sin los elementos de la familia, 
sin la enseñanza primera, por lo me-
nos, Santo Tomás y San Agustín se-
rian mudos, idiotas y salvajes más 
que los habitantes de las selvas de 
Africa o de Oceanía. 
Un automóvil y un carromato tie-
nen muy diversas velocidades, pero 
sí no hay quien se las imprima, el 
carromato y el automóvil quedarán 
inmóviles eternamente: y debo agre-
gar señores que las sociedades todas 
en el fondo de sus religiones más im-
perfectas, pero al menos en las de 
pueblo que han dado algunos pasos 
en el sendero de positiva civilización, 
creen que Dios con mano paternal 
creó al hombre en un estado supe-
rior, es decir fué su propio maestro 
y su educador mismo. Así la simple 
observación de la mentalidad y de los 
elementos sociales, sin necesidad de 
recurrir aún a las Sagradas Letras 
nos lleva por el camino del positi-
vismo y sin apartarnos de él todavía, 
a la consecución de esta verdad aue 
se enlaza con las otras con anillos 
de oro: DIOS ES E L PRIMER MAES-
TRO D E L A S SOCIEDADES HUMA-
NAS 
CEMENTERIO DE COLON 
información sobre nuestra Necrópolis 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 12 D E 
. N O V I E M B R E 
Francisco Navas, de España, de 76 
años. Monte 358: senilidad. NE. 9 
del campo común, terreno de Fran-
cisco Navas. 
José Suárez, de Cuba, de 54 año» 
calle 21 número 2̂ 0 Vedado arterio 
esclerosis NE. 16 del campo común 
hilera 9 fosa 12. 
Pilar Bertemeti, de Cuba de 78 
años Hospital Mercedes arterio es-
clerosis N H 16 del campo aomún 
hilera 10 fosa 1. 
Manuela Morgado de España de 89 
años Picota número 16 senectud NE. 
16 del campo común hilera 10 fosa 
número 2. 
José García de España de 67 años 
L a Benéfica cáncer NE. 16 del cam-
po común hilera 10 fosa 3. 
Angela Calderón de Cuba de 92 
años Aguila número 116 arterio es-
clerosis NE. 16 del campo común hl 
lera 10 fosa 4. 
Margarita González, de Cuba, de 
76 años Santa Catalina número 19 
esclerosis renal NE. 16 del campo 
romún hilera 10 fosa 5. 
María Prieto de Cuba de 31 años 
Hospital Calixto Garnía quemaduras 
NE. 16 del campo común hilera 10 
fosa 6. 
Juan J . Fernández, de España de 
91 años San Ignacio 27 arterio es-
clerosis NE. 16 del campo común hl 
lera 10 fosa 7. 
María Cuesta de España de* 88 años 
Acosta número 36 arterio esclerosis 
NE. 16 del campo común hilera 10 
tosa 8 
I Norberta. García de Cuba de 37 
años Reparto Mameyes albumlnaria, 
NE. 16 del campo común hilera 10 
fesa 11. 
Juan de León, de Canarias de 39 I 
afr.? Finlay número 60 traumatismo 1 
por ccída, NE. 16 del campo común 
hilera 10 fosa 77. 
j / Fidel Deniz de Canarias de 19 
j años Calzada y J . : hematomelia, NE. I 
I 16 del campo común hilera 11 fosa 
1 número L 
Angela Ravelo de Cuba de 39 años I 
Hospital de Paula c;ncer del pecho ¡ 
' NE.' 16 del campo común hilera 11 i 
| fosa 3. 
Laureano Martínez de Cuba de 45 | 
1 años. Talleres de Havana Central: I 
asistolia NE. 16 del campo común hi 
lera 11 fosa 4. 
Manuel García de España de 32 
años la Benéfica laringitis tubercu-
losa NE. 16 del campo común hilera 
11 fosa 5. 
Clara Cruz de Cuba de 56, años 
Maloja número 107 arterio esclero-
s5sy NE. 16 del campo común hl-i 
lera 11 fosa 6. 
Narciso Arca de Cuba de 49 años 
Pasaje del Diez de Octubre número 
199: tuberculosis, NE. 16 del campo 
común hilera 11 fosa 7. 
Domitila Sánchez de Cuba de 72 ¡ 
años Puentes Grandes Finca Husi-
llo arterio esclerosis NE. 16 del cam 
po común hilera 11 fosa 8. 
Margarita Barrete, de Cuba, de 3 
mese Trocadero número 83 debilidad 
congénita NE. 16 de Icampo común 
hilera 6 fosa 8. 
Victoria Solano, de México de cua-
tro meses Santa Felicia 2 B: me-
ningitis NE. 6 de segundo orden hi-
lera 6 fosa 9. 
Un feto dado a luz por María L 
Urzaiz, Monasterio número 1: com-
presión del cordón NE. 3 de segun-
do orden hilera 7 fosa 1. 
Emelina Gómez de Cuba de seis 
años Neptuno, 116 gastro enteritia 
NE. 6 de segundo orden hilera 7 fo-
sa número 2. 
Rosa Conde de Cuba de 5 meses 
Santa Ana número 25 Infección NE. 
6 de segundo orden hilera 7 fosa 
número 2. 
Andrés Lorenzo Valdés, de Cuba, 
de seis años, Mangos número 10: 
eclampsia NE. 6 de segundo orden 
hilera 7 fosa 4. 
Justo Casamayor, de Cuba, de 7 
meses San Nicolás número 203: en-
teritis infantil S E . 4 del campo co-
mún hilera 8 fosa número 5 pri-
mero. 
Francisco Salcedo, de España, de 
37 años Castillo del Príncipe: apo. 
plegía pulmonar. S E . 11 del campo 
común hera 2 fosa número 14 se-
gunde. 
Fr'irci'co Rosell. de España, de 37 
años Hospital Calixto García: he-
murragia cerebral f E . 11 del cam-
po común hilera 2 i oca número 15, 
pi \m* ra. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA E3 D E 
NOVIEMBRE 
Carmen Arocha de Cuba de 70 años 
Suárez 110: arterio esclerosis, NE. 
primera zona de segunda bóveda de 
Antonio y Federico Arocha. 
Iscar Giquel de Cuba de 61 años 
Hospital General Militar meningitis 
SIX 2Í del campo común bóveda pri-
mera de Oscar Giquel. 
. Un feto dado a luz por Amparo 
Loredo, Armas 121: aluminarla de 
la madre NE. 24 del campo común 
osarlo de Enrique Padrón. 
Dominga >Ienocal de Cuba de 110 
años Virtudes 15 arterio esclerosis 
NE. 16 del campo común hilera 11 
fosa 9. 
Dolores González, de Cuba, de 70 
años Clínica de Souza cardlopatía N. 
E . 16 del campo común hilera 11 
fosa 10. 
; Doolres González de Cuza de 70 
años Enna letra E : asistolia NE. 16 
del campo común hilera 11 fosa 11. 
Matilde Pedroso de Cuba de 34 
años San Rafael y yMazón cáncer ute 
riño NE. 16 del campo común hilera 
11 fosa 12. 
Luis Alvarez de España de 20 años 
L a Benéfica tuberculosis S E 16 del 
compo común hilera 12 fosa núme-
ro uno. 
Arthur OIsen de Noruega, de 25 
años vapor Isonomia, homicidio por 
arma de fuego, NE. 16 del campo co-
mú hilera 12 fosa 2. 
José Fernández, de España, de 72 
años. Oficios número 78", arterio es-
clerosis NE 16 del campo común hi-
lera 12 fosa 3. 
Rafaela Hernández, de Cuba, de 58 
años Corrales 271 diabetis S E 16 
del campo común hilera 12 fosa nú 
mero 4. 
Sofía Chapuzot dt Cuba de 73 años 
Cerro 472 mal de Brigth NE. 16 del 
campo común hilera 12 fosa núme-
ro 5, 
Juan Portillo de Cuba de 30 años 
Estrella 156, homicidio por arma de 
fuego NE 16 del campo común hi 
lera 12 fosa 6. 
Manuel Rodríguez de España de 38 
años Quinta Covadonga enteritis N. 
E . 16 del campo común hilera 12 fosa 
número 7. 
Rosendo Solares de España de 52 
años Egido número 2 mal de Brigth 
NE. 16 del campo común hilera 12 
fosa 8. 
Carmen Misa de Cuba de 45 días 
calle 15 número 105 enteritis NE I 
ra segundo orden hilera 7 fosa ntJ 
mero 5. 
Caridad Gutiérrez, de Cuba de I 
años Magnolia y Buenos Aires pa-
tro enteritis NE 6 de segundo ordet 
hilera 7 fosa 6. 
Laura Rojas de Cuba de 5 mesa 
Campamento de Columbia: infwlón 
intestinal NE. de segundo orden hi-
lera 7 fosa 7. 
María T. Casanova, de Cuba. d« l 
meses Sitios 52 colitis NE. 6 de se-
gundo orden hilera 7 fosa 8. 
Alipio Uribe de Cuba de tres me-
ses Sitios 87 gastro enteriti? NT < 
de segundo orden, hilera 8, fosa n4* 
mero 4. 
María L . Nerníndez, de Cuba de í 
meses Domínguez 21: gastro colltlJ 
SE. 4 del campo común hilera 8 to-
sa 5 segundo. 
Bárbara Rodríguez de Cuba de dol 
años Cañoneo, Puentes Grandes, n«« 
monía S E . 4 del campo común Wk* 
ra 8 fosa 6 primero. 
Manuel López de Es ñafia de ^ 
años Rodríguez 23 afección arterial 
SE. t i del campo común hilera 2 to, 
sa 15 secundo. 
Manuela López, como de 70 año*. 
Asilo Santovenla arterio esclerosli, 
S E 11 del campo común hilera 2 
sa 16 primero. 
Francisca Palomo de España de í» 
años Hosrdtal de Paula reuir.ati''*» 
crónico S E 11 del campo común »-
lera 2 foca 16 segund. 
Total: 25 
la Prensa Asociada 
ESPAÑA Y FRANCIA 
MADRID, 30 de Octubre # 
Se ha publicado recientemenW ^ 
" L a Correspondencia ^litaI'l lj it 
articulo sobre las relaciones « ^ 
Francia y España, el que re"e'leê  
opinión de algunos círculos 
to de la política internacional ' 
debe seguir este último país-
Después de 'estudiar la s,t°**jl 
de Europa desde la termínacW» J 
la guerra el articulista opina fl« J j | 
Viejo Continente vive hoy ^ " j , ^ ] 
absoluta dominación francesa, 
a que F r a n c a posée virtualmem» 1 
único ejército de Europa. ^¡¡M 
Aconseja en seguida la '0̂ 3̂ 
| de un grupo de naciones que se ^ 
| gan de acuerdo para derr?c5 ¿ed? 
i dominación. "España, dice, áeD ̂ ¿dk 
\ dirse a ponerse de uno de los 
• y como consecuencia d® s a - , JT* 
miento económico y milita^ 
! terminación será definitiva • |gL 
E l escritor estudia ^ ^ . ^ a M 
'causas que deben influir en líL^r 
, de España y encuentra en P " 0 1 ^ ^ 
gar la cuesUón de T á n ^ - • 
, una Francia que esta dispr~L,níJC^ 
apropiarse de Tánger, sin rej^ ^ 
1 nuestros derechos, la anu ^ e% 
.'imposible. Si Francia to"1» pjrt 
cuenta, debe comprender ^ 
I nosotros no hay disyuntiva- ^ 
. Considera por otro lado Q" ^ 
ña no tiene rivalidad con R * * 
excepción quizás de la i n ^ d VM 
Sud América, y la '-por Wj 
ductos de ambos Paisewe<ii 
tanto, agrega, el mar -« Esp»^ 
debe pertenecer a Italia > p^nd» 
más bien que a Ingdaterra 7 ^ 
"Es inútil decir, termina, H g o n ^ l 
1,,,̂  Alpmania, J8_ , M B * otro lado, con Ale ania. 
Central, los Estados de ™* & rt^ 
y Rusia, excepto la P ^ f r o s i * * ! 
ximalista, nosotros no ieu 
reses opuestos'' 
